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O F F I C I A L N O T I C E S 
REGARDING TRANSFERS 
1. Before issuing a transfer note that 
the member wishing to transfer must be 
a member not less than 6 months in good 
standing in your local. 
2. When issuing a 
across his name on his 
word, "Cancelled;' the 
(Secretary's) signature-
3. Let the member write his name in 
his dues book and also in the space pro-
vided for this purpose in the margin of 
the traveling card. 
Before accepting a transfer let the 
5. On accepting a transfer issue to 
the member a new dues book and don't 
paste the dues stamps into his old can-
celled book. 
transfer write 
dues book the 
date and your 
transferred member sign 
compare his signatures. 
his name and 
Telephone Orchard 1507 
B. BENOWITZ 
DESIGNER AXD TAILOR 
.MAKE US PROVE IT! 
I V * O KJCS CJ.5B 
_ 4'inim that onr 
ithea fit the »>.-«( 
A Trial Will Convince 
SUITS MADE TO ORDER 
\ Prom S1S.00 Up 
$2 RIVINGTON STREET, N. Y. 
DO YOU WEAR A PIN OR A BUTTON BEARING 
THE EMBLEM OF YOUR INTERNATIONAL UNION? 
IF NOT? WHY NOT? 
Get one from your Local Secretary and show your 
employer and your shopmates that you are a loyal mem-
ber of your organization. 
Named shoes are frequently made in 
Non-Union factories 
DO NOT BUY ANY SHOE 
no matter what its name, unless it bears a plain 
and readable impression of this UNION STAMP. 
All shoes without the UNION 
STAMP are always Non-Union 
Do not accept any excuse for absence of the UNION STAMP 
BOOT AND SHOE WORKERS' UNION 
2 4 6 Summer Street, Boston, Matt.. 
JOHN F. TOBIN, I V M . CHAS. t. BAlNE, 5«c V. -7V«i.. • 
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Progress of the Trade Union Movement 
Extracts from President Gomper's Report to the Convention of the Amer 
icon Federation of Labor held at Rochester, A*. ")*.. during 
, November, 1912. 
"The past year has been one of steady, 
undeterred advances toward better con-
ditions and a position of greater influ-
ence, despite severe trials. The events 
of the year have brought out the reason-
ableness and practicability of our meth-
ods, and aims. What at the time our 
critics and antagonists declared to be the 
forerunner of our ultimate disintegra-
tion, only served to bring out the devo-
tion and the tenacity of purpose of the 
membership of organized labor, the hon-
esty and stability upon which our move-
ment is builded. We have ever made 
progress surely and safely." 
"The demand for higher wages repre-
sents our conviction that a constantly 
greater share of increased social wealth 
should go to those who create it. The 
progress of humanity results from the 
elimination of poverty. Poverty means 
degrading environment and influence 
that result in intellectual and moral de-
generation. Permanent amelioration of 
the human lot must have as its basis ma-
terial resources. The next step is to dis-
tribute these products so that the great-
est number may fairly benefit thereby. 
As an element in the forces determining 
distribution, the .trade union has been 
most potent. A comparison of condi-
tions prevailing among unorganized with 
those that have employed collective" bar-
gaining, reveals unmistakable proofs of 
the beneficent results due to trade un-
ionism. Higher wages mean better 
homes,-better clothing, better food, bet-
ter bodies and minds, recreation, a high-
er standard of life.... 
"The aim for a higher standard of life 
is the incentive for the demand for a 
shorter workday. The verdicts of mod-
ern scientists arc confirming the funda-
mental importance of this demand which 
the trade union has so long been pressing. 
These scientists are warning us against 
the danger to the race from the continu-
o u s industrial strain and concentration 
6f energy in modern industry. Com-
merce and industry can be allowed. to 
exploit the leisure of the workers only 
at the expense of national welNbeing. 
The shorter workday means increased 
'efficiency of the worker in the shop, bet-
ter, longer,- and happier living, and de-
velopment of the higher emotion^ and 
feelings, It increases the productive 
period of the worker, lengthens his life, 
and enables him longer to provide for 
those dependent upon him, that the chil-
. .. . -. . * . ' . ' . . .. ' ' 
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dren may have an opportunity to taste 
of the pleasures of child life before as-
suming the burdens of the human "strug-
gle for existence." 
"The American Federation of Labor 
has ever cleaved to the old and tried 
fundamental propositions upon which we 
have builded our organization. We have 
not been deluded by fads or impractical 
visions, but have ever examined each 
new one to see whether it contained that 
one essential quality—furtherance of hu-
man welfare. We have been wedded to 
the cause and to the movement for the 
protection, development and advance-
.mcnt of the people.". . . . 
Organization and Growth 
"It is exceedingly gratifying to report 
the extension and growth of the Ameri-
can Federation of Labor, as well as the 
membership of affiliated organizations. 
The American Federation of Labor is-
sued 260 certificates of affiliation (char-
ters) during the fiscal year ending Sep-
tember 30, 1912. as follows: 
Department ; 1 
International unions 2 
State federations 2 
City central bodies
 t. 57 
Local trade unions 149 
Federal labor unions 49 
"At the close of the fiscal year there 
were affiliated to the organization: 
Departments ^ 
International unions 112 
State federations 41 
City central bodies 560 
Local trade unions 434 
Federal labor unions. . . , 156 
"The past year has been one of tre-
mendous stress, responsibility and ac-
tivity—problems, "duties, difficulties', op-
position have presented themselves in 
rapid succession. % Yet, with an honest 
and justifiable feeling of gratification, 
organized labor can review the progress 
made, for despite all hindrances and ob-
stacles, we have made steady progress. 
The struggle has been hard, the strain 
intense, the forces arrayed against r.-
more relentless than at any time before 
—and yet organized labor is stronger 
than ever. 
We have fought a good fight, and are 
cheered and heartened by our progress 
and victories. Organize! Organize! 
Organize! has been our slogan, and will 
be our inspiration for the work of the 
new vear and the years to come." 
The Progress of the Raincoat Makers' 
Union, Local 20 • 
By H. Dubinsky. 
Raincoat making is one of those comparatively 
new Industrie' which has enabled its employers 
to reap a rich harvest, while the position of 
the employees in regard to wages and other 
labor conditions has steadily been lowered. 
The trade originated in England aliout 35 
years ago. At first, as in the case of all new 
industries, raincoat workers earned good wages 
The garment» being of a high quality of 
material and workmanship, they fetched a good 
price in the market and the trade brouylit 
prosperity to those engaged therein. 
The get-rich-quick methods employed by the 
manufacturers must be held responsible ior 
the introduction of female labor, shoddy and 
cheapness. After some years the genuine 
"waterproof" cementer found himself largely 
replaced by unorganized women workers who 
had brought down the work prices. 
An attempt to organize the cementers had 
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l>een made in Manchester, England, some 25 
wars ago, and a call for a" general strike bad 
lieen issued. All the workers responded to the 
call; but not being convinced trade unionists 
and having no idea of what it meant to fight 
for a principle, some of them betrayed their 
best interests by doing the work at night time 
and had thus lost the battle. The result was 
that the erstwhile aristocratic cementer had 
gradually lost his value as a highly skilled 
workman. Within the next 15 years the 
market has been served by the tailor made 
.mvnettc garment, a sort of rain proof cloth, 
while the rubberized cloth had played a sub 
ordinate part. 
Four years ago when the rubberized cloth 
recovered and came into .vogue again it had 
found a scarcity of cementers in the Uijited 
States. This had imparted a new value to this 
skilled mechanic and for a time he earned 
good wages. So great was the demand for 
.cementers in New York that raincoat manu-
facturers induced Manchester cementers, by 
the* offer of big pay. to leave England and 
settle in this country. 
England being the cradle of Trade Unionism, 
it might have been expected that the cementers 
would learn wisdom from the unflinching 
fighters for the rights-of labor. The cementers. 
however, remained untouched by the repeated 
waves of labor ideals rising to the surface from 
time-to time. - They had learnt nothing to 
their'advantage from their British brethren 
--mil failed, to organize. They did not even 
realise that by teaching girls the trade, without 
safeguarding the rate of wage and number of 
work hours, they endangered their own future. 
In Xcw York they resorted to the same injur-
ious" expedient; and although the few intelli-
gent, workers among them had formed a local 
of the United Garment Workers, yet they 
failed to devise ways and means of tightening 
their grip on the work. , 
The Cloak Makers' Strike of 1010, which 
has stimulated the workers of many trades to 
•rganizc ami fight for better conditions, had 
likewise reached, tln^e phlegmatic, workers 
News from 
By PAULINE 
Many of the readers of the Ladies' Gar-
ment Worker know, perhaps, that the strike 
of the Kalamazoo Corset Company was turned 
into a boycott, and although not much is 
. 
First the raincoat operators joined the grand 
fighting army of cloakmakers. Tiled the 
cementers. unable to work without the opera-
tors, finally followed their example, not with-
out advantage. For, when- the victory was 
won the raincoat manufacturers' association 
signed an agreement with the Union, granting 
their demands. 
But /after the general strike the raincoat 
workers failed to consolidate their position. 
They manifested their chronic indcfTcrencc to 
organization as of yore by remaining content 
with their small Local and took no steps to or-
ganize the thousands of workers in their trade 
in New York. Even within the organized ranks 
personal interests and petty feuds and dissen-
sions racked the local and retarded its progress. 
The members' disregard for their Union and 
its officers, their non-compliance with in-
structions and their violation of union rules 
in the shops, reacted on the labor conditions 
and sapped the strength of the Union. Work 
prices dropped, hours of work increased and 
the cementers were again fast beginning to 
lose their standing as highly skilled workers. 
When I assumed office in August 1912 I 
faced a very discouraging proposition. On the 
one hand an unlimited number of learners, half 
cementers, ready to work at any price and 
hundreds of contractors and sub contractors of 
the vilest type running sweat shops. On the 
other hand, the once aristocratic English 
cementers still steeped in ignorance and .indiff-
erence, still sullen and defiant. . 
Yet, in spite of these discouraging circum-
stances 1. in cooperation with the officers and 
Local Executive Board have succeeded in in-
creasing the membership from 400 to 1400. 
We have paid in course of these three months 
Siooo.oo per capita to the Joint Hoard and 
$335-00 per capita to the International Union. 
We have paid an old debt of $200.00, and we 
now have 33 strict union shops under the 
Local's control. 
We arc looking forward to a well-disciplined 
organization and substantial improvement of 
labor conditions in the near future. 
Kalamazoo 
M\ NEWMAN a* 
heard of that boycott in;the East, it never-
theless had its effect' upon the above men-
tioned company. *"*•• 
Those of us who arc in constant corres-
J * ' ' >'• • •* 
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pondence with the brave and tireless workers 
who are conducting the boycott know ttfat 
their work has not been in vain. 
The boycott is being carried on in the fol-
lowing States, under the auspices of Local 
8a. Miss Nellie Abshire and Miss Iva Hall 
arc working in Indiana. Miss Clara Pierson 
and Miss Laura Miller are working in Ohio-
Eva La Porte and Belle Yount are working 
in Wisconsin, and the Western States, such 
as Nebraska, Iowa and Missouri, are attended 
by Miss Beatrice Phillips. 
AH of them are having great success, in-
teresting the outside people. Needless to say 
that organized labor is with them. Not only 
does organized labor help them morally, but 
also financially, for which Local. 82, and the 
I. L. G. W. U. are very grateful. 
So much is the Kalamazoo Corset Company 
annoyed by the boycott that it has instructed 
the minister of the church where Beatrice 
Phillips belongs to write and tell her to come 
back because "boycqtting is not Christian 
work." But our Beatrice knew that keeping 
girls and working them to death for four or 
five dollars a week, is not Christian work 
either, and if her employer is justified by the 
minister, why not she? So she answered the 
minister, and told him that she would come 
back only then, when she would be through 
with her work, or get instructions from her 
Union. 
Good for you, Beatrice! * 
Another way in which the boycott annoys 
the Kalamazoo Corset Company is the fact 
that Beatrice Phillips has succeeded in frus-
trating the efforts of the companyTuv trying 
to get the Commercial Club of LinpoIrL Neb., 
to impress upon the public of thxtjeity— 
through its press of course—that the strike 
was over a long time ago. Beatrice 
Phillips succeeded in proving through the 
press that the strike was never settled, and 
that it will continue as long as the company 
will continue to remain stubborn. 
The Central Labor Body, and all other or-
ganizations have helped Miss Phillips. The 
Commercial Club once more demonstrated 
its loyalty to the Kalamazoo Corset Company, 
but could not prevent the boycotting—not 
even in its own town. 
In Indianapolis, the merchants claimed hav-
ing received word from the Kalamazoo Corset 
Company that the strike was satisfactorily 
settled, but that **a certain Miss Newman re-
newed the strike without asking the I. L. G. 
W. U." Of course it did not take die girls 
long to prove otherwise. 
And so we sec that the company was ury 
anxious to block the way wherever ihe Z-.TU 
did their work.' This in itself shows :1m: :"--c 
boycott has already had its effect. 
It is further reported that several 5ale«uicn 
have been called off the road, and they were 
told that "for some time to • come they will 
not be needed." Good. 
The girls on the road arc having great times 
coming in contact with women's clubs, an-1 
getting their experience as speakers, telling 
their story and getting into the press. 
When one stops to think that this has. been 
their first strike, and that in such short time 
the girls have gained so much, the strike for 
them will never be lost. 
The girls may congratulate themselves upon 
their courage, and their Local Union, while 
the I. L. G. W. U. may be proud of having 
such good, loyal workers for the cause of 
labor. 
Copy of Card Spread Broadcast 
by the Corset Workers 
of Kalamazoo 
The members of the Ladies' Gannon; 
Workers' Union, Local No. 82. were com-
pelled to strike in order to maintain a living 
wage and moral conditions in the Kalamazoo 
Corset Company's factory at Kalamazoo. 
Mich. In order to help my sisters in their 
economic struggle, and to maintain living 
wages, and moral conditions in the KALA-
MAZOO CORSET Company's factory. I re-
fuse to purchase or wear an AMERICAN 
BEAUTY, MADAME GRACE or IRIS. 
CORSET, and will lend my influence to have 
others do the same. 
Name 
Address 
The New Female of the Species 
By Mrs. S. J. Stacy 
With apologies to R. Kipling and dedicated ;•• 
Pauline Newman and Josephine Casey / " 
their Work in the Corset Workers' Strike 
We have had a good example, 
With our women here in jail, 
That the "Female of the Species" 
Is more deadly than the Male. 
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Said the Almighty Judge Knappen, 
Sitting close to the rail: 
'Give the 'Female of the Species' 
Ten days more than the male." 
She will be weakened by close confinement, 
Her cheeks will get to he pale; 
But "Manager Hatfield" says he finds her 
.More determined than the male. 
Her brain is always working. 
She is clamoring for the vote. 
"We've got to take quick action, 
Or she's going to get our 'goat.'" 
"And in making my decisions, 
Though the evidence is frail, 
fin going to.break her spirits, 
By sending her to jail." ' 
Now, that little bible story, 
About women not being strong. 
I hope you will all forget it; 
For I find it is all wrong. 
I hope that all good Unionists 
Will see wisdom in "NO •HA11-." 
For the "Female of the Species" 
S'mofe determined than the male. 
And on Wednesday morning 
The price was paid, no deal, 
"Hatfield*' rushed back to Knappcn 
Like a mad, frightened seal. 
Saying, "Grant me an injunction, 
Quick, 1 pray! 
ANOTHER -Female of the Species" 
Came this Way!" 
Josephine Casey 
(A Character Sketch) 
By Inis H . Weed in the "American Magazine. 
Ten yeafrs ago Josephine Casey had 
charge of a station on the Chicago Ele-
vated Railway. When its men employees 
began to organize a union they never 
thought to include the girls. So Joseph-
ine Casey suggested.—"We'll just or-
ganize one of our own." They did. She 
was .their leader and the company grant-
ed their petition for better pay as well 
as that of the men. 
Then, two years later, she established 
the comradeship of workers between the 
girls and the men by persuading the girls 
to refuse a second advance in wages until 
the men's second petition for increased 
pay should l>e granted. Far-sighted, she 
>aw almost at once both the spiritual and 
economic value of solidarity. 
At last, it was announced, in the joint 
meeting of men and women employees 
that the company had decided to increase 
the men's pay, but not the girls'. Natu-
rally, the girls protested, but some of 
the men were afraid to refuse this offer 
lest a raise might not be granted them 
again. W e r e they going, to forget the 
personal sacrirjee the girls had made? 
JOSEPHINE CASEY/ .. 
At the critical moment when their 
chance was trembling in the balance, 
\ 
\- \ 
• 
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Josephine Casey saw, by some flash, the 
company's purpose, to start dissention in 
the Union. Instantly she rose from the 
secretary's chair and said,—"I move that 
this offer be not accepted and the meet-
ing adjourn. All in favor rise!" At the 
suggestion of her uplifted arms every 
man rose to his feet. Out in the street 
they said.—"What'd we do that for? 
She isn't the president." 
The next day an official came to her 
station and said,—"Y'ou've gone a little 
too far this time. Do you think you 
own this road?" "The votes are what 
count. They voted with me, and they'll 
vote with me again," was her reply. She 
had been rash but the crisis justified her 
action. It won every girl on the road an 
increase of 10 per cent., and strengthened 
the comradeship of workers. 
The women's club heard of this y<4;ng 
labor leader and asked her to attend their 
national convention, to represent women 
in industry. Slender and graceful, 
there is always a certain distinction about 
her even in a $7.50 suit. , 
The clubwomen looked at her. "Why, 
you're not typical working girls," com-
mented one clubwoman after another to 
Josephine Casey and a representative of 
the glove industry. Thisj exclamation 
many times repeated was tob-niuch for 
an Irish sense of humor. When some 
one across the dinner table began,—"Why 
you're not typical—" Josephine Casey 
turned to the other union girl with, 
"Stick your knife in your mouth. They 
expect it." 
As organizer of the International Gar-
ment Workers' Union her real work has 
been found. Josephine Casey stands for 
a living ivagc and arbitration. She is no 
walking delegate stirring trouble for an 
occupation. If a strike is inevitable her 
advice is,—"Don't antagonize the public 
by unnecessary violence." 
She is helping thousands of men and 
IMENT WoKKtR 
women to become what Lincoln Stefan* 
calls "spiritually organized." Her fi>M 
task as, organizer is welding together 
immigrants of many nations and con-
flicting prejudices. During the big pro-
tracted garment workers' strike in 
Cleveland thq settlement people used IJ 
say,—"Miss Casey is conducting this 
strike in seven languages and dumb 
crambo. All the Italian girls can say is 
'Meesa CasaT : Steek- togetha! Yes. 
steeck togetha! '" Her success in pull-
ing with varied people may be gauged -
by the love (he Jews bear her on Xeu 
York's East Side. They have adopted 
Josephine Casey by translating her iir<t 
name. "Yoshke" they call her. 
One must live through a strike,to ap-
preciate the strain of her work. She 
must first do everything in her power 
to make clear to the employer the po>i 
tioti of the workers, also her position as 
a representative of the International 
Garment Workers' Lnion—that she 
comes to help negotiations, not to hinder. 
Courage must be breathed into wavering 
strikers. A cheerful face must be kept. 
She must urge and urge again the folly 
of needless violence. I'pper and middle 
class prejudice must be faced. There is 
the heartsickening task of trying to get 
the truth of the strike situation before 
a public in the hands of a capitalized 
press. There are funds to be raised 
and harmony to be maintained. If the 
.strike draws out into weeks and mouths 
there is suffering to face. 
A heavy task, indeed, for one frail 
pair of shoulders, but there is the recom-
pense of knowing that these struggle-
secure to men and women better wages 
and better conditions under which to 
work. Whatever success this young 
labor leader has she always attribute 
to the garment workers themselves. f»* 
the secret of her courage is her faith in 
people. 
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Monthly Meeting of the G. E. B. 
Extracts from Minutes. 
The Monthly Meeting of the General Ex-
ecutive Board was held November 2nd, 1912. 
at 32 Union Square, New York. 
Present : A . Mitchell, S. Slotchin, H. Dubin-
sky, S. Lefkowitz, John A. Dyche, B. Witasli-
kin and H. Kleinman. President A. Rosen-
berg in chair. 
Brothers Lubinsky and Moskowhz, who had 
attended as a committee from the Presscrs' 
Union, Local 35, explained that the Local re-
fused to honor the transfer of Brother An-
tonio Zizzo for the reason that he had ob-
tained a membership book from the Waist 
Makers' Union, Local 25, under false pre-
tences. Zizzo admitted upon cross examina-
tion that neither at the time of his application 
for membership to Local 25 nor since has he 
worked in any branch of trade under the 
jurisdiction of that Local. The action of 
Local No. 35 in asking him to pay the differ-
ence in the initiation fee was therefore up* 
held. 
Upon request of a committee of the Waist 
and Dress Makers* Union, Local 25, consist-
ing of Brothers A. Baroff, P. DiNeri and S. 
Portnoy, the Board decided to call a confer-
ence of the Executive Board members of 
Local 25 and the Amalgamated Ladies Gar-
ment Cutters, Local No. 10, respectively, in 
order to bring about co-operation and com-
mon action between the two locals in the 
active preparation for a General Strike in 
the waist trade. President Rosenberg and 
Secretary Dyche were appointed ex-oflklo 
delegates to this conference. The Board also 
agreed to grant the request of Local 25 to . 
appoint an English speaking organizer for 
the women workers in their trade. 
Upon the request of Miss Rosenfeld of the 
Joint Board of Boston for financial assistance 
in the strike at Julius and Levine, a dress and 
skirt shop of that city, the President and 
Secretary-Treasurer were empowered to do-
nate a sum not exceeding $100.00. 
Brothers Wander, Levine and Fishcl, a 
committee of the Skirt Makers' Union, Local 
23. called the Board's attention to the result 
of investigations showing that a considerable 
number of skirt and dress shops in New 
York City are making cloth and linen* 
dresses exclusively. This in the opinion of 
the committee entitled Local 23 to a change 
in their charter, giving them jurisdiction over 
this dress trade. President Rosenberg ruled 
that the matter must be referred to the next 
quarterly meeting to be held in December. 
Upon request from Los Angeles Cal.. for 
an organizer, the Board agreed to send an 
organizer to the Pacific coast at the first 
opportunity. 
A communication was read from the La-
dies' Tailors and Dressmakers' Union, Local 
38, complaining that the organizer of the al-
teration tailors of the department stores has 
been compelling the alteration hands em-
ployed by Lord & Taylor, members 01 Local 
38, to transfer their membership to Local 9, 
notwithstanding the decision of the Toronto 
convention, giving Local 38 jurisdiction over 
the department stores of New York. 
Agreed that since Local Xo. 38 has neg-
lected to assume control over the department 
stores, which have been left under the con-
trol of the Cloak and Suit Tailors, Local 9, 
the members referred to must transfer their 
membership to that Local. 
Secretary Dyche reported that the paid up 
per capita for the month of October had 
reached a membership oi 97.300, and that he 
had bought $5,000 worth of 4^4% city bonds. 
Agreed to have the bonds deposited in safe 
deposit vault and that President Rosenberg, 
Secretary Dyche and Vice Presidents Witash-
kin and Kleinman act as trustees. 
Vice President Mitchell submitted the fol-
lowing report containing the result of his in-
vestigation of the shops controlled by the 
Children's Cloak and Reefer Makers Union. 
Local 17: 
To the President and General Executive 
Board. . . . 
When the committee originally consisting 
of myself, Vice President Sigman and V. P . 
Kleinman have had the first meeting to de-
liberate upon how best to <arry out the de-
cision of the Convention in the. matter ' of 
Local No. 17, we decided to make an investi-
gation in order to determine which-* shop is a 
cloak shop and which a reefer shop. Accord-
ingly we have applied to Local No. 17 for 
permission to visit their shops. Local No. 17 
gave us the necessary credentials for this 
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purpose. We have reported this plan of 
action to the New York members of the 
Board and received their approval. V. P. 
Feit ha^ been appointetd to replace V. P. 
Kleinman, but as soon as we started work V. 
P. Feit was ordered to Buffalo and V. P. 
Sigman left for Boston, and the work de-
volved upon myself. I have then asked the 
Executive Board of Local No. 17 to allow 
one of their members to accompany me to the 
shops, but as this request was not grantetd I 
determined to carry out the work myself. 
Before proceeding to place before you the 
facts and figures, I think it necessary to give 
you a clear idea of the method I pursued. I 
consider that it was not sufficient merely to 
visit and ascertain the particular work being 
made in those shops. My plan was for a 
more thorough investigation, and this is how I 
proceeded. 
On my visit to the shops I interviewed the 
employer, the designer and the foreman in 
turn. I -then freely conversed with the em-
ployees of the shop, at least with those who 
have" been employed there for more than six 
months. In this way I have been able tp dis-
cover the character of the shop. When I 
became sufficiently clear as to the particular 
work being made in that shop, or if I found 
that it was a cloak shop, I asked the- em-
ployees for their constitution books,/ arid I 
noted down the locals to which they belonged, 
their ledger numbers and to which locals tney 
would ultimately have to be transferred. You 
can see this clearly from the lists I have 
prepared for each shop. When I came into a 
shop that makes 50% cloaks and 50% reefers, 
I first tried to find out whether there was any 
special department. Where that was the case 
I divided the employees according to depart-
ments. Otherwise I divided them according 
to the work they are mostly engaged on. I 
found that it was not true that one day an 
operator makes cloaks and the second day he 
makes reefers. Those who make long cloaks 
are engaged exclusively on such work and the 
same thing applies to reefers. The lists 
plainly state the work that each employee 
makes. 
» I have visited 80 shops. In these 80 shops 
there are 2,330 employees, excepting pressers 
and cutters. The list clearly shows the num-
ber of employees working in each shop. The 
shops may be divided as follows: 
Thirty-five (35) reefer shops, or such shops 
that make between 75% and 100% of reefers. 
Thirty-one 131) cloak shops, making be-
tween seventy-five and one hundred per cent, 
of plushes and long coats. 
Fourteen (14) shops that make 50% of long 
coats and 50% of reefers. 
In these eighty (80) shops there are em-
ployed 298 members of Local No. 1 and 56 
members of the Locals;38, 23, n -and 20. 
I also found eighty (80) employees who do 
not belong to the union at all, mostly fin-
ishers. , * 
Five (5) shops are Association shops ai 
tended by the business agents of the Cloak 
makers' Union. 
The following initials on the lists denou-
the work on which every member is engaged 
Thus: L. G. stands for Ladies' Garments, F . 
for Finisher; B. F., Button Finisher; L. P . 
Ladies' Plushes; R. P., Reefer Plushes; P. O. 
Plush Operator; R. O., Reefer Operator; 0. 
DL Operator on Long Coats. 
Of the employees in the eighty shops the 
following members will have to be transferred 
from one local to another: Six hundred and 
thirty-two (632) from Local 17. twenty-five 
(25) members from Local 23, two (2) from 
Local 38, two from Local No. 9 and one from 
Local No. 20 will have to be transferred to 
Local No. 1. 
Three hundred and fifty-two (352) from 
Local No. 17, thirteen (13) from Local No. 
23, and one from Local No. 38 will have to 
be transferred to Local No. 9. Eleven from 
Local No. 1, five from Local 23, two 
from Local No. 9, and one from Local No. 20 
will have to be transferred to Local No. 17. 
because they work as reefer operators 
In my opinion this plan can be carried out 
harmoniously and without friction and th<-
members concerned will derive great benefit-
therefrom. They will get high prices on the 
garments ahey are making wherever that i-
necessary and will not have to slave so much 
A number of the employees have informed 
me that they do the work of two people and 
cannot earn their full wages. Now, if the 
shops should be arranged and divided in ac-
cordance with my plan, there will remain a 
number of shops which make 50% cloaks and 
50% reefers. In some reefer shops there will 
be a number of finishers belonging to Local 
No. 9, and in a number of cloak shops there 
will continue to be special departments for 
reefers. So far as the pressers are concerned. 
a business agent has been put on to control 
them, so that Local No. 9 also will have to 
appoint a business agent to control the finish-
ers. In order to avoid confusion arising from 
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putting on so many men, I recommend that 
Local No. 17 shall belong to the Joint Board 
and shall be reqyired to pay the same per 
capita that other locals pay, in order that the 
shops should be sufficiently controlled by the 
Cioakmakers* Union. My opinion is that the 
various employees will derive great' benefit 
from this plan. 
Respectfully submitted, 
A. MITCHELL. 
Upon motion the report was adopted and 
a committee consisting of President Rosen-
berg and Vice Presidents S. Lefkowitz, H. 
Kieinman and A. Mitchell was appointed to 
meet the Executive Board of Local 17 for 
the purpose of carrying Vice President 
Mitchell's recommendations into effect. 
President Rosenberg reports having sent 
Brother Pierce to Toronto in the interests of 
the cutters there. Also that charters have 
been issued to the Ladies' Garment Workers 
of Seattle, Wash., Local 28; the Ladies* Tail-
ors of Cleveland, Local 39; the Ladies' Gar-
ment Workers of Des Moines, Iowa, Local 
46, and tlie Waist, Dress and White Goods 
Workers of Chicago, Local 51. 
Respectfully submitted, 
JOHN A. DYCHK, . 
Gen. Sec.-Treas. 
Reports of Organizers 
Vice-President Polakoff's Report. 
Chicago, lit. 
This time I have pleasure in reporting 
good progress in this city. The Cloak Makers' 
Union, Local 44, has within the last month 
doubled its -membership. The credit is due to 
the labors of the Organization committee who 
have stuck to their guns despite the bad season-
We have finally succeeded in raising the due.! 
of the men from 15c to 20c weekly and of the 
women workers from 35c monthly to 15c 
weekly. These dues will cover the subscription 
of every member to the Ladies* Garment 
, Worker and the New Post, The local will 
arrange that these publications be sent free to 
every member's home. Every member will 
also be entitled to not less than 6 weeks sick-
benefit in course of one year, at $5.00 a week, 
three weeks during the first six months and 
three weeks during the second six months. 
The payment of these dues has come into force 
November 1st 
On Monday November 18th, Attorney Meyer 
London has addressed a mass meeting of all 
ladies garment workers in this city. As might 
be expected the meeting was attended with 
.'Krcat enthusiasm and success. The Cloak 
Makers'- Union has contributed about one 
fourth of the expenses of London's visit, 
namely, about $5000, while the General Office 
will defray the railroad fare and incidental 
expenses. We expect .substantial results to 
follow from this meeting. . 
Ladies ' Tailor- . Local 71 , 
The three weeks truce called by the Union 
in its prolonged strike against the ladies tailor:. 
ing employers has given the latter false hopes 
that the Union has abandoned the fight. So 
far from this being the ease, the Union has 
taken decisive steps in stregthening its position. 
Like the Cloak Makers, Local 71 also has 
raised its dues in the same way and accom-
panied by the same benefits as already mentioned 
in the case of Local 44. Those of the women 
workers who will prefer lo pay the same dues 
as the men will naturally be entitled to the 
same benefits. Notwithstanding the gratuitous 
prophecies of a few wiseacres, the members 
cheerfully pay these higher dues, convinced 
that this will in the end improve their position 
by rendering the union strong and powerful. 
Nor has the prolonged strike damped the 
enthusiasm and loyalty of the members. Up-, 
on- a call for financial support the members 
at„ a special meeting dived deep into their 
pockets and raised nearly one hundred dol-
lars. Let the employers, therefore, not de-
lude themselves with false hopes. The em-
ployees stand as pat as ever and their -cause 
must triumph sooner or later. The Grievance 
Cpmmittec of the Chicago Federation of La-
bor and the Women's Trade Union League 
arc trying to arrange a settlement and a con-
ference is expected. The Union doesNnot, 
however, anticipate any definite results from 
this conference-and is pursuing its organizing 
work regardless of*any event, and renewing'its 
strength for a resumption of the fight for an 
eight-hour day as soon as" a favorable oppor-
tunity arises. 
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A New Union of Waist, Drees and White 
Goods Workers i n Chicago 
t 
A charter has been issued by the General 
Office this month to a new union of workers 
in the above trade, Local No. 5 ' . which I 
have succeeded in organizing. At the In-
stalation Meeting addresses were delivered by 
Miss Gertrude Barnum, Miss Josephine Casey 
and representatives of Locals No. 44 and 71 
who came to tender their best wishes and 
congratulations. The number of workers em-
fployed in this trade is estimated roughly at 
between 10,000 and 15,000, 80 per cent of 
whom are women workers. These workers 
receive very small pay, ranging between $3.00 
and $10.00 weekly and the hours arc not less 
than 54, but often more. In many shops no 
Jewish girls are admitted for fear of their 
protesting against the bad conditions. The 
same discrimination is practised against men 
of the Jewish race and for the same reason. 
Vice-President Strassberg has been elected 
treasurer of the new Local, and everything 
points to a growing and successful organiza,-
tion. 
Des Moines, Iowa 
Fresh ground has been broken in £>cs^  
Moines, Iowa. Thanks to information I 're-V 
ceived fromv Brother Houser, formerly of -
Local No. 44, a new local of Cloakmakcrs in 
this city has been organized. I communicated 
with President Rosenberg and he sent a re-
quest to the organizer of the American Fed-
eration of Labor. A meeting was called and 
Local No. 46 has been organized and duly 
chartered. 
Cloak Makers* Union of Toledo, Local 67 
By appointment with the Local officers I 
addressed a very successful mass meeting in 
Toledo, Ohio, on November 9th, which re-
sulted in the faith and confidence of the 
members in the Union being strengthened. 
Some trouble and misunderstanding has arisen 
among the pressers, some of whom are work-
ing piece work and some week work. They 
are anxious to have introduced a uniform 
system of week work. But owing to the end 
of the season I persuaded them to postpone 
their agitation until the* beginning of next 
season, when it will be more opportune to 
approach the employers with such a demand. 
I understand that upon the request of the 
women workers for a separate local, Vice-
President Feit will organize them in a few 
weeks. 
Cleveland, Ohio 
I also paid a visit to Cleveland and at-
tended a meeting of the Joint Board. The 
Locals there have amalgamated in one Local 
Union in the same way as in Philadelphia. 
This has been done in order to save expenses 
and to concentrate their energies for organ-
izing work. The employers are still discri-
minating against the loyal workers and great 
credit is due to these members for their per-
sistence in maintaining the Union despite 
difficulties. It is to be hoped that at the next 
meeting of the General Executive Board the 
Cleveland situation will be discussed in detail. 
St. Louis, Mo. 
Early last month I visited St. Louis and 
addressed a mass meeting. I have also or-
dered the locals there to form a Joint Board 
in accordance with our constitution. The 
situation in that city has not changed since 
last month. 
S. POLAKOFF. 
VICE-PRESIDENT SIGMAN'S REPORT 
Boston, Mass. 
The Boston Locals, Cloakmakers, Local 56. 
Pressers, Local 12, Cutters, Local 73t a»d 
Waist Makers, Local 49, are continuing their 
organizing work despite the approach of the 
slow season, with much success. 
The Joint Board of these locals arc carrying 
on the strike at the firm of Julius & Levin and 
the Kern Skirt and Dress manufacturers. 
The strike has entered on its seventh week. 
For the Cloak Makers' Union it is important 
that this strike should be won and the locals 
are doing their utmost to accomplish that 
end. The majority of the strikers arc women 
workers and they are also the best and the 
bravest. The International Union is expected 
to give a helping hand. 
In course of the month three mass meetings 
were held. The first of these was in connec-
tion with the Ladies' Waist Makers, Local 
49. Miss Rose Schneiderman, sent by the 
General Office, was one of the speakers. Miss 
Schneiderman has done much good in arous-
ing the members to new activity. 
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The second meeting was held under the 
auspices of the Ladies' Tailors' Union, Lo-
cal 36, and was ,a great success, many new 
members having joined the ranks. Within 
the last few months Local 36 has succeeded 
in organizing a number of shops and the out-
look for the future is distinctly promising. 
Among the new members are several true and 
devoted unionists, who contribute towards 
making the mass meetings interesting and 
lively. For January 17, 1913, the Local has 
arranged a ball in the Odd Fellows Hall. This 
will have the effect of strengthening the ranks. 
The third meeting was held in connection 
with the Pressers' Union, Local 12. This 
meeting also was well attended. Many old 
timers who had dropped out of the ranks 
through various causes came to the meeting 
and .there was unanimity as to the measures 
to be adopted for improving trade conditions. 
The employers in the cloak, skirt and dress 
trade of Boston do not at all relish the or-
ganizing activity of the locals and they are 
resorting to their favorite means of checking 
its progress. The present slackness has sup-
plied them with the opportunity of practising 
discrimination. Especially is this the case 
with the big manufacturers who are laying 
off active union men. This policy, if per-
sisted in, will rather tend to increase the 
sentiment for unionism. It might even cause 
a general conflict. 
The Joint Board of Boston, which is com-
posed of earnest and devoted members, is 
doing good work for the cause. Much credit 
is due to Brother Richmond, the chairman, 
who is giving up all of his time to the work 
of the Board. An entertainment for the 
benefit of the strikers has been arranged for 
December 17, at the Odd Fellows Hall. A 
mass meeting for al! ladies' garment workers 
is also being planned and it is proposed to 
invite Attorney Meyer London as the chief 
speaker. 
tended. The feeling among the members of 
these locals for a general strike is very 
strong. Many of them are very active, visit-
ing shops, distributing circulars and organiz-
ing the employees at the shop meetings. 
The active members of Local 62 have suc-
ceeded in organizing a few shops and have 
initiated 90 members within a few days. 
I have succeeded in bringing these locals 
under my influence. They eagerly act on my 
advice in the matter of organizing the shops, 
and they arc confident of ultimate success. 
I have attended several meetings of the 
Dress Makers of Brownsville, Local 72, and 
helped them to arrange two mass meetings. 
I have likewise helped to organize a Brooklyn 
branch of Ladies' Tailors. 
Local 38 has quite recovered from the late 
setback, both numerically and financially, and 
is now in good condition. The Local has re-
cently been able to acjjust difficulties with the 
Merchant's Society of Ladies' Tailors. In 
this I have given much assistance, and have 
also organized 50 non-union people employed 
in Hickson's shop. 
So. far as Locals 41, 50 and 62 are con-
cerned, they will need at least $25.00 every 
week from outside sources, for the next 8 
weeks, for organizing expenses, to enable 
them to carry on a successful agitation. 
These locals are too poor to advance the 
money from their treasuries. If the Inter-
national Union will donate this sum every 
week the agitation will have the best results. 
Respectfully submitted, 
ABE. MITCHELL., 
Vice-President Mitchell's Report 
On October 4th President Rosenberg ap-
pointed me to assist the organizing of the 
Wrapper and Kimono Makers, Local 41'. Chil-
dren's Dress Makers, Local, 50, and White 
Goods Workers, Local No. 62. 
I have since visited the Executive Boards of 
all these locals and have arranged mass meet- » 
. Keir Hardie on his recent visit said that 
Socialists would have a better right to criti-
cise the A. F. of L, when they had shown 
they had built an organization of equal size 
and usefulness. His remark was made evi-
dently not for the purpose of encouraging 
them to try to build an opposition union move-
ment, but to call their attention to fcjie fact 
that the A. F. of L. was a giant organization 
of Labor, representmg the workers of the 
country and entitled to the support of all 
•*" n i a n a incci - - - * t*i „- rf/n»f.«*#' 
. .
 T , • , .• ' frends of the working chss.—Shoe Workers 
»ngs, one in connection with Local $0 and two " c u u s w 6 -
with Local 41- These meetings were well at- Journal 
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Editorial 
The New O u r Socialist friends for 
York Call's
 r e asons best known to them-
selves, found it necessary to 
make the question of Industrialism which 
they brought up at the Convention of the 
A. F . of L., in the form of a minority 
report to the committee of Adjustment, 
a party question. Why they have done 
so we fail to comprehend. Among the 
delegates at the convention who sup-
ported the minority report have been 
people who are well known for their 
allegiance to others than the Socialist 
Party. Still the "Call" found it neces-
sary to roast every delegate who spoke in 
opposition to the minority report or who 
spoke against Industrialism, and with its 
usual "fairness" reported our General 
Secretary to have attacked the Socialists 
and as having said they are people who 
started the "trouble". As a matter of 
fact, what our General Secretary did say 
was "that the feeling of solidarity of 
labor will not be strengthened by organ-
izing the workers on industrial lines and 
thus minimize jurisdictional fights. He 
gave the experience he gained in our 
Organization which is composed of vari-
ous branches of the Ladies' Garment 
trade. At our Conventions and the meet-
ings of our General Executive Board 
most of our time is spent on trying, so 
far with little success, to adjust juris-
dictional fights, and that those jurisdict-
ional fights are carried on by men who 
are known for their advocacy of industri-
alism and socialism. At the Toronto 
Convention every progressive reform and 
proposition which came from the Inter-
national officers, such as the reduction 
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of initiation fee in locals from $25.00 to 
$10.00, an increased Per Capita, the 
racing of a fund for the purpose of 
organizing the unorganized branches of 
the ladies' garment trade, has been op-
posed and voted down by the very people 
who preach class consciousness and in-
dustrialism. The professed industria-
lists and class conscious revolutionists 
have openly stated that the reason for 
their opposition to the raising of the Per 
Capita, or in other ways increasing the 
powers of the General Executive Board, 
was for fear that the General Office may 
use it for organizing and calling strikes 
in unorganized trades of the ladies' gar-
ment trade and thus jeopardize the posi-
tion of those locals which have gained 
a better position and have accumulated 
funds to protect it, and that the high 
initiation fee is necessary in order to keep 
the mens' garment workers and others 
of the garment trades from entering 
into their organization. The jurisdic-
tional fight between the delegates of our 
cloak operators, Local I, and reefer oper-
ators, Loc. 17, which practically paralyzed 
the activities of our last Toronto Con-
vention, has been carried on by ardent 
Socialist Party members and the same 
applies to the present pernicious juris-
dictional fight between Local No. 23 and 
f-ocal No. 25. He invited the Miners' 
delegates and others who came to the 
A. F. of L. Convention to convert to the 
ideas of industrialism the unconverted 
to come to New York City and help to 
adjust the jurisdiction fights among the 
advocates of industrialism in our own 
Organization. He also stated that the 
question of industrialism is a purely 
technical proposition and it must come 
from the work-people themselves inter-
r e d . He stigmatized as half baked 
theorists those people who think they can, 
by passing resolutions, or amending the 
kw s of the A. IJ\ of L. force into in-
dustrialism organizations which foun* 
this form of organization impracticable 
Want of 'piiat many of the ad 
Solidarity vocates of class solidarity 
Exemplified at ' 
the Convention a n d class-consciousne* 
of the working people <\ 
not follow it up and carry it out in then 
own organization, where they find it in 
convenient, has been examplificd at thk 
very convention, when the fight between 
the delegates of the Printing, Pressmens' 
and Assistants' Unions on the one hand 
and delegates of the International Typo-
graphical Union on the other, came up 
for discussion at the convention. Dele-
gate Max Hayes of the Typographical 
Union defended the action of their Or-
ganization for refusing to go on a sym-
pathetic strike to help the Pressmen in 
Chicago, on the ground that such action 
must necessitate the breaking of the 
agreement which his Organization has 
with the Publishers Association of 
Chicago. This was the contention of the 
leader of the Socialist faction who ran 
in opposition for the Presidency of the 
American Federation of Lal>or. It 
proves again that it is very easy to use 
fine phrases and to profess allegiance to 
abstract principles, hut it looks quite dif-
ferent when its application may effect 
the interest of one's own person or 
organization. 
In an Opinion filed Oc-
»!*f! • i°!>cr 2 n d ' !912* * s S u -
5 S 2 d i>rcmc Cm,rt of I1,inbis 
Shop" practically upheld the right 
. of workmen to insist upon 
a "closed shop." \ 
It was in the case of the Street & 
Electric "Railway Employees' Union and 
contained the following clause. 
' "Any employee may refuse to work 
with another employee who is for any 
reason objectionable to him, provided his 
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refusal does not violate his contract with 
his employer, and he does not commit'an 
actionable wrong against the other em-
ployees by merely notifying the employ-
er that he will not work with such em-
ployee, even though the latter is there-
upon discharged by his employer. 
This decision is of tremendous im-
portance to Labor Unions and is in 
cheerful contrast to the Illinois Supreme 
Court decision against the Typographical 
Union, when they were making their 
great fight for the eight-hour day. In 
that case it was decided that "every per-
son shall be protected in the right to 
enter into contracts, or in refusing to do 
so, as he shall deem best for his own 
interest, without interference by others." 
Trade Union women, as 
a rule, attach more impor-
tance to the trade union 
ballot than to the political-
vote, much as they care 
about the latter, their argument being 
that without economic independence it 
Working 
Women 
and 
Suffrage 
is next to impossible for them to be 
politically or socially independent. They 
realize that none of the old political par-
ties has done much to improve their 
wages, they point to the. past to prove 
that it has been to trade union accom-
plishment far more than to legislation in 
this country that workers are indebted 
for improved conditions of work and 
life. 
Women trade unionists, however, are 
fully awake to ; the advantages to be 
gained by a political vote. They know, 
moreover, that their need for the ballot 
makes a far more fundamental appeal 
than the century-old claim of property-
holding women for representation be-
cause of taxation. They understand that 
their very lives, as well as all the ar-
ticles of their property, are taxed with-
out their representation. 
Therefore while we do not find union 
girls nibbling "angel food" at every suf-
V frage pink tea, whenever they mount a 
/Suffrage platform they distribute sub-
stantial food for thought. 
Re Article XII, Section 14. 
TO ALL AFFILIATED L( 
'Greeting: 
I wish to call your attention to the fact 
that the Quarterly Report for the quar-
ter ending September together with the 
Green Sheets are due. Will you please 
forward the same as soon as possible. 
Should you fail to comply with this re-
quest your local will be liable to a fine 
of $5.00 in accordance with Article XII, 
Section 14, of the Constitution. 
You will also please take notice that 
in accordance with the revised Section 4, 
Article XII, the "Financial Secretary of 
a Local Union shall immediately after 
the first meeting of each month fill out 
the monthly report blank issued by the 
General Secretary-Treasurer and for-
ward the same together with the dupli-
cate Green Sheets." This amendment 
goes into effect beginning with the month 
of October; you will therefore please 
forward the monthly report, together 
with the green sheets at the end of every 
month. 
Fraternally yours, 
JOHN A. DYCHE, 
General Secretary-Treasurer. 
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Monthly Bulletin of Stirring Events 
Report on the cloak and skirt shops con- of April the number was 598, the slight de-
trolled by the downtown office, situ- • crease at the end of September is due to rc-
ated at 151 Clinton Street movals and other causes. 
Other figures in this report give the nature 
Issued by Manager J. li'oolf of the shops. Thus there are 244 cloak shops, 
140 skirt shops, 30 suit shops and n dress 
This report for the six months ending Oc- shops. Of/these, 346 shops close on Satur-
tober, 1912, gives the number of shops and day and 79 close on Sunday. 356 do their 
stores of the district as 570. Of these 425 pressing with gas irons-and only 69 have 
arc shops and i45-.arc stores. At the beginning electric irons installed. 
Nationality and Number of People Employed in Entire District 
(In Shops) Hebrew , Italian Russian Women Total 
Jacket Operators 2,295 14 29 2,338 
Finishers 2,066 , 440 22 1,305 2,528 
Skirtmakers 876 3 2 881 
Pressers 1,147 4 28 1,179 
Skirt Basters 98 2 . . 58 100 
Tailors 30 . . . . . 30 
Samplemakers 20 . . . . . 20 
Cutters 211 . . . . . 211 
Total in Shops 6,743 - 463 8 | 1.363 7.287 
• (In Stores) Hebrew Italian Russian Women Total 
Jacket Operators ; — 231 . . . . . — 231 
Finishers 267 . . . - . 32 299 
Skir tmakers . . . . 57 . . . . . 57 
Pressers 119 . . . . . — 119 
Skirt Basters . . . . . . - - — 
Tailors 52 . . . . . — • 52 
Samplemakers.' 4 . . . . . — 4 
Cutters... 22 . . . . . — 22 
Total in stores 752 . . . . . . — 752 
Total in shops 6,743 463 8 l ''303 7.287 
T O T A L , 7.495 463 8 l '.395 8,039 • 
The interesting fact brought out in the the newest immigrants who are not acquainted 
report is that the majority of these work- with conditions and who are ignorant of and 
places are owned or conducted by contractors indifferent to Unionism. Secondly, they in-
and sub-manufacturers, namely, 206 contrac- ftuencc their employees by all manner of un-
tors and 50 sub-manufacturers, as against 169 founded excuses to make reductions off the 
manufacturers. In other words, 256 middle-* settled prices. It has happened over and 
men standing between the manufacturers and again, when these reductions have been dis-
'•lie workers. covered by the union representatives, that the> 
Nominally the manufacturers are pledged greedy contractors have been made to pay 
under the protocol that the employees work- oyer these unpaid wages, ranging for many 
ing for their contractors shall enjoy the same weeks, in one lump sum. The misundcrstand-
anion conditions as obtain in the inside shops, ings frequently arising between the manufac-
fbe contractors, however, frequently manage turers and their employees are accentuated 
'"' evade these conditions by all manner of by the widely prevalent contracting system. 
subterfuge. In the first place, they employ in the Ladies' Garment Trade. 
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Cincinnati, Ohio 
The Ladies' Garment Worker of Cincinnati, 
a special publication issued by the Joint Board 
of the Cincinnati Locals, 48, 63, 85 and 98, on 
the occasion of their second annual ball, given 
on November 30, briefly relates the history 
and progress of the locals affiliated therewith. 
We cite a few pertinent facts therefrom. 
The Cloak Makers' Union, Local 63, claims 
priority on account of its having been in the 
field some five years. Next in order comes 
the Pressors' Union, which as Sub-Local 63, 
has been in existence for four years. About 
a year and a half ago, however, the Pressers 
were granted a separate charter as Local 98. 
The skirt makers organized three years ago 
as Local 85 and the cutters, Local 48, some 
two years ago. 
The locals of Cincinnati are thus com-
paratively young. Yet they have made sub-
stantial progress. By unity and concentra-
tion they have compelled the employers to 
recognize their organization and to grant 
their demands for better conditions of labor. 
Six years ago, before the workers were or-
ganized, the labor conditions were deplorable. 
If an employee had been able to earn on an 
average $12.00 or $13.00 a week he consid-
ered himself very lucky. This was not be-
cause work was scarce. On the contrary, 
there had been plenty to do and the employees 
had worked overtime throughout the season 
at the mere bidding of the employer. No 
employee could go home on any pretext what-
ever, even though sickness prevailed -^in his 
family. To prevent this the doors of tnc shop 
were locked until 8 p. m. Employees refusing 
to comply with the order for overtime wfcre 
dismissed' their employ. 
Now, however, conditions are entirely 
changed. The employees through their Un-
ion have a voice in determining their reason-
able wages and hours, and enjoying higher 
wages and fewer hours, and the employer 
regards them with more respect. There is 
also more harmony and a closer fraternal 
feeling between the workers. The old-time 
jealousy between the cloak maker, skirt 
maker and prcsser has disappeared, giving 
place to co-operation, joint effort and solid-
arity. 
Savannah, Ga. 
> 
The Ladies' Tailors* Union, Local 87, of this 
city have rendered a good account of them-
selves recently by securing an agreement for 
a nine-hour day and not more than three (3) 
hours a week overtime. As usual, this ha> 
been gained by a strike lasting for a few days. 
At first the employers attempted to sidetrack 
the workers* demands by promising to grant 
them one month after a resumption of work. 
On the employees refusing this shilly-shally 
ing with their just demands, the employers 
made all manner of threats which they wen-
no more capable of carrying out than the 
"man in the moon." Eventually-they formed 
an Association of Ladies' Tailors on Whose 
behalf the agreement was signed. 
The members of Local 87 congratulate 
themselves on their victory. They will now-
work nine hours a day and get the same pay 
as they had formerly received for ten hours 
work. 
The Worker 
\By BEKTON BRALEY in tne Coming Notion 
/ 
I have broken my(hands on your granite, 
I have broken my strength on your steel. 
I have sweated through years for your 
pleasure, 
I have worked like a slave for your weal, 
And what is the wage you have paid me? 
You masters and drivers of m e n -
Enough so I come in my hunger 
To beg for more labor again! 
I have given my manhood to serve you, 
I have given my gladness and youth; 
You have used me, and spent me. and crushed 
me, 
And thrown me aside without ruth; 
You have shut my eyes off from the sunlight. 
My lungs from the untainted air, 
You have housed me in horrible places 
Surrounded by squalor and care. 
I have built you the world in its beauty, 
I have brought you the glory and spoil, 
You have blighted my sons and my daughters. 
You have scourged me again to my toil, 
Yet I suffer it all in my patience, 
For somehow I dimly have known 
That some day the Worker will conquer 
In a worid that was meant for his own! 
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•2i? ^i ^ D |yaifli o"v DK:«Q cyn Tin 
•nya yocny n .lyaaiJoRnya »m [y»5»nya 
-«D DD»m oyn"5 n pa tyiiya t^ R 3JI5ORI 
•nya w n w .imoinuia iyo2 ayn
 rnyp 
riijn DD>D ppmunvD^nM TR a^n aaitoRt 
•iyDJnR nyn tpw pn^ ^ i^ a I^ B iRonyn^ aK' 
T^R aaiJoRTTyfi n .oyoayfiopy D'JWJJI?": 
tMjn oyou j ^ s n y nyoma pv mm bu 
nytn "a 5»n
 f|j#iDyjDnR D5RBjy5« oy 
•y^ao'D y>8 mnv* vo iya»n aa^DRtiyB 
njn»jK' DD^ D JIB yiyi n ^»pt#^ pa iyn 
n pR aaia&i^ n -inyo jyayayaj""»R oipi IRQ 
•ai? exy |y5yw "t TR
 #n#n TR .Diyaoyo 
oyi jynnuitnw w o^aiR yoia i^ nta lyaaRB 
|yo5«riyaa» PR aaiJoRtiya w*Mii n 
oy>n"5 n pa ,nyaoyn*a !y»3 jyn tinwiWJ 
T^R |»9DNrVB n .36 5»P»J WW D*tt^ »B 
•«p oyn"? y^y s^ .a^ «ony nyoMia 8 |y«ya 
.\W* nyn pR ivo^^^ya;^ m ?ya«n on^ > 
n pR tyaatfya PR npw Di^"B D»n"J n 
y^a^n8 nnn^Ran* iv lycsa^D I$B yoxy^ 
nyiy^ao^D y^3 n p/cwiv ,.nySyc 5you 
-yanya'R PR vo\: iwywufci* "t rKa¥n 
•"D oyn«5 H TR ,payT T* -ly^ayo yaya 
pn jnnip PR mm i^ tao^ n pc ww DII»5 
-amwttf* | » o^^v yooany^ n pa ya"R 
.?R3^B'"3nyi3 
-y3 lyoJanya PR JatfDRhyB ytann n \ 
iyn nRB fnnip pi'itttl lyi PB tJH¥" 
29 lypntpi OiyoTO D*T"$ ijn 
PK CV .DVDP1D 8 jyiUtt PK 33'D'D "IVT f 
-oyo H tyeniv ivnp ny"3 8 jyoipyaa^ -iK 
5y2*nt3 Jyoo 8 m zntti PK cy .Diya 
•'D 8 tot&rw* ayn T « -DiyojnB n lyt^nx 
-DMK tD^ noya PK 3$B"3 roc "T D*D 33<D 
-y-iE n Enpi ,PK frayiD nn .lya^^iv 
DM
 fP*W PES |1K W1 (IB iyD"3lK Diyo 
•nu ,i"io PK ttfto pw PK Dvy MI MTK 
n pK nyoo oyos "uyrrtjoipi «i jyo^a 
lycopyj DW J H " 5 onK jynya T;yrrp'Dtr 
|wi tntn jytiD o^ Etf PE n;«cy^ Wftl w o 
fm prviWK)»K J*P*5 oyn jys^ yn p« 
ny TD |ya$n fw .iP'mntfn *>,yw 
*'j»n$ in nJJro »i TK
 ( vJ i"o n tny^P 
-ya um Dip pK ,?8P*tf Dyneyo 8 pK jm*t 
-112 pc on* iiDipi i^s 8 PK pruni i*no 
•oy^B "iyn 
TO IJnnifMttpyiHS T « pa snip PB 
jynya D-Hft pa T « .njya« rue nj«5ir5p 
lyoll fyi ,3KD:$D PK ,tyt3l0 fyn ,3KD;U 
-*D ayi D3MKIU»"3 a*n T « .wibmup 
O5»KP#> y^« .Ti»if3 o j^cn lyi hfi tons • 
r5»i^ |"K PK iye«Dia5808 Tt iya$n 
/ 'B^HK^B p« »n W D S ? jya^ yT oy-i VIK 
;IK ,oyD3yBDpy pm^o «t p9mi Djyotriy 
jy5)m ,iyoKPv pu fyfcm "I ryii ,o»B"iw 
-yojra PK "inyo itp& iv laittt&Dnt vi "I 
.D"a-IK-D3^ XKP3K31* yi 
wypo *% ^$MP iy:"r D5BP*5 H 
yayjya wan oy iuttin nsn ipw jyxaso 
:UB5W5P pD D"5-i*ui* H IV tanynppriytt 
ya ,D*DIP H PB jyunyDi? y$8 "n^ : mpi 
•ya T « P'a ,iyaoyi^; iyc3 iyn ,:KOJU 
^DD8D 8 iyTDy-n8 iv D^ KI5» o:yo p« poi 
pan JW *w MTK .onyoyne IKD inpfi 
^D iyt:iK t^ K , ^ D 4 3^ 0 ovi tsnyiya oijn 
D8nya 3ifn TK .03i»ya DU lynya D*J aro 
,105 58PV? no yo'DtfP 8 D'D y^iBLMy: 8 
irmpyrpy nm o*o PK
 rD*ii^ "0 oyn^5 
»! a«n VK IIK ,oiyp"opi^P n po ii8^a 
TMMpm 8 jyn^a iy^r "? TK ^nynijyj 
^DDW nytaiK o^ o a:85py« PK igwp 
W VMffW pK TIM MW1 T^^p .fttntt 
.•n*»3-o;**»n 8 »rum a m 
cnifBXn nyoopyj pip TK
 #3n:yD«n 
TK 3"53n» ,ny3^njnu TO K P*l oyii 
JjUpB^fi -D .331D38 to'O lyiy^K 
-y-:8 PB pK *D"p D^ o ps ,Diri8= ino*:y; 
-:^ K 5jr-^ Bif «i ai#n T « m on TO .yi 
nytorK nyrjiK pp ?8P^ 8 D^8 en^voc 
D3Kl3-iyB DV3BM3 *H |ya«n
 r^83^"3 
-KjpyT pK m:W &XM PK nJV3K DV7 
15 nyni? 10 iy»"anK DI"".D ytn "3 
n .IVMIB Djyv^ns 80 ,-iyD a^iK T»PID 
-DtD a^iK n .y:"5p inyr iy:^ T oy^n^r 
.nnyo pK ^ r . 8 p r m y 54 jyrn Dnawir 
yj^p ipmi D'3 tyo Dipnw nysye* y^ y^ B p« 
|y3#n oyo^3 n nn^i ^K5T^D y^i'« 
jyiiDDytMjifi "i jySyn lys^o »n IKS m : 
TW .?y33^ "iJ8nya pk o y w n H iy;v; 
fn«iD oyi pK a^yii nnyt iyo ww: *y:y: 
Jnijv yooy"i3 n jnimiM ya^ yr n i«t p« 
m^wnt) ,cnyr«cpiyl?p pa $$$& $ 
ny3oyo w n m y j 8 ,"iy?Mn njnna 
-^yi PK jyiy^ys oijn jwtpv -44 8^P ?^ ;*i 
3:«{?"iyB TK TK
 f"05y« iyiD"31K W'TK, 
-n«tt D3yD183 DVH"5 pB I^WIVB^M 
oiyDfc? yjyny^iyo PK iyo"3iK D*11 ,onyp 
-yn PK 3n:yo"anK ,iy jxanrsM "y"i PK 
ix imnviay I5K3 I»I DVH
 rKi)V"K »p*e 
TO D$n ny iv^^ jni pK /lyey^ 8 T>i" "',-
"WljSp nyDMi38 tp i^K Dnij- TK ftny^y 
tsJ^n nyv^ D^ K iyii TK ,tDp;yi iv m »B«C 
ojypy3 jyo aSijw ,pn8 iJttipiysnK t:;ypy; 
DH y^a 2%n "^ K .J^UVJKP^ K |jn*t*jwijj 
PK ,ojn jyayii a"iya:yTtfS wjiT-nyns jyo i^ 
-n^n nyn is "lyoy? 8 H^ HBVinmK win "V 
-ivynya iypnyo8 n JIB nyT":K3-i^  \yyu 
-ys jysnya T^K aa^ o'D 8 PK .•upw* v^ tvi-
-tj5» 8 ixnipiyj tsynanays T^K oy PK
 firnp^ 
DBI^  in 3'nc T « -46 "iycu ayn o^ ?»? 
jy3KD ,I^D H3H1K jyo »11 PK ,"t O^ D fin 
-y3 i^E8 o^n D a^ ijn .oyns^ns t3i^" ": 
1*3 ,Diy3DyD 1^ 5 8 iy^ T118^ DDH DBHS 
-nmt Dyn ^nn fyajiRiivya DSPM |ya«fn »»i 
WW ftriw nt nKa ^Kno^ yo iyi |IB o^ yi 
-"rtfyva^K inyo .tD a^iK lyn iv innyjft 
.5*0 D-V<W 18 jye 
iyo9 ixn ,nac pK iyo8 iyi ^iwnB 
?KP*5 .»p^*t3 PK |jmw TK To
 rnnoniy: 
.TO IKB.aa'D^DSO 8 t31^ T3KTlK e*n 67 
-lypW* tuyDntw D H ^ njn 28 
jM'D'D DVT " 3 D^DDn j y j l f i y j ^MN ^ n JV2 
-iv MM ||p»* n t« ,&-iy^ pny jyaijn wJjni 
pAnpr pAm »o Djhi w p .umni iy^^s 
pram *i w i s #mn i p i « w o 20 p*p 
-TJT3M D'D ny3$ |yp T« flW K D-^D 15 w 
pAiwna DnvaoVD n m ,iya$T m y D^H 
\»w PK ya^yr. pip .nnoB> DHJ Dm iy"t 
. -piitfp nyi pKlV^nifv Din oyi jyayii m$v, 
•I¥w Diyp»e 
•yi nn ?K jwnxmtnn »5*n v« 
. *$! "lypntfii OJyDi83ff nyi pa iipapsi 
pom pftwirt yJyvyfio nga 8 pra'np 
DJKPIJS rwoM |»»YJif n« ,D*By:ya P*D 
;|jnjni pih'tttWK £91 Dyso^ o iy- ntu MI 
D*J ajs^ nm oy m pyyt pa TK onm 
ronsMm n p* D5>8P$5 y?« p« jyonya 
-p^ D pa I8^ >B nyi lyony;:^ jySjm Dnyroo 
• ' *iypnipi D:yonts: DH«5. im PK ,wzv:vz 
5%i nytDD^ o nyn MTK MI jmnyJpBMK *rnn 
-yn iyn T8 ,sp£bgrMfn .tynyv, Enn'fiyi3»K 
-:K PK* nytnyn I$B n lyonyj oyr. "iipmn 
-:$ nyou |y?n p« 1*3 I V M PK ,D3K-ioy2 
.tan \im\ pwnip w lyaasfl 
ny PMtf^no pit? PK KMKII ny"K) 
13 yjyjyeny yiynna n p« jy"»pw D$*B 
jynyou n any; £ w w t wn I12 HHW 
•oyiiw PK ny3$Dp$ ,DDUMK ^»5wn 1Kb 
-$3 p« nmiayo ,~IKUK^ INS PK ,1911 3 3 
nya'K ptfpwK yiytD^ii .1912 ,nyaoyn 
iy^yv, £*$w T M D p« nytDD'D o ^ y w n 
•nn*$^  jynayoip pfi jynyou H PK prrnny 
•Opmron H -
,DDCMI JIB B T T W S I S ,ft$w jpy 8 
,iyaoymj3 iynl |jn ,njy3« ant>\nfi 
a lyoiB^tD i y i irupntt-' lyayayjau I'K 
OTt^lUIIJ nijn "^ 'K Dipi
 f5KP*5 cy"J DVT 
&«mi PK oyoyTT ,OD«II Avctf: wn iyc:iK 
"-
1
 .n J .5 .« 51 5BP*5 » W onypn*« on« 
"I'M lyniya t^ K oy ^2 pa B^nyaoyo 8 D*o 
71 ^ 8P^ 5 pK 44 5>8P*^  .n;y3« MVN^ IfDO 
/.v oyD^Dip J\Y\ lyoiyiDiyB jynya w«*i 
:".Ww-iyoDimB> ^»*3 «i ^ynv*Ei# iMmara 
D^ D pB pmpiya iyD58nyj .jy^M ovw 
.15 lyaoynya ^ V P ^ 
• T ^ PB iyry> ymjvoraa n MI 
-Wi*Tfi yj^o lie jyo«ti "nypn^ M ojyonsa 
D-I^D^ w n p« y;8^ n T^ N ,jywnya y r i 
i,,iP 00 .nnyt iyiiyj D»:^D |yovy? cyi 1*2 
jra^njns 
riytMiyj nyaif D$n D8;^ o iy»vy? nyi 
^D^p-Dj^ >vKi13Kaiif nyn pc D^ I IK n T« 
pK DBKenyny j^tro n .03ns D:jyi3 yo 
Tt btfn 44 J»p(j? n w nyaKopi^ Jp -.yn 
KBU WJV "iyi PK T^K tViyr .D^yfiVTUTfi 
DIV ivaansnjy ya^ yTN lyirjiw lyouyaaij 
"IMI ynjyo^nya 8 lya^n |yne xnp\ iynu 
•Knij i y r lis |yay? pnyo^i cy- n«iM ;: IP 
.|^ YKT^ 
n t8 r&nn s^yaain T S W iy2$n vo 
8 o:yo 15 PB nnswa wiy} iyrn DIH 
35 pa |y»ina H 1KB pK ,t3;yo 20 M^K ^ n 
' i . w i 8 u:yo 15 «IMK D8^Q 8 o:yo 
•"i^ii Djyo"i8J„ cyi jwnp lyJyn onyncyo 
.D^n8 op^yaw "DDJJB y^;„ n p« "iyp 
1KB D^By-yi'p^ D iyin,E;,,K 1*0 jynya T ^ 
DyM nyz^yo wv* .Diy:^yc"iy:yo H 
"lypaKip iioifii t> jyanp iv Da^ taaynpa pn 
.TOii K i«5^i 5 w "intf^  j'nn D e^yiya 
-*5 D I ^ ^ O OPHM5 n |yaw ovy1 
.71 ?8P 
T^K (DBWnya lyntjn oyo^n n D^V. DIJI 
T5>83 ,jy*»jiiya na'frwwfi DO T^ na D*O 
-5iotr|yB8)iw lyiijwa Dny^ piy r« oy ni 
DVD^3 n iyat^ n ,p«nDD oyi awn "":8o^. 
-ijnny33i# pic «i iya*n ovy* 18 ,Diy^p";y 
iyai? vavn DVDIP ^ »"» -W* '^ *i lya 
ps lyaa^ D^ n n .paw p« D»nya myo 8 
PK ,03itya >t#BL>3KiB iviyv, D-.yroyo H 
DD^ DB'ya oy t'8 (i^ DtpDn y3,?-:,i;8 w: 
ya^ytn lya^n iv $NP# Din "2 (yi^iiya . 
8^P^5> pK Ml DD'ByJW pK DVT pB DyDD^C 
.jyancya ocny lyasmnsyafcro iyayn ,44-' 
1KB \vvip |y5y« Diyaoyo'iyMiD n 
-tK3„ Din Ep'WM w i 8 u;yD'l5 yiy^r 
oy 3MK ."DD^B y^:„ H PK "nypi^ir Djyc. 
iy5»y^ : D$U
 fcypiy2cyD lya'Dya Tt-iy^y.M 
^ 1 8 o:yo 20 ly^n^v iv fnfrwi' vi 
-^ yr cyi iv oa'Minya PM »U |y?y« ,OIH-
•m oy .Diy3cyo'"iy:yD H ni t^ Ey:y3 |ys 
27 iypH$v. oayoiBa BH>>) njn 
w JDJKO PK TK ,|ya$t yvt 5n> T « 
D*D D^nayiynBiv s Bftwau T « a*n DM 
"PD iw"t pntttftf PK .D"3 IK iyran< 
H PK f t aw iB myr Knipw |J»wj»n« 
.lymsiv oma lypwao'vw iya$n iyD"ai» 
TO iya*n K0m jiniah n y5>K PJBI *p« 
•MiainmMiK un PK pnA^iKn 
,DVU jya^iyina D>D 
, 5 W O .3K 
ji .11 j ; JS.* Bsjntijnrotm 
DiayinyiB PB 13WWOW3 KMMfp 8 
•j"5p jmi(pi»5 bahnrii »m ,aiyaayT$i 
iv nmpuw tDo^ Dwa tvru JJWOTD PK ISD 
D'D 17 5KP*5 pa wDipytpy iy i ©'•a lyo^c 
"5am ,yay5en$B 1 lyirrBivmi pyiiv oyi 
-oay m n o'5ypD*D warpwruro'ni ya 
.tayb^sn 
DJP
 rDjtoany3 aiyaayrtp oayinyiB 
s ,oiy*B iyma Dp^ya osnya D$ I iy 
•yayp ,$Da$i$o ^ a ,10 58P$5» PB lyaoyo 
;KP pvftp wmtfi *i lyo^yn iv na ,yi 
•nrrpawi* iv T * Diya 
iyi$wa [yayayaoniK jya^u DiyDis^D 
,5yeK^ D PB &wupi Dursnta w*Vft n W 
oyn"5 n iv ,(28 5KP$5>) D"DD WDao f^ciV 
,(39 fcp*?)
 f$»n* ,i»5iv5p pB brttftim 
rPiprjn PB piypi^ii Dayoisa oyn«5 n w 
Djm ,DD"ii "H IV PK (46 ?*P#) tm*"K 
-$*) ipgp'p PB Dnypmpi DTti B«!W PK 
.(51 $KP 
,iyayayaiya'K aaiDaK D*D 
, B W .« .ten 
.nyiwyie ipBjnpyD hnyayiW 
35 :DJ£$B «n DS"nDyaa"K lya^r -iysyr 
-KD o«» lyey^ n
 fBD«n Dip ,iysyo iyen 
iyByc 31 ,oiyan Dayvips ioo pa 75 w 
DK lyDKD VBVV H /WByC pitf^ p |»«t 
DP1I0P pK ,DVH"5 1KB DyptfS jyDD"D 
P3 36 pa MTK .^K5I"D yayoptmiyi IKB 
-«ps 50 lyaKD fc$n lyByp 14 .Dyr^ o 44 
-tfs iBAWMP Dmwi l 50 PK oiyan tun 
-ye? 80 H pk .DDI$P putfp y«8? pK DVC 
Diyaoyo
 ymij»"nyfiij 298 [yD»ai« iys 
- # yiynas' PB Dnyaoyo 56 ,1 58p*5 |ifi 
-ya D^ll 80 .20 pK 11 ,23 ,38 m ,D5SP 
n j i j jyoD^o DK ,pjov ^y^ iv o^ a iya;«? 
^yByt^ 'iKtr^K^D^DK iya"t lyeyty 5 .Diytr 
PB onyD'Bij n »a toinywv® www DWII 
nyfiye' 80 H PB .war nyaso pi^ 5p nyn 
•^ . j v onnyBDaKioya jmyil lysiKT jyfcm 
•D^D "^ 32 ,wur DiifD'nyBtj-piij^p ,1 ^ ft?p 
2 ^3 S«P»5 PB 25 ,17 S«p$5 pB lyny^a 
PB iya^ ^K PK ,9 5BP$5 PB 2 ,38 5KP*5 pa 
-aKiD jyBnKT jy^yii 9 tepjjS iv .20 5»pij5 
5KP^ PB njny^ao^ 352 lyiyn-DinycD 
5KP^ pa nya^K PK ^ 3 5sp^ 5> PB 13 ,17 
-yBDaKita jyanKn jy5yn 17 5KP»5 IV .38 
5 ,1 5KP$5 PB wixh5ato»a 11 \mvw Din 
Pb lya^K PK ,9 5«ptj5 pb 2 ,23 9w$ h& 
\ D^K Diysn "a jyD^aiK ^r 5«>1,20 SgptfJ 
S jyaifn 5^ r oy^s DIJI DIM IW .Di*D»nyB«j 
" "TK PK iyD^aiK n IKB nciy\i iys^DPKie s 
PK ,T5&B8ca"Dya pn $w D«aiK n v1* 
" i i tyoip lyBiKi D^a \V?w BKC [«K pK 
-DM3 r^ K ,BK^ oyi lyi^tfiDatjp iv Diyo»Bif 
i y i pa J"HD K pn 5«!T 17 5KP^5 IK ,an;jm 
-yi:K n m ,iiKtfa Dj'tftpn Diya^opi^p 
.T>ID PK D5KP*5 n 
1913 urmjp pK 
Mm ,n IKD jyt^iB DI»D iyo"nv » PK 
PK roxnyDa^K y^y'vyBD p m w r w p^m 
tyny* pK U^P^DIK yaytMiyaa* yau^K jyty? 
i y f i jaia^n: IJP^K jya^ne' T:IK PK iyoi; 
pc jr^Bip s jynyt iv D*a IJT^K D^IPC 
.lyoia "ttoar 
"Jiy^iiv fyaya tyaaKBatji TD jyJyii 
PB iya"ipD3io PK iyry5 n iv |w , , w 
\ iypi$n Dayoisa t w ' ^ 
#n IKB pn fy^yii lypns DI^D |«H 
.iya«iPD3iD y»a jyaayia raiK pvSvn WJw 
W W i wyonw D*T^ ly-r 26 
WW ftsn PR W W ftro ,JT3n to 
.»3KDW owi oy o*n »M mjnaruiDnic 
pa ,"t tro iyi*iiy3 3'oiya pa TK i»n PK 
jyiin PK O"3IK H jnyr EKK> PK pn« ?K 
. -yn oiyiy3 «i b'o a*n PK / w a i M H IV 
Dwrinui .jy^ KD »n o*n »«3ia H rya 
•wi o*n ,iyo"3iK n O'o oiyiy; TK s*n 
jyo"3iK pK 0"V yiy3:y5> 8 i " io pR iy: 
H PD .[yo83*o opyr m inyo BXK> nvi p*f 
oy 0*11 ,tyjiDyjoMK TK a*n jytwyo y5« 
-y3 epKDM PK oy 0*11 p« 038cy3 oiyti 
nttt PK .iybs:*D opy? yovy5> n PK |jh*n 
\VP EKC ivaJyii lyo^ocyn ojypy: TK a*n 
-i«n mm iya5yu |1K EKC lyen « tyo^n 
nys lyuya *pw pa TK .BRB»*PI*5P 8 jyo 
jyrn'oy tf y:Kis im pK OToyiyo3*R-
jyo 03KD 3*0 }*IK iNii ,iy2yc y35>yr8 *o^ 
TR ,dpi*5p 3*o fyo^iiv oyi PR oiyen 
oa]HEy3D*3 PK 03iry3D*j oyi wmi 3*n 
2*1 jiK lyByt? n ps iyo"3iR lyiy1 oyos 
•jyrsyjDnK ojypya 0*3 o*i 
H ©ID 3'onyD mm pa V* ivii ,*t5s 
iyi iv iy33S3y3iyn*R TK pa ,iy3Ki2 y^8 
EKE? iy3?yn ,.n .i ,iyEyt? n pa WD'DMn 
-pi*5p » v# iya5y-ii PK BRK> w i K PR 
-y> 03Koy3 TD "2 PK uwrovn *i -V* 
,ERB> K : OIK iyi3y3?*s nm TIR irwpi 
n*n ,oiyan o;yv*is 100 m 75 0380 0*11 
.BRS? K PK ,BKB> iyan 8 IKB oo'DPya TK 
y338? 03yV*1B 100 P3 75 0380 D*U 
,.BKtrpi*5p K 1KB DO'WPa TK 3*H ,D01*P 
iy38t) o*ii ,nysy^ ry:icy: T w 2*n TK 
.DPI*5P ojy**iB 50 PK oiyan ojyv*is 50 
-yn H onS o5"noy33^K TK a*n nyeyc H 
-"? oy IKII on*T
 fT«^*08a) -oo;yco"i8s 
,iyBye> n PK .oojyeo-i8EyT iyiiy: \v: 
-oiKByn y-)jn:irya pip *ou iy::"T cy 1101 
ijn bn5 #"WWJ«K *n I^K 3*n ,oo:yo 
-iyOD"C 08 ?y380 "I 0*1V,0"2-1K 
80 H PK .nyByc 80 TK 3*n oDirya . 
lyo i^K
 fiyo"3"iK 2330 jyo"aiK lyfiy^ 
.onyoKp pK DiyoyiE 
•y3DMK'3*n TK o*ii ,iyoo^ n PR 
^Knyj^ ytT nyn iv nys'K *T 3S3 PK DD^O 
-3iry2 BKB' '^\)nv', m t'K ,-n8*3 iroipytpy 
PK ,ire«2-,* oy nypi'an* H^SMI PK nyn 
^3i;"D |«t3 * 1*3 ,iyaiKi "T ps joftfii 
n .D^8P*^ ynjn:8 iv lyiyv, onnycojK-o 
*o"ii PK B»H nyoynpyo
 f3iV33yT*i o:yi 
o5» ftofap PK ppcKO'ii oo:yinyns 
.0^00*10 
oyn nya^ K 013 ^yco^o o:yTtyiB*D"ii 
iia aai3inyo3iK pM iy;yn »3ny3 |y^ 3y35*B 
-*5 PD OT5*IO3*P unyii 0*11 ,iysyc n 
: 17 *8P 
:035>*D MI r^K D3ny3 "Wi 
.tan»Bj;i D'^ jwana DaynnyiB o^n 
-ytpy K^nyjytyrn p« D3jnnyna lynDiyii 
: oiysoyo 118*3 ivoip 
-oyo yo^o*p yiyi;8 n o>p |yo«nv 
"3 TO jy3*n ,!803"5p PK i8D3yn oiya 
-sin IKJB 8 iy38o iv 33'O^D [yociy oyi 
l*twyiu*p iyi po oi^y3 oyi lyin'Div 
•looyiU'K IK i8 ,|yo*5cy3 ,17 *8P*5 iwyn 
#iyp*otyy3 PK jyiyii D38oy3 $w pnshvj 
iy3H'n PK BW PI*?P 8 PK ENC iy3^yn 
oyi:yuy3 TT |y3*n TO .BRtriyen'» t*K 
iwnm iv pijaitfip i8 ^*J 17 5KP*5 IV 
8 oa^ Miya T;IK O*,I 17 58P*5 .lyeyt^  H 
IV oyoi*Eyi i)P3*n TO iyn .^y^yiyip 
j w n iyi ?w lyiy^jo^o lypi*1 113 n 
•3"K lyiiya |yj"t ^r jyn PK IIK*3 .rpy 
^u I'D iy3*n ,I8^B iyrjiK O*D iy:80ciys 
iyor*E8 T^K oyufi .o"3i8 iyi iv \vmm 
18D3'T PK T8^ B D'I8D3"5P T1K |yi*1iy3 
r^K ,1*00*3 \"P jyin*cpyii» enoyj o*n 
n jy3Ko |y^*r oy^e pK TK TK
 tm^vi 
3*n lyseyosyo jyom oyi .33i3itiyo3iK 
P3 .0"3iK n iy3:82y3:* oy^2 |1K TK 
•IV iy3:83y: TO [y:"? iy3oyosyD iyo6 oyi 
-n*23* Dtioy3 oy^B o*n iyo6 oyi .iyc8r 
• 4"?* iva^an pa TK PK-*5B*3 VP iyi 
iroipytpy iyi iv oramyj in T « 3^" t»^ 
TK tK
 #oiy5p-iy "i s*n PK 17 8^P*5 ps 
5*r iya5y« ,1*0 8 lysya TO iy5*r "t >*w 
iyj*n |80 j»p .iysyy *i p« iny: TO D^ D 
.jysyay; o^: n*o «» 
lyopKD H |y3y3 T^K ^ y11 TK iyi"k 
8 |ys*n o5*r IH^K T « J I " rtittjtt^ x |tK 
-iyo:iK n 2*n I'K MIK Mi wiaya |yi*5p 
fiKC 8 PK I«iy33"1K 5%m ,038Cya 33131T 
PK 03KD jyo 0"31K J8 18D 0*11 f»HVt pK 
VK | M m W « t*K 0*1 t8 ,|yDM1 1^ 83 
n jyriyuip iv j;i*oyo,i»o .^DPKIB O*: 
TK iyp :yi;y^*D ^ mm VH tyopsB 
I'o'o .oiyiy: TK 3*n ,EK^ PK J»IK pa 
25 nypmjyi BJJ?D-I8:I w*b njn 
-tnnpo pn untrwrnw n on? uAnsr 
- # ps W I « P D cy-r- j-iV":y p« ,vnD 
p p w w n 23 &BP$5 w anayaya ?BP 
.T"VBm I'nya'K 
jawo pnymne 8 pa DI9HD B DM? 
lyoopy: mv Da"5ya3$ tapais nyn BTW 
" W n "iyn lie aawo m4irqn 5ytaiy*E 
.m8^3 .Tpy 
-$S> yiytaiK pe a:^-iya oyn unn 
,Dy*yetaK D ^ PK sPD'vama JKD PK D$>BP 
-"asais is priB iyp*B> iv.tao'wys mmi 
DIP mm TIK(3 .tpy JOT n m i*a nw nyt 
H ,i»5ayta IKB tyreyj 
PK ,38 5KP$5 PB pwtymjB ewnra 
IB nniwi ,T? taa^pya 5*PJ$ "iyn jya5yn 
jyaaniv iv tavar.B 9 58P$5 ps vn^amv 
J«p$£ MB DiyaoyonyTW wiEwattSftf n 
-"D pK TMJS p« HHttVHB jS3«l 0*11 ,38 
TyD"3"lK H TK /1IJDD DayCDIBEyi D'l$5 
DBnmyiTK ,9 5>BP$5> iv prb^vav in jy^r 
aatfnasn n TB ,*ve*ni 38 58P*5 03"IB> 
iw?:yr.a*p staatptp n jyn ,a>D8B D'3 PK 
-IBH H 5>KP$5> cyi iv iyayayanya^ K DKPK 
-Dnssyi PB v m w n w i t ftjepnori 
JFttflaoTMyb" 
W& iv 'pnipiya jyo^roa PK OV 
PD oaKiDyaa* p« Dtp ,38 5$P& prom 
D^any tra D$n 5»p*5 "iyn TK ,DPBS nyn 
-taaytDDnBEin n lyonyaivnya'K M»5BB pn 
n TK ,D3xn oy r » v5a5$B ,"iyta"3"iK "I$DD 
•nycojino in pfcifl iyiy*5aiy» yttawun 
p« D i r r w DID p« pi$5p 9 tew*? w iyi 
iy-t"a&m$oD-b;ycDn8Bn n PM DWU'fe 
.pruni Dro*3Kfty jy^T 
.Dyoanya e^n nyoy-ipyo Jmyaycm 
nyi tDifn ny3*op$ D83$D om Tin DIP 
MI nnyo TB KD'EKP Sys [youwnM D>B$ 
-ya oi#n ny Dip PH flWPJao*n 97000 
p r o p WD Pi^^ W "W5lp 5000 nsa DBMP 
-fhnra T^K oy .&:yonyB 35BH B PK 4 *JMK 
B prt m:^2 H iya"?wpyiw iriV)UQ pre 
-nyiE jy:yp"W8 PK rDpK3-onKfijn-si«D 
-vvn nyn pa ayo'D lya^oBJijn nyT 
-yan^ nnWH p » Tiwp ivmpyrpy ?t<nyj 
PK ,1912 pyaoynia1 |yo2 |jn jyo^rt 
,C"T .en .anyaayrijn .K : naytyius -D'Btj 
•ey^ x*
 r*PDa*av! .n rp^6»5i .c r5yB»o*o .K 
-yiB .iKoa^^p jn p« p p v w m .a
 #-ynnjfp 
M? » n a H .ny^D PK anyn;yriji oairiM 
pB yo'D$p B D^ K j*\WH*tf& PK vera 
D«n ?«P*#5 ny»t TK ,iynyJpiy ,35 $$?& 
&v\ «aip9a» .na po nyBoaKio oyi o:KTu:y 
- ^ ps "lyBoayio B D^ D jyoipya t'K "ii; 5"« 
«a &"3-iKya c^ a 5«joa«p D«n PK 25 5BP 
Vt ot"M ainranaiM IB ^ a .^ KD iwn 
Diyii 35 5 B W PK 3'oan D5»B omic D^ T 
nyr) .aa^ naBn "irrK pK taayiya lyayaya 
nyaoyiiwa PK .3 .y .BTI nyn IKB oany'a 
.("nypi^ii cayoiBa on"?tf "Uteia 
naynyoeya ,25 58P»> PB yD'D p^ B 
i^p&nifB PK nw«n ^ijnsa .K/ijnna n lie 
-mv tavy BBnyn oy Dipi yaB? *H iyiy5p"iy 
Diyn^y .10 5BPU5 PK $$?& nyn |y^ 
8 prorrafi iv .3 tpy .CTT iy-i pa Do'C^yn 
s yi"3 H\PB Divtaipyrpy n pa rajnyfiaijp 
\PB naBoeiv oyn pnwpDn iv D^BP^ 
J H B T I |yejmw«5Bya Dyi jyayn PK m o 
Ijnjm B»H pK anysayt^ n .na .p^noo 5>KI 
- iv jyoBay^ yn yjyvfiijaw D?8 oo^rya 
.Wjnyw&p cyi 
PB .rpy n inn HDBI .3 .rpy ern *1 
-aysy-iB^ tr^aay IB lyJyoB'iva* 25 ?8P*5 
,|yn*ib nyaKpnyoK n nKB nyt^ aKan^ w 
.n"io DD"ii pK iyo^aiK ya^yr. 
-Dij3 nyn PB DBaySyn ,n5ys:yr^-i DD^ D 
IKB yv'BB? oaaB^yB
 rnmpa taa^en I«D 
.en n »mw5 PK ov5wn "3 P^IDD ny-
wjnnanB iv |yt$5iv"iy3'K tso'Deya .3 .tpy 
n lyv'tae iv ,»»n nyoyipyD PK anyaaynr1 
yoio B D'o p'ntao oyn pn .3 .sen WBD*3 
.-IK5*P 100 fa 
,5ye^ B PK pny5 ,ninaitti
 rnnna ^ 
TK ,iyaa85nyB ^3 5BP»5 PB yo^ D p^ B C^ K 
yDo t^aeya ».jyonya 5^ T .3 .rpy .w&n ^ 
" W W I WJttFUM DH«b I jn 24 
n p* DPW5*B ip' ? TOP, n JIB •jwo'J D'jifi W K oyrna M> o>j w n jyo 
PD «nwa i n n m T» &*n ! "y:r„ -$D .Tfrarma. m Bta* pn w jy^Mis 
«
 rnW / u n n r j i r w «* i r t (» in n ivii ,.c .3 .* .jynynj» my ny:"R PHRTS 
DITK |W"i T O Din ,Bnynsy3 ?t iva^n o>: |y;yp D-iyaBo-trmpD iyn$ Diycyis n 
.TM«a nana trc -KDPI«? p n pn»p INT ,D$3 | ' t » Dnawxin 
? osy nyaij ,5$DK pNW n« Dtp a«w DIP ,D$3 cyi ly-.y^ pny PK i t o iv iya 
•KpVim nyn DDRnya jy3$n «t m MTR i n TW "t liftm ,iy3y:3$j D*a »T &m ny 
rD"3iK"D«nny5pBM« pn ons D3yDy5>y iy? H " "3 IMOP PK MtB DSJ .53 ,T .R pwamt 
yi«* DD3?yt iyj"t |IK tawn D?TR »t jyxyc tmpo PK pitfp D'PB -iyo"3-iK - IMWIWD 
• w o njn pa pftnSe yoDtepHRi n 112 -^R IKB yj« p« yj« IR 2 TO«K — n -^.o 
•aauyuya "lycaiK *iyoy: * 1
 Dy: 
m a w i"K !"p * t n ovy^ PR oy .taxy p« ^ D « P W H toa*»*pwy * i 
-RDPHJJP n IRM sjienynyo^R y^pnsn I O W D H "3 D"2nK teitfp»pmy n 
D*a iy^r D1KMDVDTWD H« Diyoy-iB 3 3 ?n»no DIMPD PK PH#P D'PB w a n R iyo 
£«iiD3M |«p iyony: IRD D$M .|ya»5 ^ ,iya«M ^K *pi » ^ T-O 
9p*tt)»fi PK vftrufo IM5W w i n« "3 PK urvtamit i« IRB D$M ,aan**3 » 
*HKi ynaru* lysftrn »i .ijRn jy^ia I 'CD j rap0 R bDtsnya jya^n ^r ? tyinya I^T »T 
PK iy"i,crj«'n« iv jyjipvitt'jkiriif v5$p -^v yiroyia^nB «lyni? aaiJDKnyBjyoso « 
PK DJJfWHMM t3D^ t p^N imiminiM , " i ...inn DDKH -I>« nyons « MI MTS ,JJIO 
•'B .B ,D n jye^yn ,tya3^ D^ D ^ ^ ^ ^ p m y ,^B — "ly^s,, »ni ps DDIKWJ IW iya^n 
.11 .T .« B^ 5«nipD p« Sy^ VJSJ cvMiry; Difn.oy lyw MypMB p« Jyp»j*a 
mir 5 D^D Dt?ii iyty;yD viSyvi p-H? iyn*nya Djysynnys VH ,iyp'ia i"a "inyc 
s D*D p« niDtrj y»*3 D^D iyni? ,p^w ....i5»yn [ynyoyna s i«s 
.DD"3 tyspnn^D |ya'»Di5*DBBDKp -yaoM« t'K |j5«» ytn pa "ura*n» nyi 
!y2«5pc pa »i$?«8iiow yvaw H D^ -^P D^« PM IV pnw "intj> 5—4 « D^D iy^ip 
y»3nmy w y^ye^cnyD ps pUBBoyp » -ya pn^vuirnic tyayn .5 .0 n PD iso-yo'o 
-y2:yos?p iv ya^noDwiiyn o1: JIB p« H ,ia
 fu .oy^ vpy? ynyo s TJDB«^3"D 
H DSKDV: v$n lynstDy^ns yDDi«r — osp^yn DtyEDayya mw -wwvm^P 
•W»w -yns H ^n ...Dy^ vpy^  p« o>3 TT m«D«u *M 
, K « I W i n "'V'v,, H iy5'ii DIJII ! i n ivcy ^y- ,n ^ w 
cnyosrys' DriMpW pBtD"panyiw n 
,y?D n y i PK D n^ jipiv 8 DIJT ,oyi pic 
"cyn
 fpj^v PD eyonsiny nn^ K nnyc y rs 
"v IITK PD in^K Q:VP iwu v r a m i «tD 
PB eytrwviy nn^ K TJtt^yfl V P« ,\W 
m\z jnyoyia ifcoyT ,w^8t^«;n^ iy"K 
^t or iw iKHBfiiK n VH Dip .n o::yi3 
Vt PK D;^ ;V pn jy3>^ >3 lyo^sis Sv* 
.iyo5*mvB%w - I ^ D ^ C K oy lyrn r v r v 
i'lBD ITW 8 nyo'R PR BmnifW K 
cyi PB titofitm lyo'K D9WII ny PK W-
P"IDD v n»B K-,IC n n : PR .Jjnyii "»itD2 
nysi? |yri •lyfiBB'ivaij oy 2^ crrR D^RH 
R jysi^ n is TR prn i n onyt DIJS 1jn 
,mv jnyjy^P » T^R BKC PK Tt "2 P'HDD 
OMR ny tD3Ro ;RT vMnrw^ * !V2»n iv MI 
-y3 |yj"i y^yil
 rnyt:"3"iR n JM|r|yw 
nyc^ K cy jyno 'unwnipsv p« Wtotitw 
iya*a ?y:yn |ytyn pa jxri JWM PK ?y3«n 
r-
a 
» 
r 
I 
a .98 11" 85 ,63 ,48 tfVtpfi T IWP w^ jon H:«J'DJ«O ir» P» i j r r f cw 'o 
• 
• ' • 
nyp-i8ii v>w\w tmrb njn 22 
...iVBDtfB r»«» pR IVJiiC IV i* VIM pw 
•1KB pB j y p n n jwjnjpcnyB 
yrn Dip
 PT»*l pn 5$r Dip nyn DIM 
*rwn /i83-inoKai$3iK pn IpStft |yfl85pc 
|1M D«n ,DBKBH3"D iPb"iBBnyB iv (ran ny 
[IK jyD»nw DW "uro^anM p*M PD ajiDSKiyD 
inyr oyotp pntfp l yaya^D n Dtp Dtp 
H pm ,iyD"v yo^s yjy^ PK inatiya ma 
-HBDMTO mm DO w pH*n lyo^aiK 
eay^ B i»«v yo^B wxn PK yp8D PK ao 
/iyp"D onnpD D'ps |W«ii ny3MDp«j5p nyi 
.11 .r .M ,nyoyiB D'PD wa BTIPD nyn 
-"K TtpyiB BhW 1P3«T " I ,D1*« P'K B*D 
-ya ppViB w D$Dt?3$ pK lyo^niv D'ps iy: 
-y^ B ,ya»5 nyin'unyDjmyB v T5BB»B>3»D 
IV ijnruM cjn nya^K iy»na up * t m 
• W W , 
•ywvi otp -t»m DPKB ivnya^B 
: inm 
mttp B HO ny3KD-pi^ 5p pa UB'DIJP 8 
PM ,Dypne B3Koya Dtp BKB? lyoma iyo 
jwjm D*P I'B*B pmpom 3H3Myp DO 
yi3W5i»D Dip oyn Dssoya »» |M¥?i ,pne 
yo'Dtfp n jyaifn — Dtp . ID 2 it^rtptps-
lyaKD DO jyjyp TO — omM IV Da^ rya D"5> 
irrK itatf ,DDypypn H pne oyn IMB 
•KB oyaya^ K iy"K pa pn"9tfi BO DBIKI 
I V BBWPB H IKB D^n v^ W R m* ,oyp 
pa nreiiiK Donyj on«n (?) oyrns ysnn 
o^n DayJiyn p« oayo jnyv iv DDTIPD H 
.^ Doypyts'n n w 
-3*3 jyaoynyB ema »>o Dtp Dtp i y i 
ny3Mopi*5p H PB J3«5w oyn iysyaya 
nW w ,BDWIUH B*n iy im jtt^Difr^^B 
ponjn S»l jy^yi-i nysSD-on^po H MI 5y:c 
iytDoru o n |y3K03* Dip ojm
 ru»nniri 
o»n Dip p« fjptfim* yj"t jytrMiv otj»3 
?tDvy» nya^ ,5«D» pmya t * DIJT 
iyn ,ny3Kt3piif5p nys^yr nyn ^n DSKT 
,iyo8P JIM nvoyna
 fiy3KD OWPD .iy3^yr 
tnjPBnvonM 18 I«B D^II nynij 
P O »^D jy^jf
 #iP3j»n3ffi y35yrn ,oy 
iyrmn'5»D 8 D^D ,mo»3 w*W3# V ^ I B 
n PB nprustt PM BpyBDyT »>fi PM DDV3 
nK n IV M^D D'PD 3"11V P>K PD nyC"31K 
J«V.V 1JH38 D'PB iyD"3 
"Vii IKT iy:»p lyo^anK n DIJT ,d3"5*B 
D"3-|N p'p |M1 T'K DU 5"N
 vDjy«TWB J1: 
,*P3 8 nwa \m VH ov ,po ?|ynya DO 
H PB D^ anK n lyonya DIJH jyo ,t!H3 8 
nya in jyay^ B Dn^nmw ninn najrn 
•tjaya ^n ovn D«IW JIK ,Dyo*n pM ivooyo 
•Ni 3H3ypip DO ,PK .nmo3wnn [yo 
-y?B ,atfo ^3 Dvnwya m$n »n D^II ,oyn 
T« .D"Diyw$ iyD"3i« j y n o ^3 "? iya 
jyayaya jys^n oyoija n >«« /'jytio^ a^ r 
-iK 5*1 jy(b D^I
 r$nV0n 8 #yo8t8pnfi 8 
w n v D B P K V I PK ,D"D"iyr,« lyu^s 
.|yny« Din'ByaDMK Dtioya ojjn Snycya 
.jyiifiiya D"3iKya r^ K D»onyiwf PN 
,mrrwi y:"P lya^nya DO \y2$n ov 
8 ay»5iv jny3py«M no nyo"3nM iyn DIJT 
pn \vw I^BK nyn^ ,D^ n3y3y^ y338 n^oani 
DO Dtp ^Kt pv .DO Bta'&ya DO Di#n na^ p 
|jny«» 8 B'D iyD"3nK iy i pK jya^nya 
n» PK BK^ PK !yn"52 anoya oi#n nB"DKi 
„..D"Biy«* IVD"3 
•«3iK nyn Dt$T rtnnvnya w TT DIK 
DSK i^sya BK^ oyi |j»*5nyB D>3 5$\ nyo 
rvn PM ,nn'D n jyD^enyB iyo Dayf'B
 rmiM 
onynya-iyo^K ny^iv cijn iijo^nyflij P>K 
oyn |Vt$5nyfi BTIDH WI lynayB^Dw » 4 
8 ^nn Dy'333'yaomK TT Byn PK ,EKty 
•ya IKT t^ K iiTK Dp;yi D^H — Tn*BnyB3*n 
IMuynnaniM Dijn iyo ,D^O nija ?um 
BO PHJ T8 »BO T ' Dpyic — E^P pn 
pn PB B$P H no ,itf&»nyfiif D'PB MfP.n 
Dijn i^D^nyB^ lyn jyii ,IKT I O PK 
D"3 jyay^ya V' WW n PM iyiyiD B»o 
DIJT ;jy3^smyB Dtjn PK ,:OVP oyn ,D{j2 
nniD i"p pn BO S^OB i^a pw Dyii ny 
T^ K PK pnwwa Ban83ay3 ny I'K ons^ca 
•..iyB»aiM iyB"ii tva^ya-
? DWS nya^ ,5»BB ijniya t'K D^T • 
PK Sronm lyaayiDK' nyi into UBO 
nr'wniD pn B^B D^3 PB "lyDiyirnfiD1^ 
! IPEKJPK' nyB^aiM H 
-Mipa'K-BKt? yano^DKn H nnyo *BO 
-vp ^yfi ,?y*D »n jyD»3n« wry
 mjrnrn 
PK
 #Dytrn"n tngram IKB inaiBB' ynyv 
:iyaa i^38ny3 jryMfans ,viyoya IVD3IK 
-&P& nyD"3nK »n ,D-I$U oy3"H D^D 
Da;KB pi n PK ,B3Miny p ^ lys^n'iVB 
21 ippi^ Ti iwytnw on«* njn 
"»V2*K jya«ns? oyii *PD3*Y»n K V K .T* 
-ya$"iB nya^ K ,tnn PK PK EKB> PK y a w n 
.jyaKna ya^any pK tyt>"np:8"iP oaipip 
ipamo^a Dim mattji .K "U»nB nyraiK 
•wpnjreK yo*na n lyayyi jy^taiB PWM 
"D^D nyanayoiwra lytaiK pK ,D3*w nya 
-aymp cjn inn tayii p*&ts$y ^ K V W ^ I M 
tanBDipa'K n jyayn IKPVUP i n ^ »n 
inyr pn oyn Djp ,or?8pna»D PK DWIV 
tayn "t PM . H A W M ynyo praam 8 
unaya ivn^i'p f/artam 8 jyayaya pnro 
-yos nyn p« cmpw tatWMpam n lyayii 
n ivsyn PK nip"? uif iKennjnyjo iKpn 
tayranaya pa^i D$n D3$w 5Kn»D*pa»K 
'.D3ij*3V-TnD H iv tKtrnt;B$ p« |ym|)W 
-ya Bftm DP>»PH3'D jyajm lyJpw* *i 
a3wyw»i$w i in pa ym^a n p0iwn 
nyn v i « MI jyfcD'M pas w a i r a p« 
•on* ovy T * can Dipt ,op?»pn3*o ipwa 
.Kpnye* IW n:85a:y p« jycnais 
-ayoip nyn Tm iy?«my aim oy*8 DJP 
lyaK^a jyjyu ca"n pa m "WSK .nnn» jyn 
DJBPIJS ynyraiK t ro ni3"B>« iya(#nrD^i 
ynvw ttfirusnys nasa-iya -lytaiK o n i j i ^ 
XMPWW 
"5* iy-r„ iy3*nenyo3W i n oayra nyaJyr, 
jyonyj worm t>yji ny /wojrumya'n nyo 
.nyna ytaaKoyiytaa'K ya"t jya>nc 
nymnttUK1 nyi PK tayii vp ra na^na 
nnyr "iyi nya*K ^yp'D-is |jnyaay£ 8 paifn 
s ^a nyvw~WQ T K D«jn„ ;yaKiD."iy;PDa'ti 
ly^P'oiK VVVK W P« *W*B"W#P »,vi£ 
oayw anyraiK yaftty jyoyJaipB iya*K 
«pra"iny DPTK pa jyftm ,|PP*5 iv tya$n 
nj"-ia pa jyaijn v o jyjjm
 fjy5p'tnK H nn 
jiytDiD oy-i nytaaiK lyJp'ffni ynyo 5? iippa 
•**WD« i n PB ytaa^ya^yn DMK.iyoy^;,, 
-p'oiK y m p« ."aiayiwanwanK iy;«?p 
I8D5IBW nyri iwrrf p j v n r a a oyn iy? 
PKBD n p« p«noD l y c r a nyn /'P^-.OD 
p« p*neS nya"i8a nyn ,^»p^* pa omy 
pa rapirovp SKnBDW* n »Kp^ nyc8 
nyD^av nyi !ia p« DtD^ tDD y3yfciy^iya 
•3^ « jnjn-38 ID 8 »^J3 pK urnhtfi DD^DD 
.jy33n»p8s yD38Dynyo 
y r : " « tyaso TJIN n«a oyji ,»pv^8D / 
nya^N ^DiDtu^vn^Htt Viya^ DDIHIOD 
*i^ u<Nl>nyii yo»na pa D5»n3^ K oyi anayapa 
8 jya«n jy5ijT nyty? ynyrai« DI#-I ,on8 5?ts 
ya*»ani nya^ H nnaya jnyey^o ,pny5i£ 
-ya oy iy2jjn |WD«^niiD Mi BM5 iy;^"-: 
.D?y-;j?r: 
DSJT ns 5so» - w a n TPBprwj 
•D3» a^r H pa lyaann^a n jyayawatfj iya 
nnyr iy«yi. JKT ?ya"T lyaanyiija pK 
n- Jjmya lya^t jya^vnaijp n J»m ,5^13 
y::8^ ,iya:^na8nya jrooany^a : ytsoa-ty 
D8n fismv*v ya^ayjp ,iyia^t^-DD"a"iK 
j*»1» |HM pa nytD"a"iK n'pa taasana^a p« 
J^MV iyiyna8 D'pa "lyo^anK DIV ^KB pa 
.cxy^ pM 5*80 « ai^ 738ny3 n 
iy?yac 8 own pmv "in^1 opyt ta'D 
I K ^ T 20 T^ a 16 pa "D38Dya„ TyanopW^ 
-"3iK ny5ya^ 8 w\ pn ,I^T^D p8 i*n 8 
jyo^aiK iv »"n:yay5>ya 8 D8nya D^n nyo 
tw$n /in** | '3 in IUM K n»5in 13'12 n«a 
PK jyooa^p^a nyn IKB tsaaynya Tt ny 
Dn»K lyaySa o i ^ n y e * yanya^K y?» 
in^K D3"D •.."P1?3J' Djn lya^anya o^ a m n 
•a .? .K >n i^ a D>8P*J nyoya^ oa^ D n 
nyaKD-pi^p H .a:r uja ^^a jya^r / .v. 
•3Ka PK pyoo»5y nyi PH 63 5»P*5 t»*ar 
.p$5 nyoyis .rayooupy PK nntf nra8 ivv 
D"IMPD flMp nya raytaonpy PK PK 98 
PK imp »m v i w t R V 85 K?P*5 oiyp^o 
PK ,48 ?KP«? ny^Kp nyn PK -tyooaa^ K nyn 
•rayoonpy PK mip »MW pnrava 
jyjMt "T W 1 DyT PIMK a^ UPpIP M 
"t jya^n ^^n
 ftP^VKPaH3iif v::v v$$ 
"S3 H D T^ ,BTDyi3*pB Jy^B MT8 Wii |MC 
-3K lyno ,anay^M o^ a nyi^ an:y5Mi ,DVD 
ytn pa DI5D3"K oyn PK taaKD H puypiy 
aaK^r TK ^^"^jytaciyEtaDs^yT IIK .w^ui1 
H lyaypiyas v^ jyaawiwya \vr^ cyoija H 
-jiKiwya v w "t iya"t jbiipw n pa ta38ta 
iyn* ya^ayD 8 "18D layosE inyo |y;"i 
•ya is P » tout "iyr:iK J3ID«X ya^oayayn 
IX BJD8B1X H*l ?*T Dpi DJSttt'K K!K |ya; 
-yiyS nyaya^pya nnyD 8 is ,iinyoya 8 
-yty> prom TK ,o»"ii YD pK .mp^aiB 
.iyoy>8 DO YJYWM .YD i w n ; Qiptftm 
lyeyn ,*n ^*a jyrn nyty5 laypie yw«n 
nyn pit lya^na pansi nm ferwt ny;:i« 
,aaiD"X flpwnno 8 .BBaipix iyDayn*a 
oo jyp fiunm P H " i B s Jyvyso p« 
-"D ,II«P"5IPYD n m a m a p'p nrDimny 
YD jayaaiKjwya 8 PK |KKft«ftpvD H pn 
"DD*B y":„ nyr:iK pm D»X n va [ypajnya 
. • xyo »1 *pvk jwaitfnxya&'ViK jyv.ya DO PK 
nm w * 18 ,&wnpviy »$n jyo Y; ,ony: 
H PK ]8T
 fDjnyo^K ay^ix pwip w « w 
\vzvi pa iyiw a w x iy"i pfi iwftpvD 
,D"X n^PIN WPWM YD HWPW D2K P3 
o:vm BMP Dpi "DB;IPIV„ tayiwt nyn jyv. 
pK /oypiD nt?s 8 p& |MB»4WTO 8 uo»na 
- " n * 5n*v yonna 8 |jm
 fnn ovnv ti»BK 
TOms D8nyj iy2*n Dye>Day*»3 » n "Bfti 
ty:y^ li Dpyo 8 onyaDyo w t ipw o;y^ 
term? iyn D*n I8i l^ BK /'DS^PIV,, H 
i n ,nyiy$ "taypttrinyx |«p D«nya DO 
•
 wDfc*B#yry3 yvna n„ feyinyt iy3^B»3*D 
"MD yao^K »n "inyc D8nya DO S*o3"p D*n 
Dtn„ Swwt fw> ya^yr D*-; ,nyty5 iayt 
pa 5TD ixr* gmia PK Dip /pny? y o 
^T?« jyiv .C»YK r« pftpiwi va'tettpa 
»mya PK Tiw cyi vm IMP^IMS TJWW 
Yo'jyayayn I8T ,twniD *o*a t^ 3 "ly's p& 
"1D81J IV Dlfll D^D SB* V» O W n ,D Tft! 
yravK lyaso I^D jy5yr, nn«^  cyi i".n 
iw^^pn^o yipDjrw 8 jya^n w jy:i?"s 
Twn^nwaiD cxn p« u rvuv i« T«-I 
W0) n iv jypne |yaya cyn ^in p« ,r»"iB 
•BnpcaiD 5nijx yopyia n is^irani Iir5jni 
.D"V nyDD^Dtrya 8 pM DTWPlrt' 
i n^ jyniycip oyn YD nyD^anso1© D^8 
'ya pa$! nn: Dfii ,H y^« lya^n I^D r^ 2r)^  
•yn "t w p« ,nnn* Btfayaawuffl Bin e«n 
DHKiaK a^oyo^ysjn iyo"an8D1o 1*3 iy? 
;• PK ,,Wtt"JWl K1"K .11 /PVtffcD .« i«pP3 
"585a3y ps wyi:ifBDim*p nyo5» litoui 
83 o^«^ iyn 20 
•o^yaya-jypjtnp p« Mjajo-p*™ 
nt C^T ,YS rinjrn c?xp%i yyw ps , 
inn^B«:"K DD^D y^: pK on^mpon ryaiyn 
-ny2:^ N |JH»I TO . I :^S b'Byiya-p^o 8 
PK vntf iya^n iv j8?s DXH O*O IVIVDV 
•m I'D .Dj$wYno PK D^syjva iyn« 
•iv 8 cp8 DD^ By:ya yayiy t^nyB H jy>ya 
•pno prp ivur 8 D*« DVDU Dtjn jis y^ »s; 
lyooyB D38D n ^? pK jyajfn DD^ Byaya H 
.W*X8t^ 83iif-nyD"aiK 18 tyD^nixjyostiv 
jirrynarc D*3 nya* YD JWM ^8: I^K CD 
lynyw DD^ay:ya-B'ti^ n D* I^
 fi»s D*T pK 
iy^n DJKPJJJ1 n nyn^ K lynna Datii'ey;o"M 
8 ivaijn liwi DD^ovn v$$ Ti »3 I5'B« 
"P^ nt3D*8 in* W3vn"iD 8 .i:*2-p^nDD 
-ya n^D inK ,DDsBy3y3 lym* D^D PK ->:$Z 
J**3V yait^ D 8
 (tnyi 
Y: D{jn PK oyianaya oiyii i^:r 8 
Dan u jyn ,33^Mnya nyoonpy 18 IKI 
•y"iyD3'K H {yan^ n^DiVB iv iyx^D y5s D*D 
IV oan »t iyn ^yny^aD^o y-.n^ K nc jyo 
"iK H jyxw D3;yia pK n^ye'DBBOKp vi 
PK T3*2 P""1DD 8 IH* ."^ Kfi [IB "VO a^ 
ny IV:VP ?*: I*^:P 8 t8 ,T53yo2w nya* 
Dyi nn« |ynyop YC -iyer^ss jhn»» ryj»a 
y38^  yjywwfi yo:uy: K IK ^ pjiBna^D^ 
T"" ivnvn [yBBB'ya Ya \VP I*^V K ?SK 
DO PK ,mn ya'in PK iJya'a^wa^K VWP 
,iya"D nyiy^ao'o ynytr.K ps y^rc m 
pK n^ya-a,,"^:,,K yann pa DI'DD'DK TIVI 
D^ 8Dyo ^*: o*n o n y:"^P .orn ya^^p 
IX MI Diyi;8 D*iiDy IX |*ov 8 D3K-iay3 
D'D D«ia pn .D*"IP:82 pK n^y^ Dya 
PK /OTPftMPB ynn*K IKB D^yay3Y"iDD 
,»3»5BB yDtny pai^ op 8 
.inK^ |jnax»ip 
".yT T8 ,nysn pw T^K cy |yii
 rtwiP 
iy3«>anyfi t^r.v: "IVP^W D:yDi83 w * ^ 
•iyn pa |«ri* iyi?»YK "ly^yv^c* nyi o5k 
|j»n*D3*3» YD iy:yp ,i*,:v ?K5^«3ny»3W 
-ya pw iypn jyaswnyaijjg TK .DPKS Djn 
Vm $»nwt cyi fya8D ivjyn^nya Da8o 
MI lyaawmyB^K-w^ntp jyn:yDip ovi 
.-in '^DV" [yiiyj D8*i PK'iy 
-I^ D ;y:yp DS^-^D^V iD'toMfO «-c5» 
DPI ly^P^iK y:5yt8 |W cyo H jyayyoo 
( 
18 nypnen taayonw t w ^ njn 
. i«ww BWJ*rowrw«neiv K iv lyoipy: 
h D^m ,DPKB on tpw iv 1MR DPMI ny 
IKB a*v:nB p* |W«t mn jywyD |y&Mlv 
npaipip nyn *I*IK .D3$*3r y5yn»Dvu*K 
WVWD iyb'Mi tyutfpny jwwyiu^p 
•5yu ,a*$m$B im'BpiMFUi "uny^ PK ,C»H 
-tf iwnijB lyaifn yoosya h rgnwn *i fys 
-run iv 3*tfBn$B nyn 5jr*itfi>«a cnv MI
 t m 
HMK n t f ip 25 pa i53rra«*iw«K H IJJVV 
jyaya . t towynmyu i r w w /utf ip 10 
cJyj^ DytfK i« jyirvEWK atffirujfl oyi 
Difii
 riyc:yD Diy-iy3 jy3*n n3$a -P«IDD 
I'DUD iy«$DnyDJ"K po«i MI IK iy^t 
Diyny* iyn»n ogii n .DIDPSICVIDDISWIC 
-yay33* iy3$n na^B-pinoo Dy:"oya5« tyay^  
H jyaya DU jyJMi «t Dip w n D^K jyn 
jyaMiayj w oayn Dipt yoo«ya Svnywwn 
TW| iv TyD"3i8 yoTPJBjn* pa nin^ya n 
1*3 n p« DP'noo pn.TB iv PK irppjjja 
Krai H Dip PK ,ty38s ytrppawuf & i \ 
p« pitfp nyn pn w u PK i5M"S'nwHjt 
H jyttfBmvs* na / m o »ni$f'D DH"5> 
K
 MiyDipm"iK DWitftt wyonua D'jya 
li'Dipytpy 5RTy:yfirrn nyi pc a»5m»a ny": 
n * iv i3»B jy^y'vyBD s IVEKC IV ,*ni«p 
,DD»U jnrrpii&nij D*J y p n j jnnuw 
spin PK cnypupi T y i n r u * PK DTWKI 
,DD>Dfyrtfny'3 untjv.ya 
-pyo nyniK chyppty /tytvm jnay rn 
H Dip rtwMlimw bfctfl ly TK /lyoyi 
JVDIP j y ^ i DiDt^KnDDWR pa lyanriB 
iv n;»:nyB nyt3iK jya^yn pK pnip r j PK 
prMtt jyjKiB B w n D n w n *i fko&fv 
PB yaKiB yvao H .|W)D$iM»Dru>R n 
Tpji* SynoDiWK iy i$ D iDP j *wrnD 
PK ,y3«iB t t r n n K IKB3"K PK D1DPJ 
lyDKo-nyo^anK H JIB ijnyn tDt"5y3 no 
- jn^no yjypKaya 3?«n pa tD>a PK tsa y^r 
-pfonoDru** nKB lyj^vi^tyn .nyp^ tD 
|V9sm wewnuyp w^n jny f i i n "3 DID 
fiwmwm IJnyn iv DJ^JV H jy3Ko DU 
TK ,o:riy5y3 v t D*n wwwny ny^r 3MK 
.iyD"3iK D»J oyii I ^ B i j n 
,r^H lyoynpyo nyt:i« D^II „T^K D»T 
i jn PK anayenwi^nwi ,D3«f?y3 Djjn 
•nrmpon 
nBDnJ'R p'K pB D3IJ>3V H Wll
 #
wDD3yo 
lynipipDH ,iVDipjyDKPv jyayp -qn jyj^j 
•3^ pK iKsnRuni w^bBRwnsya jrur^t 
.n5*n iy3'D"T;y3y3 nyn n^B nyjy^s lycnv; 
"Diseyn ya^ytK t)3'B ^T pic |ya"t w n 
i » n » n PB nyny^3D'D H jyn .DD:y^ 
mmrnvj « iv »«Sa pn lyjyii DJJPJV 
pK *w'B jyaifn n^ D iyjy« ,33ii^ «Knya 
nyny> .DDayoDiKEyn 53rnoDra»K 31v:«nv 
oy3y3"K pn |y3Jfn^Ki tfpy\ MybtnKBn 
ypn w PK
 rj^^3yii3^p nyiv DPiuyp 
-y33^ i xa^nm D3*^yiu*p y^ynDon:^-
HWyiMifP iy3>^ Dy3?K nyn jjram iyD?«n 
joaqw iw«pnyoK y^ K pa 
n^B ,DlDt.i$K)l8DVWM iyT T^K DljST 
-syr tD^D ^ ; Bi»o*a« Difn onysD^ \ytfyn 
y3y3383nya n PK D^n PK
 frpiv ini?^ |nyv 
PB.,338D3^  oyn jynytya nuWiy jnyvsyi 
oyoyiV .IK^B pn PB 33i3^pnnnya nyn 
MlfWMlK DTHD DJf)1 ,^t?8 ,D»T T^K n5W 
TK ^yopKiwonK nw paw? iy33i3"D PK 
.Tjwn K B*B lyDKonya^ K D^ 3 «t iyp ws 
•«D mm D^D /'55#p 4" i pitr w % 
jyoanya pn "D'W^iny,, ye^DDnyopKi 
-:^p i»88»nynyB nyn ps p»3i5n3«myfl H 
nyT3iK TK
 #tDyoanya ^m o$n ,\KV:W 
•lpon "ttn ^3 D*jn nyoyipyo ^Kiy:y^n 
-$D n OTP8D8 DT^KnDD -^l3sK IJ/3V^ 1 ft'D 
n ."iy38D ?y3#-iD„ H D?K ^VDD^S^V 
ct^ m .K'JKD T^ K *55«JPW H PK 33ipiyoyn 
: oyiyn T^ K ,D3i#Ty3 K' D«n ny 
fiytDH8n^»D-|yDK5P pc Jniuya iyn 
-onwn »1 pK lynyii DpnKDW3 oo oy« 
Dnyn;'Dy3 D^ 3 jyjyn lyo'WD'nciriKtrpn 
H ty38DoiK Djng iyo Diftii oyn inn rani 
.D3lf'3V yJynDDTO'K PK W ^ T B 
nya^ K p*5any3'K IK IKT D'3 tr"T nyojnpyD 
DH«5 i y i px jycipysn^s T^ K DV>I D^I 
ps D^V yDD^D H *w .n>no O3yoi«3 
"3'D'o VIK$3 ivDipyrpy ^Kiyjy^tT y^y^s 
IKCpnD^wn lys^^ivo^K pynx W"i m 
y^Kpif? yjyj»tc (ins^Mt f yawpa^b"^^ 
D»J 1*3 iyo PK D3WI P3 Ml PK ,W*W 
ippitfH njKhva D * P 4 i j n 18 
-yT31K linU DDNT1V2 jypi»DB> B |y3$n TO 
jy^ DBf iy5y« »n ny-p^ R m rUnitfiD'D yi 
, V » I B S itfw ftrnDDTO'M IB IBB 
m iyo"n?yvj"K y?B pom jySyii "t jyftni 
-p \ if ^ p y 3 y a *» K v v M nw 
a* \V9m I • JT D ? 1 XT D 3 » R V IT '"i J/ P 
[is SsflPf n nm , !*w STB PR imjhi D*n» 
-;ny*iys \lhvx\ \y?y\i D T I B v:vc&vyt:% 
PR onyp'DDjys H TR , M H T;IK PK .oasfi 
PR, Diyp^D BltfP PK Dnpp"D-jyDDj»i 
rt .y:tfyi D$I jtjtno jy^yn DW'nrftfiywf 
jyoyny^R yiy^r MI jyom lyftni \y$vw 
ra'ffffji ">*n P« vranav unyii tv^ sm 
.-IJVR nKS [stow jySyii »t nxn«« ,"i*w 
pri*! JHMFra l"P B<3 iyn$n vo 3MR* 
-;IK pit i r o ^ a t m fttipt wa»n B *r> w n 
-3Kyi:i« Mfti ,D?BP^ nyp"Dpi*>p yiyr 
"conrK lyctwnyynB EM V2V^ "iy"t oyo 
,*n m ,DMR DB$ Tt "» (yamsc ,DIDP}IP°I 
nya*r»ntD l«p" D*3 impi /:y38DPi$5p D5B 
-up H PR ,D"iyp"i$n Dytnyp D<D » n r 3 
"iyn' O'D jyru /worm ,onypnipi cvo 
Dyon^p ^B:$B>"nyt3rK IB TB ,UU»D 
^D 8 jyayaya *M DJ$N | | (W Dnypi*r, 
i p r^D MI ,yssoyp jpyut J^ K ys^n myn 
iwg $T5B PR oy pyu .^naya Dip iva 
/lyny^ao'D yiyraiK pa lyoanaR H imm 
mvi:$ PQ BNXTOM H m m inirti r « 
ijn po Dy^D:yi2 y"iyi:B pw , 0 ' I H K W 
nDDnr« nyr pR nyis ,nDbn3nnjn"5p 
.t$5a nyi$ |yt«K pa 
•tti&ro JIB J?D-«JB y&Djja n 
»n PR rat^xpuv pfi voi^a yooya H 
•yp D"3"IK ^BD jyny '^pB lyoyiyorK H W I 
/ n y o s nyn jjny« D'ny;2ij lyooyn DM iy: 
"n"no 5wi»r"3iyoJ*K pa IS^E iy;«P 
•^ y IB D?B lyrmyaDMiK "n oijtn D ^ J V 
•yp .pjKritf nytD^mK »n 0**11 »w ^ 5W 
t3'o yseoyp JnarwB ^na^a iy \»i \v: 
fDijn^a D^X y^J H B#)1 .jyeD'JBO'fiBP 
•au"K DI$D "linyDjynyj ^nynypya B T^K 
":*K p'K pa D :^ ' : ^ T H D H lyt^ns .D'"? 
W n no*JpiMnyB iv DJP IIK .ynocn 
ijpM5 £y pftwTynyc JKp»iyo« ijn i'K 
•onBfixn >ynoDWK,> IJhmwi pynJ^yi 
•"lynye ijn p« J«n pweiyT ivnm D$T 
iyny: t . ^^r y;yD^^yj:^ *n fym JIJC 
on5 ta^rya jynijn «i oyn wno « "IB 
H .oBnya iy^ sjn ^T bijn ijBDtnyfi nvi 
»t DISH iKv^nmya nyi pa >D'r«s yj^ tsya^B 
cnfii
 rw$*3v .u;^n "I DDBB p« DDBBy; 
M*3^n'nn jy3»i ": TB oonjiya in \v2^n 
nyn p« y^Ni: i vanm jyru Z'^DD I«H 
|yj"t nyo^aiK lyaBpnyoK n jyn
 ro^v 
•iy;:i;"D y-ry i^ y^ K p« ivorujpB jyiijiiya 
T»» IB a»ona pn v t :yc DI^T p« $•* 
•y-rya |Rpnyo« "iyi pa 'D*$VB "IVT P« aan 
iyrri:v3 nana p« ny^ B ,nK2"^ nv iBtr>n 
•pnm PB PIBDC
 rnditya |Ke»njnyo H T^K 
iBa i^ BM r^ K Dy ijm 5«fi miOT $c ,DBT 
IBB [yanSwDsy ^ t orraviB v$"Vt P%H 
? nn^ N p« i»y>5 D*« "oiDT^ oiyBOJPM DI#T 
•pn D3^a^ n pjnay jy^v" i jn 
-nDD^o^N "IBB 3B58sn?B iyi ,«JTJB 
-nyoB "iyn pa HpB^mayp cyi "3
 fDior5« 
.!V^Bay:3in PN I«(3»J ftjj wen^van IBP 
pnynswiK nyi^ iynynaiv DSJ iyj"t VD 
":Biya iyn ^n^aya *yi .DBDfttyi oyT D'D 
-ya^ isayn inya B I^B aatasnw iyi iw iyp 
-ya T^K- D3*ov n"it3 n pa aana^iyfi yi 
•yi IIK nyo^n-iK iyiy D^I W IOWDV pni 
•IK pK /ly^ y-ltSC *HBT 13"1B , y^E3,,2^ B 1JT1 
TK jynyt "iymj .lyD^piMnya iv DIJT jyo'^a 
~ya n ^in [jnyii twJpviViyB ^ T DI#T 
?pn cijtD j^ij ,iyoBo H PE D^paonwwi 
T^ pa yDD"D n o^n jW)vo W »ynpyi B 
-yia;« tao ,TBKI lyo^ otfi' vt o^nya tya^ n 
/urwftwra yiy"t anaya 
»m n pmv D?Bn 5^>tD;ya^ K o*n 
-5BDB pa »ipDra*m]n»5p nyT PK D»PW 
*-3»IB yw P« W J V l"H pK Tt pnnnn 
*"m ,-iyD 3^-iK ynyrjK y>Bt T» 1x tmanya 
#Dpnn5p >3»BV rtracpj^ BiR) ion*>'wnn 
,iyccyifiBpy PK DiyEKnatjayDD ^biyB'ppia 
-BO 33»nt3*5p ("5iy>«) s"i "3 D^Deytyya 
-y-iya n ? n$Dpmo3«$p PK Dvnrapnu 
5«EJO ya»3»« pw o«n i»a«5 ny w***i 
jyo'D is Datj^viyi^:^ H D"iyn^ ayaBMK 
jrap**mn PB IB^B B jyo^aiKiw»iK PK 
-ya D'3 nw,D»3 **!?« ,e»n jycnyiyB H 
oijn w i pK 4»«SynWW i^#3 iia o^nWMS 
17 nypntjn D^onaa t w ^ njn 
T|W T'lD pit Diyanyo ynyraiK JDJ 5a T8 
19 iyo e^>3$ in jyjjhi p'eytfit p« lytaoo 
pii isa lyaanyoyaiya iyat$n is na pr:v 8 
-yn 33K5» nrx 431x1*19 IOTSMOD^WBIIP iyi 
y w n .8 tro ly^ytatraymsiv *pt «i ptf 
pa o$n oya^yu ,MDioPD"iysc$a„ 112 092 
-yyTP AWTiHti ynyoyia tayta^ -nya taa^n 
.aai^asnya W^WW nnyo.pK phMMP yi 
-y: ]ya$n Btypw nywpnyets *t cyn 
.j$ma n ^ n y : tra nyny ,w»p 
^E$a$a I"P K>0 tya$n yoosva Hpw 
-yt T D iyn 113 .ypwwiB "iyi$ 5at? w* 
W"B punt ytaosya p^ar yooyna n TK ,ivn 
pit ,}ye>ayD yirtaKinyoasp TKB taayaynya 
-ya tyiyn 0911 ,Da$B»nynyE p« oaijor n 
IM«1 ,myny^ yiPDKinyoaip H pa DWfi 
,iy;9*VKP:K3-i$ ytaoa^na^any n pa yiK-ia 
PK DlCPDKmyDatfP TK ,iya$T T31K *p» 0^11 
D"J-j$w yana PK .^ KT yoay t^? p»p D^: 
.nyn tro ly^yta^aynynaiv oniya T* uqyo 
"typw y:n) jyayu lyasoiyn TO iyi) jto* 
•wi D$II ,ya5yrK jrtiru ta*a TO lya^o is^*. 
TD Ta /wjp 192 8 wor 8 PK P1W iva 
BO»*i D911 ip«$1$W DI90 oyn *p« tJ0**8 
-*p p« aaiaynya war nyn p« phW V 8 
.taayiny^ ya pa 19a ta^v yva»a H njW"5 iya 
PK Diypn^n taays-isa Dtw5 ynyraiK 
pic |ya$n pnaytf* p« ta"5 war ynyraiK 
-ya D^ K fysKo iv lyo^nayayf'ya ^D 8 tasnya 
H PK prowstfiptin wwu rasa vtass 
I^D 8 D8ny: pw iya$n DSipiP lyaspnyo* 
miW'Ytfiflun 8 irwna iv jyo^nayay^ya 
-ya ta^ a o«n iya*n yi"a IIK ,t$c"nynya 
oiDPOKinyoaip PK taa^ n pa 5»» ,p*nta 
.lyoKtiv tyaasaya a5«M»i» p« 
-yo8w !8 KpnyoK PK o»nw ivaijn TO 
r
JfcHpM? u« DDMaw 8 *fl^ W n»3"5 IHpn 
•oay^Wy 19a"? tay n"".o iwiftnWk * 
n«n 5ynoD9"ta'KM n t t TD tyaijn tavy p« 
,ca^ai rj ^yi p« .iva^^KT'awi^ "DTPP 
•sup a»own ytavy? H T»n Tt rya^n 0911 
njn iv \vo\fivvm v?8 VI lya^n ,tayianaya 
jya*n «t .i»3»J 119 l*»"njnya iiepnyw 
J ^ m j j ps Dpcsinycayp 
,yooyna D^T IV yorna bin W anayoip 
•oa^cn nyp-iij1 w lyaya^K nytaia pe 
-inynya nyi pa wcaynasp DJH iv inwp 
-yaDMM jya^ii nijs ytavy^  H raiw PK ,19c 
ThJ H t8 ,aai^mynMi 8 jyiyn iv [y i^p 
Diyw5 n PK nasanya iytaiN-pD oiy-i. 
"«l n*3"5 119 W> *^Tlto iKpnyoK nyT pa 
jyo pK , 0 v i n i^ rtaKinyDaijp inyi y^a 
fllKi jyo / .jyo^n pnstaK' "t "i«a in *nm 
yaKia iyT p« jnyaa^ nK D^a ly^yn TC 
-aijp V^PTH lya^r tnmrt vowwi n iv 
*PIK D^T jya t^ 0911 n iv pit ,WDKinw 
I^D ^8PHKI TSPTH w^t jorvnrt n 
-iv iyD"ioB'nynM> DO aaioBMnya n ty?yn 
"jrje H ^"ii jDayoB'iy .ynana «nv ay^ 
yjy'fi "a T^K mer^BpHm n^ iK oynayta 
818 a^ iaynya ]tp:v n»*io ijn p« piiny^ 
in« £wa 8 nyn^ W 8 '*i ,ta"pa^ayiiD'i: 
ta^ a ^ t "t iyo?9ii lytKna ySwmii ny»i 
->'t I'D PK .jya^t wj iKii iyo?8n oaypya 
pa ly^ayn grpftMi 1* taa^ aya D^a iy: 
pip iy) jy^n yo^^ H t8 anayr^ii:^ ^»na 
iv iyo^^p «t m Sip^Hti *wi P^n-o;ynyv 
•Kii ^KT-tasnn H D'a t^ K D*n nya^ .t"t 
pn^ans DO aaian^icya n ty^vn I^ D on 
TD nnKii •nKr-DS'ln H .Iyt^ ""^ DC y^"^ y,l,: 
"^nDayaya DJJT ivt^ii jyTans »o |y*yn 
-aya^ iK n vw Daijtya tanyn 0911 D^T pa 
oy — : brum 09 PK ,y»D8ya ywwsw 
! Tjj^ via tai^oaK ! nfiw* vx 
H PK ,na8anya nytaiK pa yoosya n 
119 ts^nynya IKpnyoK nyn pa ycasya 
/ " t iv 0T5yB« DO 5#23"p iy-a*n "{ja"? 
*-«D yomya pa -lyay-.ta D?K nany^ons y-y 
Din ty^yu "r PK ,iyaaia^o hra^tfrttt1* 
-a^ taynta njuvrnD •J^ TO ta^ a lyta^ Mi i<w 
jya^siy i^ar w i p ,p^ ly^r PK D^P 
pa D8ta5ny-i nxn PK pra^ VWDns i n * 
pfini ta^ ayaoyn viK'tiN .rwai^asn JFUW 
,taa^viya'K jya^nTo .ta '^DTKya tynyii »? 
• 
"iyp*w: D3J?DIW on^y iy t 16 
Xt8 PX 331»»* HD^IW 18 (IB M^M n 
-C5XB B ivpm p« anSw rx V my ,5KB 
DVT VIK p u n s pnen$n»i px pa &"p 
OD^EB n ?Mnya fyetfsB 8 ps una 
nijjp iyiwa tp PX 3310"* Tys^viy jx PB 
coija jyawa DBixny3 upi *1 ; v?D*n p« 
lyayti aanyJpny yjya^vpmyn wrop x 
n .jyanJwDay ?? px a:^-;»n WM 
pK . j * 0 ^ OT 1V24 Dtp Dtjn "D^rrttW, 
"»wm»W» TO PB "WlViu WW, IV t>*J DIM 
o*n ,iy'DnyBB$3 pri«p4ya w DEIP oy jyn 
fyayn oy"J H tapmya "DDTyirojtB,, w\ 
: Jysyp x?x lygaw aaiayp"taf ly i 
n n«s- i n tnyswynys inysDyj 
imBErtmtyD 
biysDip,, ?pmD,iK is myn imc 
H ma im D*MI iyn is *lv-i enya»ajnyfi 
,txn tnSa tx *w>ijnnuD„ pa ppvpmin 
twypnyax p« Qjgn&lM 18 Dinta tr:y?:8 IVti 
t*K I8T WS9 ,D3yiDlK 18 "INS aatinavn p*t 
,attan5iw?ay is cyT jyayii aanySpiy PM 
iyc D*II Dtp ,Djyp"5» twyo 8 w\ lamroni 
Diipi "iyn y i DDKS pn ,DFPK VIM t)a$t 
.»>a DiJijDas aaian$woay 
-:ix oyT o^ v.ya D"N "ttnyinifDM nyi 
-:xn oy iwi -)yn$ nnaWi *fpM "aPBHW 
-ynys h p« |y'Diyso*3 WPiyv is T* Din 
w ,33iB"s n caysyn j«n ,i*p"5 tig p w n 
"D^ x jyaipDiyB lyayp jySim "iy«£ MI*M 
D$H "iNEnyn px .spnt pvno'W | y a w i 
W PK ^ysyp xrx iyny3y3 'toavvran, i n 
lytfystp 8 *PIK JKumpta yo'yia B*e 
!dtf$P 
V?8C8 C|«n8p .2K y w nyseay J8 
t in ^KKfl T' ,K r » 5«nwi "8WW ^ w ' . 
w*»n nytsynpyo ^Kiyaytrn pp ^i^ytaw 
ret |Kt?^njnyB ispnycw nyn y ^ 1 
p« jya^cny Bj)n ^Ktrayiiasp T K S ^ 
•"iypn«<Ti eaytanw D H ^ ^ nyou }VBcpy3 
SHK ^ 1WT ipo jyo 
iyT i'8 PK iyaoy«jj3 [yell nyi 
iyu:iN JynifDHy )g iy:y^iy "D^rn8ii„ 
,*Dyi33Sp PX |yDD*>K*X$D„ : ivzv? uv> 
8 i33t<by3 Dt?n w?»pmjn n jyaSyii p« 
Djn
 rDiysoi^ 3 Syioyo «IM« VP$Q$ yfiisc 
v.* tv^"ijnya typnyoM iyn pe Daynnyie 
"PMT D^I cny-,2 on^ N rx ,D38»yJ iyr.y; |ya 
DK1H38P D?8 lySBpyaain t^ N iyaiya i^ta 
-ny jytajsonyi Djn px .nnaavp ^XB 
Dny»D^ 3 px »M$ya iy3iya enyu $ynvo 
-pxiyi n npi
 feip "IXB DDKmyB o-.yr, 
.D3t??y3 ctjn ny TX .uyos^nya upx 
•anyn DU n*a Dijn "DDiym^Bw iyi 
>«ii ,ixsiyT T^"^ IHKII
 foy**a n oyt: 
•^ ;^ px osnya nynna oy Dt;n "ypiy^a„ 
.Jyn^ony ix cy^: n oyornya 
-:XE:{J ?$r ,Diyst:ij3 'H ,IX*D xrx \v\) 
Da^ntf lyo DVII pnymv Tt P« IPTV? TV3 
on^x Di>8ii ,DH^« jyavn t33i*t iyc Dlfll px 
y3"t ly^sny Hf D"S ma*o p*p opy5py3 a1: 
vonia xtx pa nyL^xya D^X lyos^BB 
ly^'nyiys typnyoK n MI ,DB88nyBnyp 
pn oy t'8 T ' ^ ^ E .oxy* r*x "ij2"? n«j 
nya n iv 3JID3X P»P [ypayc IV o*a ^y:yi 
-n*B w oo px [yD3ny3-oa:iD"X y;yiy^' 
p« ys'fcynyB y3"t o'o cycx^yi i"p m 
Jtpa DysaKO iy3ij .ivaaya Dayvnnyi) iyr 
J3ny5pny wwp x anayavo DIJT ny DIHD 
oy-T lyayii DDiKinyi Tt ei*n ny pro-
fjMX iy Dtfn /'oMn-;xv.„ lyn px tonyony 
-:^p-iy^"^y"yE iyi pa yoni»BD85B iyi 
•y^ P"y n D38oya nyoDycoifi px wvayn 
Jyn^o^y iyi y3?yn VIM ,cy"; n tx
 #aan 
Tin px «pn rx ,ojn;nay3 ,oy oo«n ,t'« 
\"P D^ D o*n - D"iyso^ 3 — ny TX ^5kfl 
#B3ijTy3 u'3 yarr J«M p<p D'D fli$\\ p'« 
-KBybnii ^x jya^a D*« bnyin on*j{ -TX 
DonnyB crvx ^"noayaya pn DJJI ,?y^  
Tt iynys pvt ryayii yoywys »i px ,D*P 
nn^x jyr-yy W cyM eDx-uy;D^K m53>»« 
.ivcmys njn pa Tytajcibiya D^X 
PU tDBixiya T^ya»» oi#n cnpi *pa 
15 nypnri BayB-iw DH*0 nyi 
DM*W D 'wro pu»n 
-ynya ^m .ooui jWTnD & pa 3'K 
onatpav TR ,|yan?a ya?yu *n IV DU lyaij 
V * .Dinars jya^cayo pa apruy nyi PK 
taBsoyiya iyi p« DIP ,tap«a nyn |ypiy:s 
UPtv pa Djnmpa TM'ttaybsi«* "ivo'K bnyj 
•'3*-*p$nyi wnnpB nyiyn wp PK ppvi 
-$D warn nywiK JTIRM TO* ,D8TaaB> ,tnn 
TO Difn oy?8 cyi rsita w i jyay> iy?*p* 
"i*no n D$ I ,Da"vnya*K aanntwiy |«ft 
T38TPVN tiK yooya DJJT PM aujmya-Npjii 
PD ya»> n jy-iyoyanyD IV DIM aauimya yiao 
T»"i PD ]yay> is jya«D spftii yj*ay* n 
.t>»aiK yaya^K 
-pnta iyn TK .oa'tfaya t$ifii «pK a*iit 
cm jyaya iv m?a jnasoe'D^K PK OIDP3K*5V> 
Dp^n»w iron a$o « oyaya nijB « Tyo"pT& 
"18 nya'vani ijnanai? -I$B « l yp rw iK n y ^ \ 
oyTyn r?i5a TK ,oaM5>aya o^ifii T K M M ,ta"a * 
T * Wiflft ,nnyo D*a PK wnDB'ut n jyp 
i« lyaaKByaa* PK jyitfTyB aaiaynya ytyn 
n TK ,nya$ an5>a T « jaiaynya nyi;« 
VIM nnro 5y*B tamo aauyiiya-npamriD 
aauyiwa nytaiM TK ,a*tfa T K .oyryn »« 
cy Dip ; mntnya-pa PD yfiiop n onyayn 
H D>yosr pK D"newD Jnyoya g taB8K>ya 
.yaitas? yiyayn B T I K DBBgftytya 
a p T K ,i8D nyta5>« p*p BQ pa T K 
jytDKiasiiyi wnmra i J©JPB jynyiya va$ 
.aauyuya i r o n PD 
WW n iv anynya DJKoya a$n T K 
\VP ya»> nyo^aiK n Dip ,iya'tia yajjm 
"KD^EKP n lyEBD^ Tin ixnyoyanyc TT 
"M5»a wSjm ,n po nya^K pa T K .|W»'"S 
nyo"anK n warn po
 f|y5a*K y?8 TB ,jya 
n pc ^"wnw' tn ip n pe \VQIP
 9yrv$ 
PK .ooa^yt iyo"an« n pa o^pa'Dy^aB: 
"*T jjnarwnyB Bftm jy^ a^K y?» yiyn T« 
ya"T iv »^a j"T ajm nyo^aiK nyi n>«n 
•iroa^GB ya"T iv ^no pn IIK jyoynyorK 
Ijny* iiD oa^EB n PK oy ?8 ,a^5a ^^K 
•"it nKB ira^anit W5jni /ne nyii* IKD 
.W»ai»Tno K IV p o ^ c m * TT ,owpn 
">ro /na njn» IKD nyny^  TK ,i'^a T-K PK 
-wnij T H D ny^T a5»myoMK tynyotr ys 
"3^K yaya^K yn»"T iv wSa iya"T ,wv»r>a 
puny* w?
 fp^j ,oytyn ma B*J .jycynyts 
•ya jny^t pe jyDjnyoa*K PK omiwp n 
ot»:caiH*nD TK firth T K .fy^aycaya 
fya«my PK D« T*K wpi ,oy^K iv taayntDc 
•iyay? nytaiK PK 
n pw own „t>a«n PK .nyo^aiK n IKS 
lyta^anKo^K *iyoty jyiyoyna ?y^ D » |^3v 
.nwsrjia ynayt^nyn K [IK 
T^ K ,iyayn^ya iinyjV jyS"V ytn pm 
-KT'aKanif n PK py5»D unijnya n«no PK 
jy^^nD yaysn^nyD) n pK o"an«-D:^v 
p^pna pK T W pir oy^sn ,pR&-p*n pa 
lyno 08a«o n^s K IKE oy« 5nna»ia PN 
-vy n nya* .lyoKTaaK? mR>arx»f ww 
nny PK 21 5KP*5 pa i*p*mtMWWK v:su 
bi^fiiyya a^ a oy« yp»e p*p ,^m PK T5 
5*T osa^D DpyT yoopya n PK r« j jnro 
^snn^whif D$P$V& !"T n^f^ mtpa^jn nyi 
ny^^a^onsn nyow pK tanjtatr 5KP^J nyi 
D^^Ka^^^aiyoa^K oyn D^D aanrmys 
"P^PV pa TiUlp oa^B'TT Djn ta^ o PK 
v .n*no 
-iiv nyoia P^K pa tyo^a iyn T^ K DIJT 
nyay^  PK D?KPtj? ywaiK v&vv
 raaita 
jyT»tanyinK IV prayiyapmk lyatjn tan^ Dc 
-a'K nyT .nyaoyinja IVD30 jyn 55if3 iy"T 
PK taaHB> nyi pa jnyTDviK nyi 'ii ta^ sn 
#K"H* nn pa lySp'oiK n .iyma 8 iny: 
pis Jyp t^aiK nyn ,yaK? yw\$ n iyayn 
n Dinoaya^ K Dyoyu,, nya^ K pwJn JIKB* 
,T .K .^  pa P^DK^P nyi pK „iya^T iyD"2-iN 
ffpnPttifa n ^pm »M /Dpajnp,, yiyraiK nya»K 
K jya^r jytaoBpayna nyn pK Djynipny 
jyatjn D«II n PK nyain^ yny»i iv Dnynp 
.fynyaivD n^K ob^nv iyMJ in^wva 
•IKtaya pfi T^D y:"»Ban H T^ K D^T 
PK \ywc pw SJBWJ njn -ftavMBia 
-BQ^Dia yayn^a ta^ n ^yeyayiyo^n pw 
yiyaa^yrooayn 8 T^ K UJtsjp njn -IV-
ny^K .D^ans ^yp^ev yvn&D'&'Ui 
ojn lyoipya lyjyp T'« Wi "lytaynpyo 
.oayo 25 p^a n»a i^ ta^n 
nypign fcayonsa D*J«* fan 14 
ifn oyoip H .BEKIP nrrK n« nwnno 
43jn D ' W ^ K H |Myp"Jnya jyouya m 
ly^i 113 jyrne j y r w |IM jjfpm »»,yo 
g$m lW"t -intr «itt yevyj H -IKB 
pasnrtv ri"io PK i m w i w naatvuv 
pit TIK P* D5»BD H PM PK nnino n fa 
nw ,0"3iK H POKDIWK pa jn#oyo n 
.133' KTK nw nnyo DBMP D y^ nyi TK 
.boiipJVi BMP D5>iy ny-i inyo D«II PK 
jttM&sa DifT ffiwi w 5 ' 3 PK nnyo suoyi 
5rOT1 Dip Tt DOTTI MT8 
5>ynyn n npi Dip nw PK mv n . 
.tiM-!K D»OW* ,stpK W W DVT oram 
•rjn n wp t w i p *p»e yovyS H "IKB 
BHMiyapnw jyouya iipjv D W » &i$p 
ny B8ny3 jn a$n n D^II ,wcn*B VPK 
.1910 PK P«IDD Jaiyayon pa$3 pmpi 
•TO t'K nycny^yo-Dyjrs nya^vy1 w n 
V)B"D"tt H pa W K
 r w w i *Twn nyi 
•ftpfli 5w*»":nyo3*K nyn pa lyoaypt 
uwn 8 ttfyoKnya spt jynijn orpK WIN 
Uh PK on*N iya?yn PK iytr:yo yaav 5r»pr 
-iK n . r no oxn unnaKTHfjn iv D»3IK 
-83 ,PK ,IWT*B 8 Bpnwa pmv pe nyo"3 
n pm D"v iyn PK jnyiip » nnyi / | $ V D 
,*iynyj by »anyi„ ,iya$r w ntM ,PK W W 
yp3W3"5p yoKD K Dyrjj#Byj«f spi iystp 
tnSa jepj PK j^OiinpiiiBw P* WS»w 
my-iJK jyDKD PK v n v p^8 «1 jyo"3ns 
nyjyo PK D m p my"? pK nyntr lyo^siK 
-*»jri iy3KD pe Baycya Din iv TO ,nysy^ 
-ya 8 DSKoya 3*1 ^ y5yo$3 *i ?y3$n DDIIJP 
y& jyjyp »? treyn |W**ipjmN pa to$w 
Tpl pynKD D^pryn D^ K jyjnyjDMK »! H* 
,DDMD\K D"nK ny^ T nyjiy? n p c :n:y3 
c i^i Dny3iT-3Kt?n ya'DBj^ piv s n a n w P« 
"'SK "IKD iyo"3iK iv phynfiiv pn B^yii 
I^^T • i n pc yos8ya yt»ifb^i n . 
cyDip h PK roayn r;w "nysij lyo^n-s 
AMD fyoiaya o:yovy5 lys^n iK^ycifa n PK 
ty3$n tm cyeo'D M'Binw-ny^t t8 ,jy5 
PK nyo^3^K y-iyo?y n 4£ti*V1 * 1 * 
"«p H PK ^ ^ v "ixn PK pnw jycnp THD 
"ttttgq ^y'c ci^ n ppii' n .-^IK jircip y«: 
Wi mmam ww ura yovy^ n PK \y: 
lya^iynysiyc p«.prjiKwa PK nwvm 
o*n T»no "un iyn ,»pnyo8 p« »n 
•yn ,Dpyr D^ D jyo^iaonK ly j^ytsyj:^  ^r 
tau IMK "iyo"3iK jyaijn
 #pmv nn^ > fys 
DU Diyiwyoyo |y3ijn DBMmya^K .Bjymya 
jyii ,pnw in*j* «irs PK ny^ a co Djynnya 
iyo .5"OD pK pHK pK nbljjp 1t"WH H 
TK
 #iyO"31K 1N2 DSIfVJ MTK I8T 1»? D^H 
tD3K"i3yj JyxyfiD »*t lynt^ n Dyo^ 3 y3:8D 
yoya vJNa *n smyan *U8$uy pa 
•KO invn^jn H ,D3^ Tya MI .otMyonw 
D^K5p H ,mi0uy Itt o:yt3D"D lyoip nys 
Tapf lnw»
 #DIDP5«D»B8P pa -i:& vv 
y^8 D'3 i y 3 ^ .DIDt^K'VlfD pB pK D10 
-KT n ly& n^aya -iy3K3 D^pryn H pa Eyp 
-yn K iKa yas^yp VDnnuicny PK .pn 
y^^ a D^ iyo^3iK H IM lya^n ivny^  ly^ yD 
.Djy3'>vyaoMK 
lys^s prapwa D38oyj ^ jy^n oy 
"^ uynaiuiM PK nyt3"3iK H jynn^wiij n 
-BMK iyi nyo:iK D^'JV PK PK DJIJOV ya 
n$ DWiipi D:yoi8a ny»"av H pa BSn 
"IK H *pt lyay^ a y?"H 8 IKB ,Kpnyo8 
DipiDy .iwimmM PK jyoipayoKiw iya"3 
•^^sij nynym in "t iyay^ a iJ83 PK oyow 
•ya Dip pa ^yo'3 y^3'n 8 iyv^ya pK jyt 
n ,yoaya^ yDrK *\nyn n PJ«T 8 .yay-MKii 
-iK n pa yoony nnyD H
 ry3^iny nnyo 
MI ,tDVDonpy w w 8 nyo^ K c^n
 rnyd"3 
.jynya o»a T^K n p^p nyi^ D»TO 
H pa P"IDD tammn iyi iw 
-ya Diny^piy T^K pi^1 ra PK lysKopi^ ^p 
-yo:*5Bnya 8 is bnn'fiya DIJT Dfti ,iynwiv 
5"nc 8 IKII ,iyByc oi^ pa^ yn n D^ D aan 
DSKoya lya t^ DDIIJP nrmiRMfn Dyn«5 pa' 
m
 #o"p3^ayo n pn^Dnya iv jinvnn 
-tji Diyp"bp«f?P T'K l1^ onyp^ D tDitjpj^ yn 
8 IMS'! ,B"3nK-3ypD D% tHHIM »U |W 
oniM T^K onyp^ D Diifp^n 5nifx._yDma 
yiay nys^-.a^Biy lyi o'o PK P^IDD PK 
•jycipya IMK PK p»noD onyp«opi*5p pfi 
fUf»iv D-iypvo Dt^'jn H pa a^Biy nyn 
iv iyc*5ipya:* gmid pw TK W I Hp»' 8 
-82 oiipryn n 5MJWTnJ1tera ."lyraiK 
-ya-.ya;iK Dip pV'WDVDII 'Vtfiivp^nu 
-,y3» .i^av n o'D'oayona* 18 iwnp 
' w w H o*« jpeSinnw VD3y^ 8 w^iv 
-Ka-iij"H D*n ,D8nya.D"V y^3'nK nKB tMfn 
13 ijjjnsn wye-up tw* njn 
-ypi8tattnya 8 TIR <h ,n i r w pR D?«P 
-HR taiytap H p« D 5 * P # ynyraiR pa am 
K pa yaRia n IPttjna WW ,p t^#' va nyo 
n tin jyayayacnR ,aaiD"¥ wJowajw 
jW*$ 8 ni nvtDjnyj 5y*a ,583$B>"anytM*R 
im yiyivtapy ynytaiR ps yaaRD I^SK MI 
,ta«n jyaysyn -iyny^a 
( 
tyoiaya tyaiRi ivau PR *tf« ttjm J3io«v 
.UMTNroiWb J'DHR anyn 
-ipn$a llfcyti ta83$o'6-5'ytaDpya n PR 
,on""iD n PR lyaanynay yo*vn i$a jy^ 
-a$P 62 PR 50 ,41 /25 ,23 D5«W$5 y^yr, 
yoma rasa iyoipn$B jjflw ov .nrvtyiB 
-«t a^Biy v w lymnonR n |IR ,DP>ntaa 
-ttf n pa W « » W I R IVT .yma nnyi pa 
T"TD aiKprjn njn J 
(onunayaya JIK B»hayj3«anyii -ijn «ink pita *) 
-iR D;"5 yiya^'n jyziRD jyoiaya ta$n iyc 
-"3"IR yijfj^a iKm pnsun PR ,ti"3 
-iaya ta$n )yo D$II ,ytana^3 H PR .nyo 
jyjMt DHP PR ! ^ R ^ " D w i n lW"t iya 
-'aRaiij n PR IR-J /pno PR pnR ^R5n"D 
n •ijnyiw ^ a im*ttya D"3IR-D3$*X8T 
jyomya R pa lyooaymya HPTO yotny 
p*R tD2R"inyaa"iR tap "O&naiM ^nta 
•on^taaRiysaiR PR wvRP^Riipyn ^ b 
DSH v5 i"o pa aau^ouypya H PR ,D«w»Si 
.D"I$D iyo"«v 8 jysyayaw 
•"3C lyc^P nyo"3iR pa iyny5 oyn p« . 
PR lytaoaymya ya^t mi# ny ixm ,jyo 
yaRa R IV jypan iyaa«:ny3"DtD"3nR ya^r 
Tt iy Deny: IRT BUB% PR yaitas? yanyiy: 
H w* 41N»W1W iv ya*? pn bony 
,My5t? rasa jyiiya pj«? PR 3,V3P ei$pj*yn 
nyomy nxn ly^pyansB PR tatny i«i 
n pR /iJRjaay pR T W ,p"ioo "lyo^na 
-Rsnynaimi pmya uipi oiyp"o ^Ktpa^ jn 
-"3 nia jyp'noD lyay^a >M .Diyp^ntao yi 
a^nanyv »nar 8 D*D"
 fp»iDD ~\vw ....atjo 
pa 5TD cjn oo^Dtrya D'ap ta^n pmv imp 
PR nyayo ,nyo"3nR n .oa"n P3 I"-ID 
•"inRzrf ID R oaiRnya ^u povn »phw 
•ya !y2$n **i nyn^R lyjWBita ^ys.^u ,1*0 
lyc^anR ynyoys n 4y3RD \V2Vi> 8 taayp 
•aay pa IPmam lyanayocryn PR \m$*a 
V6W f i tR ^nya*^ ,RpnycR t^^ a i:^ 
yftvw *p PR ,py I'IRB p«9a cyn iygR3 "t 
o*n |»o D^ rn Dytrn"ii a m i n lyoipya »n 
,tyvup y:^»oR nyo"3nR p %.v ta5»n^ vya 
.jyaaRayaaif T* w ' r n o "iin w* 
-taaya^ R pw TSR n«ne mfPTm "^ vi 
nyo^niR n PR jynn^^ yj-yta^ o H PR T> 
,53» ty^^n taayoya pw tw^n ^RB oyn "2 
Dayooray^oR— D»a oifn iy3«n »i ny:i$ 
Dpais Da^n ^ a jya^t »t pa 5"HD yoma 5$ 
,PA!nv UMp 35 O'O m 13*53 a^D^a M»R 
[yaawjWaij v» ta^n l^nta m p m n Wi 
.napaay ,nytaDytrD:8o pR ly^pmtaay is 
y i ta^n n"nta H | M ,|ynn^^ ya^*08 
,nyo"3iR n pa ^"HD R jya^t .tyaaRaya;^  
man Wifit wpi n ^bayiny^ya nnyc n 
,jyn?yn yvaRa pmn ,oya n wvoVDjnrato 
yoma inyt jyaymya l^ ayJa "t .DVDV 
nm T n o unjR lyny1 PR HI PR r"»?va 
-*«nr I^D "ooJjrn tyayn
 #n«no ni/i p« T*R 
H pn^Mmif w nyiw bmn ay T^ R ,!y2 
pa lyooaymya yo'vu H ay4n iy»"3i8 
-y-iya jya^n Difii ,iyta"3nR yo^ aya nnyo n 
-ya nycR "t Djni D p^ta^ aya ny^r TR ,ta;y3 
nya .lytaoayn-iyD a m i WW 8 ini? 1*3 
H lyanna^R PR l^vniffi ny"» imyan 
T^ R ,^RB pR «t pa nyam^a tynyoc Dipi 
8 D?8 oaysynya lynya b^ a lyta^nR n ^3 
.ta^panayv.ta ,^: 
PR lyaasayaatj y: DVH n^no n pm 
-ya ca n T^ R
 r|y»»i3DHR jyoiaya Tt oijn 
"wopyaiawa H .ta^p^ya^R IN9 iyaP8i^  
D i^piW jynijn oiya'p^^DD H PR D*yn 
pnsn y3^n raRa ma itR , tyoww WH"i3 
.o«prjn R ly^^n iv jy-iyi^ B-iy wypya 
~ya tai^o nytyn T^ R D"V nan ta'o "iyn$ 
ta^n |yo .tanynayya un^iiya amn'irabiw 
.a^ Dcyn rasa jy^asn PR lyta^aiR lycuya 
nypn»n eaycnsa on«* njn 12 
-BnrD"V H TK
 fD« 0^ 3 DV PK |2HmDWl 
pc iya^tny jy5$r ,D3"n iyj«tmy D$II ,P/D 
-'Dip H Ml
 fnaKTD3^e?KinyE tn$D srs 
t^aaya^K tayu oy 5>MI ,oinayo{pjn ya 
^"HD p*K oifii ,oyn ay^iy ?K ,jyoiPDMK 
nyoa^ K ps iny&cya »yii jfB»D$p nyi ps 
nnyo iy:>$n nyo>K »i tayu ,yDDKya teatfe^a 
-ea^cn ojn PB / l i ny^D^ n MI ,DI5D3"« 
. -»o DIV B»C ps' [yoip fy5yii Dtfii ,rittip 
-"V n is
 #njn Brtipa PK w u 8 T$J J ^ D 
n lysyaoMiK I1B oyoD^D nyi n PK lyaaio 
PK /ijyJyoiwinynBis n w PK |WSID«V* 
«r» *im jyiynay grparn 0*3 D*P •nm rvq 
nxnij ma MI ,D*J D*MI nya^p D$II ,Ln*r 
•l"i oyii oy oayte 
yr:"K jye^nyaatf t3^n ppmpon n 
TH ya:Ko PB yDMU&MM nyn D^ D ,irr3i»t? 
. n 1KB iyn$n yaftni ,1 5BP*5 PB lyasay? 
ps lyp$a lytaia o n Dyiaytrya D"V ytavy? 
nay: \nqs\ H I jyii 5*0 jyiy* ,5KP$5 ny^f 
iya$n {yowyJan n9vm ,trn$n Dip ryn 
-ayesraKaiK tanyiya ppmpDn w i "3 v w 
WDWSJO ynyiaK n .jyvtoss MI p« an 
PK lyoiiw 5"nta38 iya$n b¥ii
 fm*nB PK 
"coj-iy tyiMiyjoMiK jyaifli rWrnnm i jn 
o*w»an i n w ?ycip iv iy5*n p« ta^p 
PK 3«5trn*#B D'ytrc^p nyn .^K? nyn pB 
.jyntpiya pn»iagwv BS: 
nrmpyrpy Jsas^aiytaa^K nyi IKE 
"ia iyn D^B jnyawas onKi D3"?a TURp 
nK3 on "5 w DJH jyayaivDM-w b^ai* iyo 
O5WU*K ph)D>*i » «pp ta^ o " w i i p i taays 
•y^ao'D n IVPMIX orpn |yo*naiya PK 
•Wno ryayp wpi tayn n MI &>MI MTK nm 
*sn PK n^ a m ,jya"t JVMMDMK H 
^K3p^«nifl9^M H pjnj nutP9 nytxyn*: 
"•.Ka^DyH"?w ojn (jayaoMTK ivno | (W 
'E28:IJQ ta^Dtra^
 #T5Djyay« "nypn^n taayc 
?ya"r yajvu ,.DJ1K nm pB D?*P*5 n .Ti 
?it » tWMnn
 rm«#a e^pyvn cyn W I N 
ta'D n iya«c iv oaspyn
 faaita^v ya c^aay-
"»in PK nijfi tacip Dipi ,DIJT D'D njny^a 
•'T.iwijr? iv yte PK tirnoortt'K w x i 
^ " t PB aann^ E n inyta^tys iv. D"iyat:y»2 
;'PB aann^ E H p« #i^ vKTsaK3i^  lyaya^w 
4*n»«6« PK a-Mayr,y3 pj^ ap T ^ D ny"J 
W*>D:K»II ya^cya^K i« PE yams *i 
'V) H ps -lyny^atvD H o:^n pnnb v^ 
TK /WD'MI DinayDijpjn ymeyp H 
T»"i iyt>en^D"V n ryayaiVDM-K i8^s nyn 
•yaaij *?n T^ K oy MI ,ram"DUTb$itiTOfi » 
,oya^ jy^ji n»e \gntm vnmrm $w jvvv 
PIVT I^IDMIM TT oy" D*^  iy i Tin nm PK 
"IKB naySyDwynyneix ta^a vx IK?B -IV-I r«j 
5»t i«"i
 fyD*M« H i y i ^ DB88riyBiyp put 
nyny1 na o*D^ a taKa^ t: »m |jnyn iyayaya 
lyayaivcMiK lyta^isiv lyayp ^ i ^ r D r^ 
MI MTK ,anaydB'taDa5yi iytasnc'ta^v v*w 
.it?nDya evy tanyn Dijti 
nyn IK ^MK Dnnayoijpjn vww n 
•yn:K PK iy*yv, jy i^aya n5«a > t^ Danya 
n lyoaKtsnysiyp y""2 ivava ix »ia ,DD«nta 
|yaaiD"iyanijB iysKr: w |yD"pa^aya y^ iB 
nyn^ jyeKPx fysBntPD"* n jyayaisoMiK 
.nntp cy^a ps aa«Baij PK n s^a ijnanya 
,a;it:DK D»D 
,3-iyaavr^ n .3K 
^yco^o .2K 
/ ,11 .a .5 .K nyi IKE y»^ D«fp 
•f»jny .2 
.T18JJ3 ttjtywi oyn IKB yo'os^ p 
-ya nyn T^ K
 fnyaoyr,*a iytal6 pn .nac? 
is lyn^rya jyoiayacMK ymoyp nyi PB Dan 
nyi nKB taiy-ya jyaijn D«fn n .ijn^ipon 
lypviiwiHyaiPi .wx^jyo^pyi D'yo^o^p 
ya^oayayii iyssjn iv D"panayiiDM3 n 
-*5 y^ K ps ivoy-iyoa^ K n PK typsntwv 
T)«if ya'ovy n DIJI PK ^awiyE PK D?KP 
•taa^^n cyi PB lyaKUODMiNWDfinv 
naya'jya in* jyayayjDMiK ?ynyn ,m»w 
r»»o5njn cyr D^D .aaioSKinys ytr'tapKie 
SyvysD PK n5ya y^^ s inyr lytac^ P nt tK 
• D5H lye^ KnyaDMK ^a iy3-;iD"V n lya^r 
-5^ 11 |yny?nyB* ryn • j w e n r w i t ' - w i s 
-D"V n jyn AVW> IJTWSWB taaypya jyo 
-Jwnyu K i"in fyay*Bnyjyo5ijii lyoBntr 
-pR-iE yiyo^y PB "W»ny»^ ya .nrKTcaaio 
-#iiyj D-!yiy3 T'K DK-^ syn oy"i Tvaya 
t^ K oy w i cyi r^ita TK ,|»»t cyi h* i n 
»»» ?K;^^aiyta;'K n m-j!»av$ r:»a 
,iyDEn^D"V n p& inysyaDMiK n pn f i f i 
-?» ,iya$n iyeiKi myacyo ny?;iK yajyii 
( 
u n p p w i Bijmnua on** njn 
DJOT Djrr? lis j r awp ijn pin 
DMIK BW raw te»pw?w&3'tt H , r w i 
->5D83*D 8 ,*iypi*u 03yoi83 W H « $ # oyi 
— W^m PK B>H*K PK \$rtm \vi 
Bftftt yo'o*p iy i PD 33wo iyi D'tf 
-383^B 8 VIM ni iy5m*o 8 |jmjO Dip 
V W D ^ V 1 »ni ,jyi"3 IKB uuun iy*yv 
-0B8tf3"Dy3 iMMyaoniK lynvn jy5*r jy» 
T*M ya»> n *fl .iyi3ny3 o*ot?:* jfa 
-»B 8 1MK PK iyB"3*D18.18 B5nyD ,tM«n 
.jyo"3i83yoKnv iy*y*V383 
[IK 038l0y3 DU 1KT n 0*.1 yO'D*p H 
n jysKo iv fS©*5wtt a»^bw»ii o*n 
: trvB^yospyn JMMJJJB 
»"3 H „ t« ^irtajftuwri KP&» X 
KN*3„ PK *DDK?P yi *o*5„ ' ;*M&1 
n 'PB jyo*3 PK iy3"tny ptf*T "KBSTOKB 
• w i p m oyi p« j * w SVSMVIVWIXPM 
warn ,yo*o*p 8 pc iy3y3y3DniK ,*n**a 
nypi ."norrDMittfKinMD H , i»»n 5*? 
inyv pe IWDBTO 5*? nfirroute^rwfi 
- U W K i n PB BftdBW w * .iyiy^30'o 
n y W»fi pK H8*3 woipyipy 5>83*e>"3 
nyc H ' .ii8*3 03**011 oyi pe o>rnm 
-*K D 3 8 0 ^ * D n ty3*n 5*T noKVD33io58ii 
-iyi *i iv woanya PK |yoD*iB>o**v *i iya 
-3tfi38.i yiy**t mm jyoDsenyBiyp yo3*o 
-D331D?KmyB DJH pM YWARTO H .|)N 
.0*3*0 "vi y$« txnvn tfrrmw \v$w rotn 
cm o*o nwnw PM iny3iv3**iK *ia 
•H PB y3K3D*V1K 1JH PK "118*3 03**BT* 
-**3iyo3'K *i T*K ,iyoB*ie>o**v yo3*oiyi 
n- jysyaivBMK pnynfiiv 1**31* 583*6? 
•wjlgi pc J**no jyc*i*K o n pc yawD*nK 
o n wr iwy3 PK *9tr&n oyoi83 oy*i 
200 pc yoio 8 D83*o »yiy* ii8*3 o r * c n 
-*ic *i PD WMJDMIM u n iyw&wst ">ttf*i 
,oyi nn 8 . m c n m ) " * yo3*oiyi iyn 
-3*K 1JH Pfi D$KP*5 pK iyiy*53B*D H |jni 
-D»V n lyoipya jy^yii ?y5yn ^83*^»3iyD 
"^B* H J^ K ijn*
 #D"n8 wwrn p t t anr 
MI tDp3« ,*nDDpy orfcrawa »t jy>*T ,oyo 
l^wyiuijp 583*^»3nyo3^K iyi inn 
, irmraa DDJWW wf#w3w l*03«n*e p« 
-03^^n H PK l«l»* 583*t?"3iyD^K H tK 
-*t pi*' V3 pw Tnb-putfp iyi pc nn»^2 
n ?8, ,DJH |yay« ivoipwain jynyt jy5 
-*r ,DMIK tysu yi"3 ys^yn ^ y M n t ^ c s 
-3"ny3 8 iyo3iK \rw\ iMwyaoMiK iv? 
iyoyiyD3'K H PM a^D^Kinyo n 4 i M w 
.D?8P*5 y?8 pc 
oyn ijnn^Bwsw MvMnc^M H 
n |yoi3y> D*n J*C3WU*P nyi pc nwn 
<y3 o*n n .Ti8*3 wnsmtm ttcuyvri 
-\pjyOKPV TT 5*T W5TO ,yD^ O*P 8 DD^ Dtr 
D^t PB yD^D*P U^MV 18 D*fi \VZ 
DP pK J8^ B 8 |yO"31KDnK
 fTiMKrBa*vvri 
-yii iv n«*3 MHIvn BVI ^8B iy3:yimsj2 
.|yo"ny3 Di3 \y\ 
iyol6 oyi PK oy&nys o*n yo'D*p 8t« 
B P ' E W I K yo^*p H o*n iyanyii*3 
-D3,*cn PB 33^ 0^ 0 DIV Danya 1PPK 
.118^3 
-3ny3 o*n yo*o*p H D*n ,t^ K D*I 
: i*no iv iyno8iy3 pK cyo 
.jyol6 nyaoyiraa 
,I"DB^iyB .B'H .no 
pi*> w n PB ii8*3 w*i?n lyoyipyo 
.D3*'3V iyp"DP1*^P 
! i y i m lynDiyi^  
-*ny3 OD^Dtrys t^ K vtfvw y^tD^ o*? H 
18 D^O tytro IV n8*3 03^*^11 oyi ps jyi 
583*65«'3iy03>K 1JH PB yD'D*P JO J^nV 
-yaivonK af»»* Diypi*^ DWDI83 oy\i"5 
y?8 jysyiivDniK |^o*b PK warn ?yv2 
-5Kny33* o*n ,tyDKriv p n a n n m ^ rmuM 
-*i D^ E* 5Kiy3yB?n pM 33'tD^ D in^ K jvtD 
•1912
 #iy3oyn*3 iyo7 m ^ND^IV: 
-y33K pK jyoi3y3 o*n yo>o*P n 
n t8 ,nj«DBnv ifn^ 'MW1 oyi DSK-E 
# l t W "11 DM1K D'3 118*3 W ' ^ t l 
-jn *D*5W B»VK PK "DD*E y"3 nrt : iyo 
H ^ K PK (nBDKp-iyos^ p iyi) W*DD8?P 
PM (OD*B y"3) "KDCPD*B *11*3„ pK ,B"3 
"WWi wyanw o n ^ njn 
1 
\ 
10 
»l Ml DB* MM JVO>U IV D3VT D$1 ]VZ 
.\m"X\V & *P1K JBD'I^V | "« |#M1 
-OMR oysy 3$ iya*n DJifw-rnb n 
IKV. y?yB p« iKa r^ r« ,t>« Dtp p«
 t|V3Tiim 
-y; IVDM*B Ptt«» nyo"m« yopyoyj H 
iw«fB fya^n nyb'WR n t8 jynjn bam 
180 bybMWBW *»»! 3)P$tt Pyo n [ysipya 
jDfrw PR VW , i fw pa iVB v^ane n 
. n jnypn»bP n ,jnyttfy n lyatpiyfre 
t8 ftjui&yjD'uc DJ$>3P ffntpunrptbpviq 
-»IDD IV b»3 D3S15 oyo^p ytDD-inyD n IBB 
-BKC yfcpe ivan iv BU IRJ^I iw ,jyp 
-we jw*v iv 5*p ya^oy iy-t$ iKO'tra 
-DMR by nifa oyi D*D ptc Dip mr -lyoyio 
-:jmya* DVIRI |W*n nipjp n .prima 
i8D jrw»i jVB^ yn w 5yo*D "iyu8 [8 oyi 
?jb*b iyi pit ,Diy3oyo yepyoyj n w *>y> 
IVJ'BV: "T P3.l5yj B'D «l tW'OU' IV ,PK 
n jye ben P3*w n p* .r«5fi nyiJ8 |« 
— *b»Me»a iw»nwapn>« R W DI*D 
H nsr p ip 8 ,D<Bp'tt 8 PR *or*fcbn9 iyn 
WW n p« , tvw u n pa lyomybrR 
,npnv |»p omR DO n .jjn"J om« DB^ yn 
nyopmya p*p p^ PR njnyfcWD ny- 5*M1 
"'B8B pn pK na^ D 8 oyey ay^iv |8eyi$ 
-y:y2-iyp:8ip pn> omR &u npav n jnS 
n ,p:8ip 0*3 PR ty^p 'D iyn 5»n ,b*fi 
"iy 5»ni ^pyjM*p«ipD pip DIVR DO 
.o'BWya D"3*IK nyoMR |"p ,bu DP^'IDD 
D1: um pK /PHD PR py5o b'J'PK oy >*ni 
ny D ^ itjur pn w D^n"io pn ay^v 
. D'ny j^o^D oyn MI MTR ny3« .»"3i8yj l^"i 
PB mtrtiK yopjnn 8 T^K B«panij5DD'*3'3« 
jy5y**yBD Dm ny Doipya nKB-iyn ,w^v n 
'^PMIW njn ^KII ,Q3if'?» H p« .D^y;ya 
oiyii ,DnnsBy;3"K T^ K D'syjyn "IMV^PO 
-8syDDiD MT8 DPJ1B D5itlfVP3DMH n?V3 H 
v5« p« .b^cyaya nynaw j« ijyavK MI B»t3 
"y:ya Djn tyftnpr v^ T8 jyo^ii iyiy*53D'D 
rmo&fp jmn^ fi iv *m ^yoya cans »»B 
D^ D anayojrya pn iv »iw nyn^ ^DP^IDD 
' ."DiyDyo„ WH Dyblf3 n 
-DMR v» aannwiy prvqp >yi ^in jya 
iyin^B iv fiyn jm D^II "18B vmvft* 
•*n o w n .cyo^a p»o iKutfrawnyfi 
jyD8c H i8B ujitf oy t8 jyjiByaoMK |ya 
^ r ^sca^ nyiij DP81B:IJP 8 T8, o->y?:yn 
urwto oyn ^ ofin IVD DIJH |yD9wiD3V 
r3"53 JIB 6>vanB oyi nyiij ,Myivt3p8ff nc 
,ny:y^ oyT jyaijt n>83 JJT ?ni I^K .D»n 
,D;^^V |yqni tn nyi ^ 8 jyv, t8 
pK D^'nB
 fD»n3»5a jyjy« payi [yayii 
p« D^ a jyc'Miv |ya8t yaw ynyn^ K y?8 
jyan DVT p« "i lyayn ^'K nyn ,jyo"an« 
lyn pn jyjRoenyB lynyn ijnrww n MI 
-3"53 .331311^ WDDi58Difl8P W D J » n 
•{JD 8 PR D»31R PR ^8B^B8P jyCMlV ID"H 
•ntjB ^^ayojiR IIJJ vt t^ « jyrt jyts^ DD^B'v 
•1J8t5^ iwnDD^yvo 8 PB 5»M1
 #iy>yD»'iv 
ps 33i/yoc:yi:8fiv 8T8 "ii?: iyo jyp top:is 
WUH"n iyT PR iV3R .iya8D DU "lyany^ i 
jypnMi PR tvayi' Daijup n IRII ,JuuTiif 
(yjjiDiDK'ya pR ywyz ya^yty t#n R' VK 
58tD^ B8P ly^Miv tDayn PR b^nd^S pa 
mi r-8> b3»n D*MI jyo PR ^ W PR 
\v\\ D"M iya PR ,jyo*nya nyonjni n Wfi> 
iyt3"3nR !8 PR DJJ3 8 jy^MlV 1802R 18 
bavw Ii« oyo^a [ycMiv (yassai* iyi^ 
-jiK "y^ yoay^ ,ytwyiya ,wu iva^t 
jyiiBWDMR iy3($n n g w H ,p3 .ytDayiya 
nyoya wn5 Diyroyo jyeso yiy^i IKB TR 
PR iv^t oyDija n DUD lyas^a^ yiy"? t8 
cyo^3 n DV)i b^o ,oya5yt8 |yo$vnb» yi 
PR lynynciv a^ DyeDyapa pM iy:yp ty^r 
VIW t:i^ D 8 HMR Ml JJfW H *1MR jypip 
iyay^ pR nyatj oyn o«a j«p .tDEyrya PR 
TR ',18C3$ 8T8 e*0'lyO'b^^R TV3yp b*3 
jm»» »nwnmv iv-yp »^ oy:"p ^r iy 
•jnanyB ByayowyiJt? pn&y*5» ts cysy ^RB 
* .jyt3^y3 e$n RCI: ctja ijn w i PB |M 
•»tae» oyoifa jyii ^yific^a DIV yJys PK 
yn"n H bM5 iy»'»3iR lytsnya w |WR pw' 
-yayj ipaij ,oyDij3 H
 f»M bljni , |V^ PB 
^scasv 
N
 ; 
9 npp^w uyontp v*v*i njn 
V»m*x\ pn ou \VP j ifuv 8 ,D:ytam 
"«D mp&gra Pi?*Dpttb PK p« y f t w w n s y 
8 p* Dip i"K i w m v ny^iyoaiK [K | » 
8 no p o m e p« S i i w n i «|)TD»m 
PK ,1«J9 oyotp y?8 D^D | y * w i | * w 
jpife' mynoyo yi>8 i»a j^no 
pyo n jyanp PK ntfa 8 ps inyapyti* 
•1PM1VDBB ya^aytraijD |»« l tttfa 8 pa 
-nyaa* oyi Irani jyfcm DjtfW n 2>IK p« 
V I M ntM V? pftm «i i y i$ jro^raa jyo 
a^ taayp Djni DiS^va 8 in* &M I S ^ym^a 
JKI ,?*M «i5y»» DOVW njn Mtn inyn 
3«5a iyiyii DFiamKM p^ tDpstD n pw no 
p« .oyo^n y^s iv pit iyta"2iK y>« i8B 
-I$.ID iv i^aytt^iK iftyii 8 IKB PK Dtp 
i¥ DD^D^ya \w K TK anayDnyaa* 
ny 5*ni ,oyi ayiJix D*p K jyaya iyp"ioD 
n y i i y i $ /mm TjKWjm D*D |yo»ariM J*ii 
-"K ~iyi* oy>«M iyD"2e>iK Jni iy 5«n ,IKB 
T8 riyoipD'iK pw no [8i ,BKC p*t ps ya*; 
,iyo"3iK yi*j"M |ytfyn iv tainta iyo D*V, 
jyoy5« 18E ya^yr Dtp j$no p w jyo no 
tVP ,PPD Dtp p*M D^ DM0 |W3 0«U J1K_ 
.ttpta Dtp jyo" i« « imtf o»a *pw jyo 
IKB yne-ya oyi anayiyn pa$w y5ya 
yvpycy: yaSyn aaian^ntaiyD riSjftf'n 
~iy H I iya*n ,t»3K5iyD n>2tp i t a ^ i * 
-ywnsaij: oyotp (yunw iv Dp»lop taiy^p 
.iyo"2iK ytapyoya ptf 
nyi TB WW* iy2* tatp aannwiy n 
-i82CDtp H pe jy^ya ]y3"t p»ntDD on^o 
-ya iy2*n DMfW ya^yn JWTIJ^U p« yoo 
,tjn:iDB» p« jyt'ne "ISD op^nDD -Din^D 
-" iB H. iy2"^a i8 i jyaiKiw jjnwi »i DKI 
PK FKt^ o iyv:8a 8 nss DOMNMUMDM iyt 
n8E DDMSvya lyiy^i |jnaiDJrDD"anK H 
P^IDD "lyjyjiKv.y: 8 rrajnnyil .a:8^ » tinny 
-jy r8?B PK iyD»3iK jySyowiva* pntt 
yjyowyapmx H * " N ,0'ai*J D^D y j Dan 
-ynciv o^ ^IJD P'P p^s ptfrrE iw»oaM 
p^8 jynya " t PK ,v8^e PK |ya»$s « |jn 
" t 18C lya^n oifii nyo^aiK n pM .pyit8 
D»a n$a t'K ayn nyn TK |y?n*B Dp^nbDyj 
H D5H^B ijnyMi D*3 i j n .jimya HDIWI 
nayapmv H PW PM
 #D"iya"iyya D^V y*J82 
njn i n DSTM
 #pyws jynya nytD^s^K y:yv 
P ^ K spi tMync ny
 #onyanyya nnyc ^^3 Dtp 
KTK o m n : yaKno n |yoy?K oayis ny pK 
^^ K >n D»m »WM PK
 #D3«my D'J D:^^:V 
4»*n iy DU ntja D^T »T pn«artt ,o^n 
*y»frB*o yny^t wo^mm xt jyino »? DIJ^ 
nya " t ; Dbjtll D* T^ K ,pyo H lyjnp ps iv" 
nv pyo n jywip D :^- ]y5*i "T rs / n |yD»n 
nn't ay^iv ,oyD>iVDP8 D : ^ : I > ny«i ayij 
»t ; DMtimavriipw jyD'hiva* »«mno 
H jyanp pc i jny^D^D y-iy'"T lyD^Tiye 
iyo"3DiK 5m D^n "iyn ?"n
 rojh ay^ix pyc 
,iyo^"iK j ^ a v o u HMM "iyD"un8-i*,:v n 
D^a T T . D?jna«n oy i m on^i 
pM jyaawanya n iyD8o nyany jyayn 
jyonya w " I D pjpt'njn PK-,D»318 nyi 
I^ar H D«n Jtni "ly I8D"wav i ^y r , 
-yn jy^fit D u f t ^ w \ t t
 rwSa T^ K onsn^s 
cyo^a n PK nyD"3iM H .iyny« D I ^ W 
-aye ys«5a n p« taayn yfl«?a n i»n lyaijn 
*y>e ynyaiy nyiij ynyoya jyanp w D » W 5 
."lyD^ans y.yany nyi* mvayi
 riyv 
IK tM*fwuv 8 i n taonnyn "iy3* onp 
pn ayftx pyo n iyatnpya o^n "lyta^ms 
nyi D^T nyi*
 f w a r ( n 18D DVDM^DPV 
.njn pK iyaaiaa>nya n jyiyany-iyc >«n csja 
oan^noiys Dijn nyD^ai8 18 nyi* ,0"yis 
"iyn* i8Di*s jyaya yosyi ya^t^ayo ya"? 
DyiVtflD ,D*2 pK I8D1*D i y i PK C»>%2 
DMK tya^n ^syiyaaiK \v\m lya^r »i c%v, 
I8 i ,tap^yapyii8 cn^K lyo^ms mv »38i 
•yo^ 8 j*'av H pM BKtr i y i pw ocny: 
'yoa^K iyo"2iK oyi jyan^ntaiys iv aa^ 
nyayta^yt 8 iy2K vtt vow1? D * I .iycr. 
enym y^ys yoDinyo *l p« .lypvo pB >8E 
^*r oy ijrti ,oyi on» lysy: pyo n un i1 : 
lyta^niK ,y?yD ya^ayo-a^D ya^anywa pn 
18D tfWOTW "!nVD DVD y»5B I'BMK 
.yoi'B "V" 
H jya*n aannssiy pa ijnnip *P n 
yiaya^a n jyaicyaDnK oa^avrno 
-yaiv jyatjn oa^jp ?1 P« ,iyuP8£"tasvi-
pa jytap8B n ni D»I5 P^DPKD iy»M DDBB 
*da?iy?ya »i tvawn iv=v^ 
inyr T^ K v n o 8 I^EK jyii
 #D:yDL""V 
oy tg'VttpaisriK >i T^ K ^nn^wnf pn8D^ 
.^8iy2>K pisnt:f i^"5a 
inyr ?'K i*»v8r^38ai* 18 pm
 foay»Mi« 
i y2* u T^ K ,iayaya jyp>liya 8 pM P*>80^  
.ijnanya BKtr jyiy1 p« PI«OC i«5a o*a 
i p p t p i caycnsa D * W njn 
-no-D^VBtras 18 vm Tvny: tntp pa *p» 
."utbai W »r> " W a i n ipn f i , pe 
-sins STS inpwi i D5$?ya |ipa$5 n»w *m53i 
yt *m*K »5»r ihip w p« *p .5KST -iyrtr 
nw e$ -lycy:." oajfpya B'a on** »*B IJD*T 
;tfo w ;$D |i& BDPOT p« VDPKiunDMK v# 
*l pit n3«533jr JHJ WW n y n w yDoc?y *i 
npar-ymw s — fr iqpB nm p« jtooir:: 
•mrgrtteo'ia ynayr^ ta y?y*s pe 
irtfrewa* n32 fynya »*a PN ,\^:v o:yn 
"D'C iV-S?H pM ,&"31K Wl l 3HayDP&D3?yt 
D^C ti'BK /T3$B IVa^ 3yDC't3D3>VI s pfi jy5 
Tt \V2$7\ — j»e»mnys njn pa n^n jiyn 
•-y-: pc D;*»:V T T P W ySy<xa*inpB n 
,5yDDKp v;
 rnyeDy»Dj8o fftrtyw£ ,TI(E 
lyosteyaas jyxasa p« *mn«p .DKfiaawa 
n oxr PD"n yaSyn ,npjv iy ' r r * njn 
n ."pjur w r w |y&»»DKa>8D8 JWVK H 
-WBMK hwmtf e$" w*:rnn^3v ny'tr? 
~pnta jy&$Bta38nB s *«n y;y:"« |g D»« 
TIPD^IS TODJJ3 TljjjBJpn IS P D TDBflJT Dp 
nyntlftpip N ns 
•na pc yuyJnmB n pn^anv JITOP iv=y-
ojn jut ,jy5yr. air. ny pm ,r&5fi p*t [ye 
pK'Djrjyojni [KPi$ijf »*a 5SD p'P IBD DS$: 
iiK . T A D J I K t*M D$I iy3{# .jyp^ivpjms 
-p *v. ,iyay^ jpjni »*t 3'W oaswpnta 
lyo'ya^ayriaiK b'a y i " t [jn$ta ,taa$i W 
.jyayaa* t r ; 
-aw P* typyc » Dtp-.ys nyi is pg 
poyJ iyT raw bt*m tJjnrpM&nn vim 
p* Vtvvi'pv n iy;"; ovn ,D:I^:V H ps 
fD:"n i^ a BT»; ^j#; ijro"l1 n*o . i ; ^ Djn 
,D38t «T« BDnrv w n oy «t pa jr^ Sjni 
iv epyoya nyo^z-iK is m n h v w D ;^ 
raw ;y wan cij'r s o*r ,D^T IKE prom 
Rttvm »*3 nee p« D p^a^ oySsiM ,t3»pa*njw 
/ • .r^-s lycDscy::^ cy- p'l 
cny?^rrij?a n ,w:v nyvytoBHc n 
nyo^c»a5w3j« >i |,IK Timyn^nn n ,w;v 
•#3^on«aa3 n ^ytr'aninhia H PB oaijuv 
jnxn:8 y>y*e p« i^*;'i, D:yoDyiE n
 fw*ar 
"*n «i flBrow SOTMta yoni; pa oa^av 
-$t \v:w ps P£-rr n os^my b»a w W2 
: jypyo o^: oyr-p CCIIJD n w : cijs « ix jya 
jyo": 5ni nyc"=-;« jrynani w TW r»a» 
PRMta PK pe:**ranM TT W :yc ,r»?s p»i 
eJycy; DH'K *KV. jw?ya p« D"3is -tyn 
n"-»o n ^ ; rgsipi TiKDsnx Djn ."nyoyz 
"y;3$; u^pcKipnyosMK D'c 3tfn v * 
a:yaiNa oyn"5w p« pf*oiPDH n Daftpfl 
p»
 r*iyD"3iK iypyo cy- iyayn "vpii j i i 
•jKnivsij T* nosn nyn TK
 fT^K aaia"0 p*a 
yopyoya lyo^uoa^n iv ivp^noo ps |yb 
jau"D ly^apxiB inyo nyT PN nyo,,2~;» 
"T"10 nyi j^ K P3 TH '11 2J8> MTK 1KB 
-ya ^ycz y w n s v« 3*n aauynn w*av 
-Ki2 iy- (yay« oiynya inyo ^^J PM lytyS 
jysya I1? toyr, iiTK TK ,n^n i*« pw ,ya 
•ny iv "lyp-^r. D;y2"ie:; oy,"i,,>„ I?N r^e 
n« oyn \v:w, ur.tfv: z^r. TK DVII ilny^P 
« iy3Nc 5»ii T« D ^ ,385en$B s ^KC T^K 
ix i«nu iy?{?T "t DJJ« ,D5KPIJJ ynyrai« 
vvvov: jyiyn ya^yn ^yo"3iK n ive^yn 
•ys i^' j i1 iyT p« ^ "n 'nb ny*'? ayJiv. 
.aawyn 
-"c p'D w -«2i3 y;«"i2 njn is oxy* , 
•yn DiyBDayiya ca y3«iE n yp«o \vv aa^  
» pw j«a "tf"S K' iyDO'urya K D'O jyi 
-;tj v« OW ,T W iyD»?»y3 D*a iyp w»av 
oy-: iv iyta"snn lyopyoy: ly^y' "»B jyeny; 
cn^ K '2»
 (on*R iB2 iyp"noD ornyj pD lsn; 
•|MB i^ :
 r r^s;P* ' frw |y?yDenvpniy 
nyn jyayn pnri o1: i^ a W *nw 3:i:"c 
./ ' iy^t„ !i« "iyc"<B% na nyD j^hl D*O V:K-E 
.TO jy:yp 'V — "iv:ypw &n*w an D»p i\a 
.yi8".E yv;»a H T*K Dijn w " ?pno D«n 
- " i p»p njj: jyp \p$l PK iyansn BRgrn 
H t» ,iy^y; on D'ftya ta5*w D^.p*l 0 , : 
nypnyn ttjypnw bn*5 ipt 
BB8Bnj"1B D3HW 5$P y$R Dtp *t .p'5»R 
Ttfpyaa* y t n eyn MTK J3ia^«irw6 PR 
•vnp m iKB»nvufD ?Rny:ytrn„ *un j$ jyp 
P1Y |1R ""DIM -1VD"218„ nyi pR ,*D3$W 
H PR n pjruatjp \tpw wn& iyts»5a:y 
-cnR3P<iR n jy3»T "|$uv lypys yc"VR„ 
jy:"t »5jhi ,n:»^;y PR pjt^:r »n» a r t 
-BssnyBtyp y^aay y^ R »•» i$ tvot^pyaav 
-yco H PK yD^pc VPR jyiyn pnp n ,jyp 
ytr'VR y-iyn3R y^ R PE iyp*op n IKII pn 
n .pnyny3 D*3 ."irn^ ijjWi MfW 
"3iyn lira^ q*t p$n | $ w n y r w vriftS 
Dfr'cya D'3 *pj p$n »l pm •D5yotry»ij p>; 
•H*R lya'Dayo oyn "IRE pnp n Difnoy 1133 
qn *i p$n , | t p3^ lytaayv urt^wM |»0 
$mto "lnyT pnp iv njRPtrtrR BfrpfiKi nyaij 
PR .onyotr yfrwiupB jnjruR h nt t 
n»5 TR
 # iypiyoy2 Mtnui 33R ^"K tW& 
-amtps yopy-u n pR lytMyv nyn VPRB P * 
PR ov .n:«?«y p« BIMBP WW* 55JP* 
y?*toy n jyii ,1906 pR ,p"V R fcjanf pnw* 
n
 #*pnif5"D w? ^ey^D^o "WD^ERS^RSR,, 
TO ,p*un»w yi8»5a:y yiyp^y *VTO B W 
p$n ,D"3*IR p*5 lynyoyn uvi "yffltyw 
PR i j r v w n3yriD"inyv P3 PW«mtf 
pypD pycpjyia bvHyhava VIR pR j f u t f 
PQI«I oy IRII p-jypsr yJywnipB y$8 pR 
W ^ v ytrn>R f»nijv ynyoyna R PR IRIRE 
jys^yi PR psnpp-?Riy:y: njn W ma 
rapaf w r j y t ^ y e iy3$n y?R fim nriio 
-tfiiya T W pnin nya^yt nyn PR ,jipj$5 PR 
•WiiipB "ijn P« ivi 
cny; RN|JI Pijn |$mi n j n " ^ WT? 1 
",8B jino w Pijiipy ,D"3"IR nyn iv i^npy; 
•oayay^ R |jniya y i * t^ R DI^ T .n'r.ijnB iy*i 
ny'tT? 'Wrmjm . n ^ IRB P"p;Hjyv»p^; 
po D"v R pR D3"^& iyo b^yn P^SIR 
jyc »5«« ,P3Rn3y> D*J lip:*? ^^: P»»lfiD 
-rwpB jny-uR PR Dp'ry: iyrs; cy ny2tj 
o^anRya oyoa onyii py ilfti ,onyptr »5JPV 
T*R pnnr nnR^  ys^py P'D .p^ -\vtfm iyi 
lyBinnyD iv |yaai5ya W*w MfwS n nn»n 
VT3W y^y^va i^i^ iB y^ R pc ranyb:ijp R 
R pjna^aya jya^n «i PR fiupw wjn:ys 
jRB^njnyc i m pn JR5B njn .iR^""iynyc 
•c^ppRTiay P5R pa^vyap^nR ny^ R y t pjjn 
p«n yaftm rfWMfiB njn PR |»ur m y 
-;yBxn^R P^R pnm J'3^: nnunntf in W 
•.v nyny^ao^o n jyaRo n^"
 Ppr$p«c ;;-?-^r 
JNP! PR !V-:£-yp 
-"R H pB.nypn^pp^n TOPBHW* **'>-
pm ri3«?ay PR M«»ftjD-*p«3nR y^n 
pR pj^^myn^JB' n pc prvnv oy« -y 
•MOM TT pyn
 rnnumi v i r.s PR »•«# 
p«jn py nnRii ^yiyn^Rv, P R JTB inye 
iv P:",T pa ijfa) lynByapRDC p^: f^;^p 
•«jp H ty^nv U^itwvJD P^ P (D'; ;^o 
n ^ ,npR .n'5» PR w n j ^ pR PJIJ^V njn 
jyp p^niR mifi .]&& i»"p»n r;R; T^N 
0*« tp5 R ,B"inR PR^P iy-r;R V:R; ^ T*K 
|«o w j ."W/PP„ RpnycR pR'DBn jy^ 
pjypoi py 33«»3»R^fi \"? p*n ;:i:^c 
n |w«t pjypl S"ii ,nR2iyn |yi3v3^OB, 
-,yE fcwi* onurj D3v»3V ny?"a^Sya^:jj5 
pa ivnifn pM ,nnv yaya«R jny^t p^a [;••::; 
o:yp2 ; pDRipya p>; aaiaijMRiya yo^ia R 
nyn nn* PHP yasa pp^ya , lywe y9vpnm 
IRB ijji p5»Rn yaJjm JiW»njn»w .lynjr? 
VfiWjD-^panP IIB sypD'P R ras^r, 
iWp^RP R P'D ppn 3i5p 1^ 3 PJRH PR 
R P?R jyaaiP3na"R pR iyrRi v^nv PR 
PR aann^BB^R ,Bin»aitt«K w n ps 5"np 
,p«prpynp 
"V3 ^??R jy3*n "iyp"2nR nyjtjn;^? n 
-Rinypa*p R P^R |«p» l y r v ^ n prsit: 
TjraSini b»p
 r"ya»»^3y#n« R„ P^R jm»D 
pfi . 3 3 W R W j«p iyrir P^3 PIIR- ly*: 
i^,3rnyn"3K' %n*S *i Pijr; p«i ijn;R njn 
iv jynijn P3ypya P^J PR p»nya "now p*p 
,yn:ynypir ^ P > B 'wtnunw w* '" 
-"3c yiayifwiiriya^b PR w*ny3»5-P3»n 
•ya l^R jysijn " t .Wi3*5 pR Ny*3V njn 
•onp »M *HR PPIP iyo TR
 (ny>5 PR PJH^B 
- V h ypRP sj»i " t lynijn jypy^R nya^ R PR ,"V-
npip pyn pRnya p^ 3 PR nr2 p^n^sy; P%; 
.jnsyp^i, H- iy3iy?y3 PR iy»xhpivp*r.« 
-;v? PR M g w "y^Rp i^R"
 rytrjp5pyaBnR 
SJMR ?*3 tup} pR t«na»> jv:"t MTR .jaifS 
^'R CP^ D — t»i3"R*iyB P*3 31JP lyi'Pi^n 
-«;» y?R "nu jy5y« jys^ a pw i*a TR AW 
-;3y ni3?p r3R3 PR jya'a^RnyB P3?,:v ny" 
-T"1D iiv iRts^nxnys 5Riy3ycn n .i:& 
Jims y?R P'o pyi IRB 0"3^R wif»ai^  
pR i^3vnyn"3tr gtOTjR H W(n Wi 
pR a^ v3"R pn p5»iiya P 1 ; 5VP3"P rflrt 
-iyp-i{$" ejjjDisa Drr*»5 njn 6 
anarto .»'« I» »"* P« I W W I W M K ". imp H D>3
 P , r ^ - «, • l K W , 0 3 3 8 ^ » B 
n ,ojm^'a»tftj n onsv, ,3'03n oiriy jjte m«n B:«<;P |yn ,mjnw r s PK DK-
V;VODMPV jantwnjB? afiflMpxwMWJTK pw Tt iV2«jn ;IK o:j»ip: em oayViyn IMP 
•awnftr? ns tfjfinru ~m ,-inyo ^ : PK - c s PM w D»M 'its TIK s ^ n w r n 
S!S tj'D ogn w w W P ? n pa «ns-r5<P D3«'3v v?ye ^ n u o s iy-ySpntf is i j s a r 
;•« DWonj»«anK wusa n ;y~i:y3 DIIDB- .|jfirDjjn 1m«K TO otmWB'iH t » lv=«n 
•pu T ; 'its iv:-; cy-ia ;-E "uro"3-iK •-
DlttHJ -?82 PK "t — JV21PW 0*: w*v 
•nm 5»vt [is imJrt ,I»B-«V -s lyitfiiya 
tf03»5"BJB B'E ,fV£11 rr lyavfE "t '11 ,<"'11 
;ys:s; ps T ? iyc a;yr: .jyjjysys PK i:yn 
! yjjfii — ;i« |yty?SMK 
">•;;«? PK unsjfS P« 8tfs ;v" e"x i m ps 
r"iyty*EMK PK ty-r-J,, p-s m»s •- iy;:s3 
."jyesei PK inyotny ,"iy:yi2 us i v : „ 
8 B38iayj JTUBDCW r i » : p« |ye -!>" 
;s ,TnD"W-i";c PK ;8S8":8:-s y5«380D 
p,K PMi2y?c'= ;•« y:*yv ,-K-S8: -:K:-S 
.138?33y 
;"! IV BKBtr:K Jj^ '3VTJPt'X!B' ivn'1'? H 
jf3"-,?n«x n pE |nysy^L"3Sf: n ,py nyn 
:;^';i'-nyv':E' yrosve-ii^asE I'BMK PK 
•Ha i m pntflW v & n p ;'K ,iK-;s^ pw 
.Tjny'S nysr'jsn^o "an -I83JJT ,po , ^ B « T 
-K nyB"2iK *i iyssn is-;sp p« "m.nyv. 
•-K j??yjyn 8 ps Dounurj e'3 osnmya 
•- B"3-|Kyj 0'3 py^ D "OH pK ,D"XbD"2 
:yo n jyrys BK;P PK M'3 ijn pR p« aye 
n ;v. ,-y38spi8^P n P8 .usy; '•- L"C 
•BW i'K nyT'JC-iyt'in ps ,-iy-":s-iy:y: 
'P'Df B"3iKyj y?s lys^n nyp"5_;yc 
TjBO\iK iyo , ,3n8 -turpi n iy=sn . c r - s 
-CB";-IK iy^yjyn 8 Bnn»fiy33"K ;IK BEBsyp 
*WP ^83 .J80-DD"3~i8 iyS-iP 8 |1« 38U 
•yipp: ,pn8' w p« lysyc- yt5D,,c n PK MI 
TJD .TJfS'T "18B yiJIOtr 8 PK 6 P2 8 pB 
e x ->yT D'D 08n 38t3"Dc"3n8 ~y?i;y. 
-ic'DpyEi;8e h .D:»PD »I jysMvySDMK 
"t jyn ,PKBD jy38o sneqn iys^n c~y. 
-,'t »t'3 i m PK B"3n8-D38: ••- ww jysKfi 
oy ,nnyo ^ ; .|yt8^yc a:ypy; D'3 nnya 
-"3-IK n .jyt"TB vn lyjyofyj T>K jy:"; 
oH5 lyj'ns n ao'Btrys wi nnya B8n "yB 
Tvn iy38D jyjyp jy5>yii »n. D8ii D?yi:8: *" 
;'o'c-iyc8tw tysvn ««t — B3y: ;IK ;ya •-
-:K IK Dnn'By33"K J80"BB"31K ]V?V:V-
:ysy^ 8 jyayp i»i> t^ *»t ,\n$ prsnsyoB' 
.lyss-: 
-•T iy3«n i8n;8^ PK lyB^siK n |yv 
,0380 8!8 is iyDP8v.y;s'i8 D'vrwnar 
oyD82 n , DB»8Tty2'K r.: •_•: u^n ya>yfl 
i»K |y: m •yr i's |yp"K'D8D8 
-ii: ,P"IDD zyy'W?* ]* - s DMIK 1910 
-iyo"3iK ys;s; n |ys*.:y: ; - -JL" D'D TIK 
•:"K iynf'sny: K:8 IIK . : S - : ^ i'K DBSC 
";ij ' :viin";p ny;-'? H„ B38oys.08n pm 
:s iyDysiyE o'j o s ^ "r-s 5«w jnuBiyn 
TSMIBIB s MI nnyc a ;: PK n y -
iy;"T iyB";-,8 JWVK yoc*o ' i .OIKOC 
nyoow ,_i D'o ~vn'2 '-, ,ijri"3» lyoi^i 
pip D-18^  iy^ysw DJH8'?8OB ya'Joy H PK 
--.VT,,:0' '1 t8 BD'V.'C .L": y?8" WJMT3 
p« T! *IMK |jrtMW33* |yv.y; ;y;"t nyo^sns 
op:iB 18"8^ PK .|">8 T ' ri,-lK r ^ a Vpw 
T r |ys'BB- ,Tt jyaJyn , r « - ••: PK MI MIK 
-82 "D ,»»58180 "C c :8"" •" 3'B"T3y;y; 
-, iyE5yn ,njrt"3B' ' - |yp*noo ,5jniye 
n jya^yn ,cyi8'?8BC n •ysf'yn ,nypy: 
D-,ynn8B H pysBo (yoyiBJ'B H ,*«omB» 
-y: P-.8DC IM »*| iy38n .ODiKir.y- ny- lie ' yrs3"8 h PK n'5 PK .ynyuK n pK 
i ^ s o:ypy3 D*3 D«T jya^n "I .oTjn^Ki' -y28 v» os- ."W'sV-iyT-jc, n WW, 
-ivDMR |yiiyj ^ 3 9 0 D8i t'K MTB Mi.jy:' -r.p i m t»K !«-:«p iJ)nnjw .oy^8 o»31^: 
PK ;y33i33ny3 n»"!3 ys^ytK tJnn»E* 
TV3K1E- yf-K *1MK .TT? |'K 'i**WW*)V 
. ;y2y3 is n»BB3y p'K Hi jyny3 tv2s PK 
-:IK p i r o-i'DDMpy i8 ,3P-im , ,:P w-.S n 
•t ,nnn' 18 yoxy? n IKE ;y28*i3iyB:iK 
W tK^ E 8 lyO"31K1XD'1K B8ny3 0"S Dlfh 
PK :i:8$3:y P8 -ya:v? , -ym'K ny^y-'B 
-yjss.MHs H -ycy-.B:n irnrfi,'!'* w:*1? 
,-ynn'E ' - .TiBnm '" ,r.yy^vpy« v'ivt'n 
inif BnKBm»J,,n«pB 8M- Tnyo B*> njp? PK 
18= Bcny; |jnjjjni JJCHi |»3Kl y?K •-
J»K jyoD3ymyE y^y:y''S - L'38"»By33K p» 
-1S38 ,!»33njm8E im^ieiKE ,o»p3'oyr;B T ' B»P3'^yo yiy3':yii •- .V:MIKIS -,yi 
W I S H eiyc-up &r*1 nyn 
cjp aiK lira* .ay: p* pTOjhytM'Kiyi*' 
-JT3-WK jrnhfi H PK ,epjnn [W*t iv b'3 
.roaiKp wmpyrpy nyi is pnvrap papa 
^»* PK yDtfay:. !JW "2 D3KDyiyD3'K 
pp W4a te K ,pyn CPSC DIPI Din pmn 
-^K^V^D Sjn PK m*3v p^ P'SKiaiffi'tD nyi 
njn no Dan*nrn -KE pmniiip W D D 
osH^nbnyfi ttjpi wr\ i»?n — jKe»nynys* 
E"v:nB corA<*3 ypt D>«n n DniM ppa* M 
•^ •3"W iv PK StaaysnaK p*p lyayn iv tra 
p« iyo"3"K yijraK jyit ;nysyt? n p« jyo 
-}yp«ntjo nyfiytr ya^ yr H 
jy:"? Mmnffln npyfo |y5"x rorn pm 
lyo't^rya is iKW'ihftffjh Kninwi tp "$: 
.ytaogya ixr-ry-ys *T ptfriyiwvoMK PK 
-ayta yaaso tit t?-tr*P*W H PK nyo^ K 
-iKiny »*a cyr'P ps BWI
 r|W3ib«v ya*5 
-yu npRgnuita H »2 urmnrtin n TK ,oyb 
.ayii DjraJoupDyacns Djn pa inyaatpK ;y^  
-y2 H ix (jhnypciK ~$; 7* titfjni "vo 
njrana prtiystp PK wranuifp ps pWr 
,5*nwt wt'i he-
lve iv ,ta^ a prp"ii "i;o -iy"t3"i8D ye»QD'9 
toitpttttft iyn W aJyo^yaa"* TT Dftpi 
•ttri 1KB Ml ,P1SDB> 'UK .E .5 ;D lyi |tE 
•*TP jj ,D5$DayiJr .6 .D nyn ps mnif&Btfe 
-ya PK lyowyjyn vftw^pWD ^ P£ P*» 
.yoaynya $ ;;••• 
iya<K ittnrva V* &$n WDIPOH H 
*"$ oayiayEyna'K js prima ps yawns iyn 
-ya PK nyn pram a*#Bn$B s /DISS -up 
•' 4ttntfipnix \np\ 
tD3NTo:y TW T! pifrist^nlnyp H 
DP»IDD_ H jyayii wat$$fsn 8 lyo^n iv DU 
8 £Mft'V pp/prajwnt ya^ayta n pn 
,Dyn ym lyDipyaoniK r>« Dt^ n ,P"IDD 
-na« is jyaij-iaya !y2ijn iyooyia «i own 
n iyoMK .jyaaio^v D'oonnn D*D Day: 
yiyijs H jya^n Kfiia fijffli DayDDyns 
-"V n p8 oa'Dsy^ya jya^r npi ,D:^:V 
•ynyE n .P^IDD nyn paypnyas D*a
 riyaaio 
pe D»I iyn WM o^ytat^ a ^T ^n Dtp |«f»»i 
bpjnn ;ya"t D«II ,D:^:V Djrons'8D njh 
SJDDJHJ IIS 1 » ? 3 f t w fl^T JOTS SJDOD^ *l 
^&ni4Mfi ^ pe 
,BM^J»' .y": pc ernsn ,-i rt'Mi y?8 iyo 
tofift* >ID iwainy"fi tia lym Dtp nvatf 
"t lynya unjrnjB njn ^^; o»ne whip 8 
Mt» .noKn o5iy wn vw pyv.K nynjrn 
H ,nyDDitr n ry",',:-t *i e^ p jwwa cy T*K 
*ayp H ,owit#B n ^Wyiairjtfte'iipRP 
n r*TOi»tJn«s*B H ,D-iypya H
 rOTjP"D 
-J8 1^ 8 PK •W380;WK3 'I r^'MTSKVbV 
8 taynanay; ^* .;^";tj? PK iya82 yiyi 
?yp»Dt? 8 ?v*ar -?xr: pa ivyrsnya spt jjf'ar 
—.» i » 08^ PK /P'*"ta2 8 tnn*DW3tj ,D"v 
: jy^ -icya D«oan *T jyaifn p*nbD 8 iyi8? 
[ye o*n ; "? WD^ jn »':v 8 T;I« rvp DIPT. 
t8 "^U^Pya D'crr: ya^ yr-T ?ya8"
 rjnwiWJ 
iyz8" «f 5«v r:-—y •;•:$- •*! raw Jnry% 
•ya i^^ ayoaiK vx oy D^II
 #ammpiyr: 
Dasnaya nsHmrat cy tatfn ,j8^a8? "»8E \y\\ 
,DIKCC «
 fnyi5 onKtat? y^va*i«pfi *i 
aanypJysya jyraribniK "I.TK p« TT U'P D8« 
nyc lyooya DK jyaaionyanyDaiK'DDoe'y: |w 
3t<jE$3ri8?'tl Ml D18DC 8T8 D'O Iy3"?3 
yaJyn
 fiypni w jina rein M oy 
DI^ T ,!ya8"iDya"3 lyat^ n oy pemmraBMn 
p*H p'P Djjn i^ia^ P« ivni D"v nyi p8 
-38^ 8 t8s DTDD'TPV D'3 i^ar y^Jyta,,"y: 
-5jni ,Diyo3ysi8P H Ps D^a ij*BH
 (D"V ya 
-'K yow^nye n iJ/nya o:"n t^ a jya"i y: 
18 |PO?8mvoMK l$mfr p« nyta^ a-iN ycM~ 
M*. ,c-8tar yiyay^p 8 pK o^n
 fitj»V8P3B3iy 
"py ^IP ,l«p:*5 ^' T^anys PK T'K wf 
H PK D8M jipat* 8 jyopKiiya pK ovoc^ 
r:tf::v PK paiiyi? y n ' i i PC yooa'Dayc 
nyjnsn BayDn«a tfnrd nyn 4 
-;-•- | 0 m JIK jyBKayfcn yr:8? \y~,p ,T* 
^ r n c o n r K iMjni Wftftjmn s nn ra , 
n&n 8T8 TK Jjpi M R w n n ,DI&PW3V 
j m ^ w TWHTJ s D*O Tin B5BB j tn 
-"K $n o:"n jyi"t w^njnyfi nyn PK 
-pa p.K Duwd ,D"iya"D n m M V W vr; 
3*BPD8D ipo^na 8 W H |M«i PaJjm ,myp 
-piiBDjruta .jyairvKPaKanw y^ynocnrK 
ppn lis iiuyt iposay^yn P?8 tr: lyE^n ;y; 
• jyayw iipftfion t in IKB Be*DB*ya w » w 
Dtfn wt?ayiui{p H B$h ,0iDp?ii«lttBrM«K 
n HE lyaKay^yn n jaftwrorfi w osny; 
,;:U"B pM DM5 BtPBtfW B$n EMHVftn 1JW 
,;:it3*(Kiny pn D'i5 PK a:nn»siy pn BM? 
iy?yr, ,oyncnyE ny j m m ,ony::cyc H *r 
.jyBaKnoya -=INT «i 
,»;"n B1»BBUW D$*i w w ya^na p»p 
Trn IW3I5IPWJ"K njnij tt'4Wfi*iM DU j*n 
»n njj$ PK j f w y-iyoyia ^ : n pfi jy-
T# iv ODI5 8t8 BPJIB \V2$n Datpav W$P 
nyn .yoDy-jj H MI PK yanna n »n jyr 
jinypn^enyB iv ayiibMK w i ( } nyaww 
flOTP w aivya PK u u y i w j # w i*nD *n 
;is lyo^V PK nyayaD0"3nK [yaya lyeebyp 
*BDn;'K p« ffppjltntf N W PK ,BP"noD 
•jn y^ynoonrK iyi$ Da$P"nynyB yftjr*^  
l*w (B»n! yrj"N yaftm pe
 fDBay&&n8B 
w» n g p n r i n ISP*1"*** "W~ PK «- Da^ n 
*n IP$ Dip
 rTyan!DI?*D2K PK tgy /ugs"9 
•3»« PK oiDpjipjr jyviBBWK PE yams 
DC'c^ya jyrya 5$? DM^<Vtffi SJMBBVI 
ne 08Bt?;$ ,-iyiy^ao'D jyosc n pa nnro 
fyoSijn »JI^WW¥P 8 «a imrnirita ra$,t 
ycny Din IStfi tDo-D^y: iyoy^ H' T*** 
.yovy^ D^": IKE p» 
•;«P iKt^nyryE ijn pc'D^v n w n 8 
'" jyayn I^C^PDH 8 lyDi^yc D n^ is^jyr. 
y c c ^ s » I^^nynys "lynpE aai5y»tr 
-o^P IJOV1 lytMtay j^n y5yp .jy»Dn8S 
jyrijn «i nn«^ yDDsy^'iKc^nyiyc n D"'r 
"".yDy -^ov:,, oyn pe nyoia 8 }y»¥5»D»\n« 
6p'» IVtr'ny-ryc n W?*li ,;;^"V n — 
•ynya^n ^yDcn^D^v Miny^tnyis iv DT-K 
lyt'T PK PK ^oy^-nyD^mK »i anaya 
^ *i Dpmya jynyj t3*3 PK H"ytDy5»-Dv;rr 
/'enns ly^DD^K'vijD "un pu yc-)tjED8^ £ 
•K2'fi8P h PE iycn$CB8?B *1 C'C v^lV 
"*ns ya>a«K .ycvv^rs r—; a-s ciy™ 
yta*a^in H W l»* i tw*ay?y- wrpptm 
^Upm 8 Mmayaa^H OTlr-oaawTaya 
•iy &*a inyo ;y^: ; j r r yryrrjn m ,»•* 
•^K»m y n .iijt:*:vv;sr r - : . jjnyw D2nJ 
•"^E nyi p« tn^mpc^ --v 8 jyo ojjn w»v 
•y: O'; ^ IK Difn iwrayv;v; "v:- «3 
•onwn |yayr iw^pa^'^ss1 p-p e^nyc 
'•^:
 PiPDD*a«rac " ;>;r.' ,ty:KiB itfrp'i 
••EC^L^D ,D"iy ;^yE"8P ,c-.y2^^fi ,iyD"3".K 
•ii p« .iyD"2i8 ;V:NE y*jn:» PK onyo 
,iy38D"ta i^pD ,iy28tp'^rp yaya»K ynyfaia 
,jyo"n lyase nysK* PK -vr8o iypDM^ 
Jy^s nnyi w^Dipcn D^SC *yn [yonyrya 
•yn jya^DipoH n .\ttr&Y3w 8 "3 o^v 
TtOfienyotfa pv PK a-n^p: L^J ^MN jyi 
"nastwy oyT DM? ac i rn ' r D*a jjhjni |i« 
;y^ »D,5*B"5K'VifD T*K DV lysryn pc Dp;ia 
iyi «a {yawn iycE,rL"s- •" jjm ,5«yi*K 
Dftwa (waanuvP iK^ry^ye nya^oa^n 
iwrifJa H PE 5'*no |y?'v.y; s jyanpa*nK 
•^Kinyoasp nyi u^n ;8"i ,iri:r?B) "iyo,,2 
JJfDJKK'n BD'ftt4X#C ">• I'K :KP;^ T 1P11 
" ^ oyJa oa^s '• ;y;y; Bcssypya iveicnv 
yD;^-.yi jrf»3 ?"« r.Ksiy^ -KB:"K Diyp 
. i^ ; r tyoD'a^KtD •" iyt:y:ry&.fyD8ay>yi 
•y-:K PK imwiwa Dv.«£ya EV T^K MTS PK 
cE"K-y; pawn urBWVftn "smi ,iy:KiE yn 
snvzttt ir.V"* IKE jyiyn 
n IKE b^n "tj:"? rw ;^r"'V"yE *~ 
-yo^ 8 jyoiayaas ""8* parrBpyi pavyS 
jya,;,t n"i» 8 P« %N" -"^i TN ,2:7 
Tt jynyr "r iy^r ,r;«-r- \nv"i*v 8?" 
yau^K H PK ,w:v P*K PK tyao^tnya 
-»nnye v i iy5»t ,HI»TO'» IS PK DW:V 
/bayoBiBBXn |y>y^BBra*i«i :K PK IP31! 
-yn 8 JXhana « iy:rry; cy -K Ba»n TE 
.3WW «M*nwp>'p,.-';-- PB oayDBn8.fi 
,D$paM5 -KE B;y»B^8Ey- !>* :-K iya^ »8B PK 
-»;»Knya xt wuffn:^ wpi B»II MIIT 
Tjft««n pK Barav —--• ya^Bp ?vs 
;KgnnynyB n r'K
 (iy;tf;s^n";83nw'D;ya 
-ys:K BVI1 iP3tf rTr-i%B-ny r:8a JV-v-
PK Bslfw »*r*K iw '« i«"rara n n;;8P 
,BMan« 18 D8" T-K ,;¥•::• ya>yva«* P 'K 
jl ,81^8 »IW .1VE PE -r. vi Bsy^' Dipi 
-D*H PK jyE8 MIK "K BPn !'E aanrKE'-y 
* 
-,- . • v 
-, .. \ J ' - " ' 1 
8 nypn$n oayDnsa D*I«* njn 
w r » i r » B 2V- p£ &m yo^trya yn;yp 
n ^ m S&ytnitifty t r : ftfe p*p p$tr;yr:i?p 
"".VE"jrp ya^Mv*-E K ntfa PK i$&>"*inyE 
1»»MW iv B3*B r;pv. paw &$n PK bag? 
w m n ppie t* c : iy-;$ |$nta w Da**:*' n 
3*i*yatt awjhfl n w p ;nn^ y*B m 
"2 tf'SK iw:n*fi»B yetfyaipv&TayD vt 
TljB^vnjfB K MI ,Mtp:yeK?iv iytao:ny KTK 
wrnn n r«re ?y*E bybnMiya ,mnnujfP 
jytrMV pft*tyH'tP1"ittfe yonyayiaiyE ?$•: 
'V7Vi ^Dt»5K*V$b p*a PK y s r e o ^ v s c 
-m»( i« ta$r W2*b"S *•? anayry* jypua 
-*nynya n :K
 fr»;«o toypya tr:yc iJn»D 
jyeipyaayoiwv nia \ tSgmtnh *pf PK jtpr 
DVSP^K'VSC pc yatba H jyoayfiivbMK 
j y i f W ^ ^ i B "T PK OlbP$MMNffS D.V ~V"S 
yjyiiini* »*e pre^ara rs Y5TDI» PK oy 
-$• ;y:Knc ye*»*S$a &»¥*p i » « * iJ(t5^:K 
-?$*3i*n*nb r'.K jypip 5$c oyaaaa^K f$£, 
.cprE-OKor -;-:;$ it? JyD'a 8 pa wains 
* jyn tie ,eay-iyry; bj$n a;nn«c"iy h -iya$ 
D* jyii
 riwy?;aps y&mpatp iv bow by 
-5«a N IKHRI pipi ,fyaict lytratrya iv taeip 
•y^:o'2 H e»e royup jyDpyTiB p*e |Wn 
-*»«; tfybjhtriyfc iyb*ay5jH n yarn's ,"iy-
Swap MI *n# iflOb*9ifiMW9 MI M "t jyc 
ta"5 itpav, "i«ne MI f i tow "t ma ;iy:itp*5 
•iv iy;yp jyonva cs« |y5i$i «t *«« MI PK 
-"« ny*n pa wvMtwa H jyJycrainyna 
•Mtw •apw 
"jgp w H "s jpsb PK /imp y^ K MI 
H jjnmBlOT'tii ayta yr;"K mmjj ppMjm 
•«1W3 vaw9 {iro7«n ha y^aiparyv yawia 
•flpni-n^io po ilfe*a0in pa lynyroaaio 
ipanifa r^wsy ps ,-i;«5aay PK oyiaa^p 
f w BO»M DV .wopyt: PB I ^ E « tik VP,-I 
yrya^yi yanvHrsyc rifi n»i{»5jn :imy: 
-,KE PR^tmoaM ;yr«r: ya5y«
 #i»t£tfnp#t 
-ly^ K v^ijD^ lyE-.-y;;^ e;"n eny i^ D*M ,D^T 
-cyoip PB oy ;y-"--M"yD:iK iv) — "ooayn 
-d«Ejn-D,n"yD"rN'r^ctt yrn .(ooayn 
-MCKP tiM nWrD5ijpWD¥ii un PE DD y^s 
- :yD inya MI *r:y^ o*; cst"^ ryarp ysp»5 
-yr-nyo"2iK — -yrPKv.ya ?'» cy CKTPTV. 
-jn ycnay?c".K >rw [tfi jy^n n jaiayr 
nc PK CDD*?K'v^r {jniya jy:"T jyDsay^ 
-n".K onamya 'yr*r PK j«ipi pe ]v:n ]& 
lyaKpnycK H MI ^M« p«
 fr;yayp p« 
PK Da*w nynyayp n D^D jycip EUW J^V 
-IJIE iya5y.j oyn .lyaanrmyE ya^ynna 
\vo wwz aaiay^ya nyo^anw "iyi pa oyna 
•*pn *toi»fi ;Wfftfe -ly-'KP^ .yoK njn PK 
h jyayii onyee^a bnySpiy wtnya l"i PK 
TK ,t33SD j*B"nynyB H D$M iya:ia:yno^:N 
jyoipya iy^r JytalK o n ps ny:n^iu"K s-
-JK H jahyii pK^^ayriya^a yMa "iy>n 
"^ MQiii >v oDKcya lynyi'! 6»ii iWjiaaynoc 
Da»bbyB>ya lya^t o^ii ,nya^a"K H DHM 
.DD i^D-^n^atr p*a 
-?yv:^K y ^ E D^C oyoanya Diysoifa 
-yn fijfaF n*no H b»n oy-iatjiE cy-i jya^n 
•Dona^K n PK DSK^y: /yatjn DiaayotiiKB 
•^D ,a:iK^a ,5«oyo PE ivaj^^ncaK yjyn, 
'jirayii aatf"ntD2K nyi pK pK jyanKa ,\v: 
"ya\» lynyi v^ T^ K ^Kiya^ K .D?ya«5 i^av 
/ .oncon^E lyuytrn 
p^aiya^K IK iyay;ya taiyv. panya PK 
PK iMrDavayw^iii D'jy*ay5 ?n$p pyii 
Bs^ aayo PB aaiiMuwiij n lyayv, ,Kpnyo« 
^"" i canK fyayvi
 fnyD"3i« yc;iy?y;:iK 
r»5ijB n jyayM
 fjlBBDyp*iJ>b^ 3nK yoMia PK 
p.K ,i^^""iynyE nyn ps o^pa'oynD W"D 
4M»t DJJII
 ryvyrya-v^ yt3l3a*oaMi H lyayn 
PK Dy-ia;^ p PK lyn r^-ya DD«sya intf1 cy-
ny eanya nyn .DO^BO yajnymyfi PK 
^,K- p.K ttfncya tram oy mfn IMK wiv 
-yE^"is jyi^cnyE iv tJhyii i^nay: ^JJ: 
•yet? 5? jyonya |y«m PK ,iyD"np;Kip-c:u*c 
ya?yti iisn>a H «IMK »iy5abya n w aai5 
.naK^ D^I p^a;iK ^ a iy::y"^ 
banya pM pK onyEc^a tnnnya MMJ 
jynnn D*M ,iyaKia yiynas ycyr: K |yayii 
SKIT MK -.yo^aiK n pa jyoyiyDrK H i« 
-taay ca^-.ya pM .pB*|??ytya ny^ PK PK 
ca-y j ryD«t 1)3 yoMia 60 nya'K ovo^ 
-y- pk jyoMi PB JUMP K PK PK
 ropmya 
-y n«E PK I«D i^ar iyny* "IKE aanyoo^a 
pM -^fcjr Din noKa tacaMi D*M .grvan yn 
.iyD"3"lK H PE 
pyeanya -tat^ n momip nytaynpyo 
•"^y-ys "»yi pa yas^ y^y^vaKrE n mini 
•tt« opais lyiiya TSK oanya pn PK ,l$c 
-y-B ps mnya' njn Mi ^ay^yta^yiy^Eiv 
.Diys^tja DMTIM 
-;*5p ^MFI I«P P« fyaany-iay ypnn P1? 
nyp"Wi wyonw D*n** njn 
ispnpas y t ;is i roasp 51032 n 
» •no"? q$ mBnsnsjB 
lev ja r* 
jywto nm p* :K
 faiy5p"iy on»EO»: , 
P*$S -WKpnyss cy-t pa jyay* [yJ«*x$o 
-in:_H T^O"" ""V2 UN "inyo yj$ jyo onyi 
,D£M*?* ly5>K-.$c ;ypi8t3^ oy-i ,Dyoi3 yo 
» jaw* IKPM p» i»i(ri DSPJI* n yaJyn 
*i MT nyayri ;y:r;yD ps ynm H utfyac 
jb^DBjM f^tjw y?a PK .n«5*p ps yrmi 
ny:t? M&w-rne) *i »vy* nnw iinyee 
-in ;i pa "lyuy-icnya ram H D5« Dayp 
Tt ss'A lyJyos' bapw n Dtp PK V D ^ S 
-lyc^am lyi pc »;y&y$» |jnyM»a Din n$B 
.D$>P 
-ya *i ojjn TH(P apa&38fiyB o n ipn 
: Diyta 
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